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CATEDBÍTICOS & I L U S T R E S P R O F E S O R E S DK 
L A T I N I D A D . 
S E Ñ O R E S : 
'a benigna y favorable acepta-
cion que IJmds. dispensan d este 
librilo) y el particular desvelo que 
manifiestan, en despertar el gusto 
hacia unos estudios bien descuida-
dos por desgracia entre nosotros^ 
son los poderosos motivos que me 
kan eompelido d dedicar á Ümds. 
estéf corto fruto de mis tareas y de 
mi afición á la lengua latina* 
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Las sólidas bellezas de esta len-
gua contribuirán siempre é que se 
conserve como un monumento de 
gloria y de grandeza humana, y 
harán que los escritores latinos sean 
en todos tiempos nuestros maestros 
y legisladores en literatura y be-
llas letras i porque su elocuencia y 
poesía no encuentra en los siglos 
posteriores , a pesar de sus grandes 
progresos, cosa alguna que pueda 
ser comparada 9 en medio de la cul-
tura y perfección de los idiomas 
modernos. E l gusto puro de la len-
gua latina es exclusivamente propio, 
inimitable y casi divino. E n la len-
gua de Cicerón y de Virgilio han 
encontrado la fuente del buen gusto 
nuestros insignes literatos y los gran-
des poetas de la antigüedad y todos 
nuestros célebres oradores. 
E n el siglo de nuestro saber era 
Y l l 
mengua, era vergüenza no haberse 
familiarizado con los clásicos lati-
nos hasta saberlos casi de memoria, 
F r . Luís de Granada y de Leou, 
Chaide, Mateo A l e m á n , Mendoza 
y Moneada , Feijoó Mariana 9 8o-
lís y el inmortal Cervantes, pose-
yeron con particular ingenio y maes-
tría el idioma del Lacio y sacaron 
de él los quilates del buen gusto con 
que enriquecieron después nuestra 
lengua y literatura nacional. 
Las ciencias que perfeccionan el 
entendimiento y embellecen la ima-
ginación , son las primeras que de-
ben enseñarse á la juventud. Asi 
pues , espero que , al paso que Umds, 
se dignan 9 {señores Catedráticos y 
beneniériros Directores de la j u -
ventud, recibir este corto obsequio, 
que gustosamente les ofrezco en tes-
timonio de mi gratitud á sus rcííe-
V I H 
radas pruebas de benevolencia y es-
timación , continuarán en el empeño 
de excitar por todos medios la afi-
ción en sus discípulos hacia la bella 
literatura y perfecto conocimiento de 
la lengua latina, inculcándoles el 
consejo f que duba Horacio d los P i -
sones con relación á la griegaJ de 
estudiar los modelos clásicos asidua-
mente noche y dia, y teniendo siem-
pre presente esta máxima del orador 
romano: IXullmn mufl ís rcipublicie 
afferre majas meliiisve possumus, 
quam si clocernus atque eruiliínu» 
jayentuteni. Cic. de orat. 
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D I S C U R S O P R E L I M I N A R . 
L a claridad, e n e r g í a , naturalidad, con-
cisión y propiedad de una lengua no puede 
conocerse en un solo genero de estilo, 
sino en la serie variada y multiforme de 
cláusulas de diverso tono y lenguaje. 
Partiendo de este principio he puesto 
primeramente ejemplos latinos de todas las 
especies de oraciones, proponiéndome dar 
en ellas desde el principio una ¡dea clara 
de la propiedad del lenguaje, hipérbaton 
sencillo y variedad del estilo y de las de-
mas circunstancias y accidentes que nos 
presenta la lengua latina ya perfeccionada, 
val iéndome de las espresiones y frases de 
los autores clásicos de mas mérito. A l lado 
de los perioditos cortos he colocado tam-
bién otros mas numerosos que manifiestan 
la lozania, robustez y elegancia de sus locu-
ciones y su delicada construcción y estruc-
tura. E n todo este tratado no hay mas que 
espresiones puf amenté latinas y frases pro-
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pías con la ventaja de que los modos y 
giros de las oraciones están muy variados 
y autorizados con el testimonio de ios clá-
sicos , faltando otros que usan algunos 
autores, y no se encuentran sino en los 
libros de baja latinhiad. Ademas he ¡n-
teroalado varias tabulas de Fedro en verso 
y he puesto después un tratado de idiotis-
mos llamados comunmente partículas^ ( 1 ) 
y otro de sintaxis práct ica , natural y figu-
rada , compuestos de ejemplos tomados de 
los autores clásicos latinos, para qtse acos-
tumbrados los niños á fuerza de repetidos 
ejemplos á las construcciones de la lengua, 
no las estrañen cuando se les presenten 
otras semejantes : en ellas, guiados por sui 
maestros, podrán notar y observar las ope-
raciones analíticas de concordancia, régi-
men y construcción natural y figurada. E l 
objeto que en esta combinación de cláusu-
las de diverso estilo y lenguaje me he pro-
puesto en cada regla, es dulcificar la ar i -
dez del estudio y principalmente allanar el 
( i ) Cuando e l M t n l o r , el E d u c a d o r , el Se-
m a n a r i o de ins trucc ión p ú b l i c a , el •nuevo Censor y 
otros p e r i ó d i c o s de liuVráltfia han hablado de eslo 
i ra lado de p a r t í c u l a s , le han considerado de grande 
m é r i i o y u t i l i dad en las aulas y de esquisi lo gusto 
y s a b i d u r í a . f 
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«íamino escabroso que encuentran los niños 
cuantío se les pone á traducir por primera 
vez en los clasicos latinos en los quevaun 
eligiendo algunos de los mas sencillos en 
su estilo, como son Nepote, César , F e -
dro, &c. , no se puede prescindir de la di-
ficultad que ofrece el hipérbaton y demás 
inversiones usuales en este idioma, como 
tampoco de los idiotismos, frases y otras 
locuciones, que exigiendo una versión mas 
Ó menos l ibre , y mas conocimientos que 
los que tiene un niño cuando principia á 
traducir, fatigan á este inúti lmente con 
pérdida de tiempo y de trabajo. Pero como 
los autores de Lacio oo nos pudieron de-
jar obra alguna escrita , de modo que des-
apareciesen los mencionados inconvenien-
tes, se ve claramente la necesidad de 
redactar, de exprofeso, un libro que, 
reuniendo ejemplos repetidos de las dife-
rentes clases de oraciones y también de 
sintaxis latina, ( 1 ) pueda conciliar á un 
tiempo dos ventajas, una el aprender por 
(1) Para conocer el gusto y ar t i f ic io de una 
lengua , dice N o e l , es necesario comparar entre sí 
las locuciones de diversos autores y aun ponerlos 
en c o n t r a d i c c i ó n consigo mismos. E l seguir y l o -
mar el estilo de uno solo es exponerse á ignora r el 
de lodos los domas. , 
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uso el significado de muchas palabras la-
tinas , y otra el comprobar con los ejem-
plos que vaya traduciendo, toda la doctri-
na gramatical que aprendió en las reglas. 
Este y no otro ha sido mi objeto , y para 
conseguirlo, no he omitido medio alguno 
de los que estaban á mi alcance, ya bus-
cando ejemplos adecuados , que lie tomado 
en gran parte de los autores latinos, ya 
simplificando estas lecciones en cuanto al 
lenguaje que he reducido casi al orden 
natural de la enunciación lógica. El ias^ 
como se ve , no son mas que un ensayo 
preliminar de lo que han de encontrar los 
niños en los autores de pura latinidad ( 1 ) . 
Acostumbrados por el repetido ejercicio á 
todas las locuciones y figuras del lenguaje, 
y versándoles con las mismas oraciones y 
frases que se les presentan en las dificul-
tades de la lengua, traducirán y analizarán 
los c lá s i cos , conocerán sin dificultad las 
reglas de la sintaxis latina, harán las mas 
útiles aplicaciones de ellas y tendrán coa 
este ejercicio vencida gran parte de las 
( i ) Ro l l i n dec ia : c el mejor modo de e n s e ñ a r 
es hacer conocer por el c a r á c l e r y p r inc ip ios de 
un l i b r o el fondo y s a b i d u r í a de todos los d e m á s ; 
esto es ; p o r wn libro saberlos lodos.* 
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difícuítades que no so evitan de otro modo. 
E s muy fácil cuuucer, que tratando de 
disponer á los jóvt'nes con este ejercicio 
preliminar á manejar Jos autores clásicos^ 
debemos valeinos de un libro en que se 
contengan sus frases n>;is usuales é inver-
siones mas frecuentes 5 pero que con una 
exposición sencilla ¡uepure á loft niños á 
entenderlas con la iinMiia diiicuitad en que 
ellas están concebicbis. Presnitaudo el hi-
pérbaton sencillo y poco diíscil á los prin-
cipiantes, Lacen c u l o s sio muiestia sus oí-
dos á las espresiones la» i ñ a s , y cnnservando 
las que usan los mejores aulores^ repro-
barán las voces duras y aprenderán de 
memoria el sig-nificatlu propio que corres-
ponde á las buenas^ pudiendo con este 
ejercicio pasar coníiai iamente á la versión 
de los autores de l^acio ( i ) . 
Habiéndome propuesto no usar de otras 
locuciones que las cnnienidas en los c lás i -
cos 9 de sus mismas palabras y espresiones, 
he elegido los mejores y lie presentado sus 
frases, inversiones é idíntismos con la ma-
yor sencillez. Ademas he puesto al pie de 
(1) Es necesario consiflerar á ios autores c l á -
sicos como los legisladores del buen g u s t o , p u e » 
que SOQ ios patr iarcas de la lengua. 
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las llamadas oraciones, la traducción prác-
tica de la primera cláusula latina de cada 
regla , para facilitar la de las otras y la 
significación de las partículas en sus diver-
sas acepciones y algunas observaciones so-
bre la sintaxis. 
Finalmente , deseoso de manifestar á los 
niños toda la gracia, hermosura y belleza 
de la lengua latina, he extractado algunos 
armoniosos versos de Ovidio y he elegido 
aquellos que por su sencillez y buena cons-
trucción den á conocer el giro poético y 
sus locuciones peculiares y legí t imas. A s i 
Íiues, tendremos el cuadro completo d é l a engua latina en prosa y verso. E l argu-
mento del testo expresa los sentimientos 
puros de la moral filosófica., del corazón 
v de la fantasía y algunas máximas de re-
l ig ión ( l ) y lecciones de la historia. 
(1) Los profesores de l a ü n i d a d deben e n s e ñ a r 
á los n iños los sanos p'rin'cipió's de la moral y r e -
l igión c r i s t i ana , h a c i é n d o l e s leer lodos ios s á b a d o s 
t m t ratado del Compendio del Catecismo exjdicado 
por un Presb í tero exclaustrado , l i b ro cor lo y ba-
rato , l leno de sabias y claras reflexiones y de e v i -
dente u t i l i d a d y necesidad en el dia , porque no 
basta hacerles es tudiar y r epe t i r como papagayos 
( v a l i é n d o m e de una c o m p a r a c i ó n v u l g a r ) la doct r ina 
del Cateci$mo; l o que interesa , es que la entiendan 
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L o s beneméritos Profesores que han 
ado-platlo eslc iibritu y han consumitio seis 
grandes ediciones, conliesan su utilidad 
y necesidad. Yo no podia creer que tu-
viese una aceplacion tan general y cons-
tante . aun cuando sabia que Quintiliano 
y el Brócense aconsejan á los Profesores 
«que extracten de los autores clásicos aque-
llos ejemplos que además de comprobar 
las regias de la gramát ica , inspiren á los 
niños el buen gusto de la lengua latina, y 
después les manilicsten la ilación , plan y 
enlace del estilo y les ensenen á imitarle .» 
Pero viendo ahora que el consejo de tan 
respetables maestros y de tan juiciosos crí-
ticos sirve de norte á los Profesores de 
latinidad, me he dedicado á reíormar y 
corregir los primeros ensayos y componer 
estas lecciones escogidas de latinidad so-
bre el principio filosófico que establecieron 
aquellos dos bumauislas españoles tan jus-
tamente venerados en todo el orbe litera-
rio 7 con el único fin de dulcificar las ár-
y conozcan por p r inc ip ios y de esle modo la amen, 
la sigan , la p rac t iquen y la defiendan por convic-
c i o u , no por fanal ismo. San Pablo manda que la 
r e l i g i ó n se e n s e ñ e t'e esle modo. 
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duas y penosas tareas de los maestros y 
de los discípulos y con el de enseñar la 
hermosa lengua de Lac io con sencillez y 
facilidad y economizar tiempo y trabajo. 
V ive , va le : si quid novisti recí ius istis, 
Candidas impertí: si non, his uierc mecum. 
ORACIONES ( 1 ) 
D E L V K R B O S U S T A N T I V O L A T I N O SÜm 
E s , F u i . 
Tendiraus iii Latium. *|r¿r. 
P R I M E R A S D E SÜM. 
'EÚS est auctor rerum omnium. Jesús Ghris-
lus est íilius Dei. Spiritus Sanclus est Deus cum 
patre et filio. 
Natura Dei est óptima et pnestantissiraa. Pro-
videnlia Dei est magna. Mira est Dei bonitas 
et íiulcissima charitas. 
Homo est praecipuiim opus Dei. Virtus esl 
propriura alque unicum homiais bonum. F u n -
damentum omnium virtutum estpietas inDeum. 
Ratio et ventas accoramodalissima sunt na-
tura; hominis. Raque homo á raíione et v e n -
íate alienus lamquam caecus semper fuit. 
Nulla sancta íranquillaque erit societas sine 
( I ) L a s oraciones de sttm se iraducen por los 
•erbos siisiantivos de la lengua e s p a ñ o l a ser, estar, 
y haber, v. gv. DEUS Dios EST es AÜCTOU el autor 
RERUM OMNIUM de todas las cosas. 
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religione. Honos juslitiaí et sancliíatis prsecla-
rissimus esl in ornni vita. Religio et juslilia fun-
damenta reipublicaí óptima sunt & firmissima. 
Scientia est pabulum animi. Litlerse sunt 
praísidium reipublicíe. Libr i semper erunt gra-
tissimi vobis. Otium sine litteris mors est et 
sepultura hominis v iv i . Grammatica est scie%-
tiarum utilissima: Grammatici olim fuerunt 
nobilissimi. ^ 
Eloquentia M qoóndam pra'clarissima Phr-
losophia non solum est ulitis, verüm necessa^ 
ria eliam publicae tranquilütati . Ea veró cori-
ci l iatr ix est humana? máxime socielatis. 
Demosthenes v i r fuit clarissimus. Yirgilius 
¡et Horatius fuerunt Augusto cari. Hsec extre-
ma fuit íetas imperatorum alheniensium. 
Religiosus juvenis est utiiis sibi & patrige. 
fue r studiosus erit carus ómnibus. 
Vos autem, carissimi discipuli, et rel igio-
nis et litterarum amantissimi semper estote. 
S E G U N D A S D E SÜM, ES, FUI . (1) 
Nulia unquám respublica est sine aliqua re-
ligionis specie. Nemo igilur vir magnüs sine 
pietate quadam aut bonis moribus fuit. 
(4) L a s segundas de sum se traducen por los 
correspondienies ser, estar ó haber según el senti-
do, v. gr. RESPÜBLICA NULLA. ninguna repúbl ica EST 
ÜSQUAM hay en parle alguna SINE SPECIE ALIQUA 
RELiGioms sin alguna especie de r e l i g i ó n . 
Omnipotontia, immensilas, sapientia, j u s l i -
l i a , misericordia in Deo sunt. 
Mira qucedam est in historia suavitas et de-
lectat ío. Ornamenta eloqüentise in eiegantissi-
mis argumentis et exempiis sunt. 
Prefecto virlus et sapientia majorin antiquis 
-civitatibus fuit, quam in populis aut urbibus 
nostris. 
Permulli oratores antiquitüs erant Romse. 
I n hoc fuit lüm numero clarissimus Cato. 
Crassus magnse auctoritatis i'n romanis fuií. 
Hulla enim lex, ñeque pax, ñeque res i l lus-
íris est populi romani nisi in eo tempore suo. 
í í a m mens, ralio et consilium in senibus est. 
Tune erat queque bona opinio de Plancio , de 
M . Catone et C. Lelio. 
CON TIEMPOS DE OBLIGACION 
Ó CON DE (1). 
Roma futura fuerat civitas long^ opulen-
tissima. Boni cives futuri sunt útiles et regí 
et palriíB. Augustus futurus fuerit máxime j u -
(1) Estas oraciones son iguales á las anterio-
r e s , con la diferencia de añadir el participio futu-
r a s a , um, antes del verbo sum. Se traducen con 
los tiempos correspondientes en e s p a ñ o l de los ver-
bos ser, estar, haber ó haber de haber: v. g. ROMA 
Jfomo FUTURA FUERAT habia de haber sido CIVWAS 
u n a ciudad LOMGK OPULENTÍSIMA muy r i c a . 
TÍS peritus. Lenlulus fulurus erat carissimus 
Yobis. P. Crasus amicissimns fulurus esset M i -
lonis noslri. Magnus etiara fulurus fuit. r i r -
tutis el amiciliae fruclus in calamitalibus. His 
temporibus Cansar quoque fulurus fuit irape-
ralor egregius. 
S E G U N D A S D E SUM." (1) 
Religio fulura est maximaí aucloritatis. N u l -
la civitas. ñeque populus, neque gens unquam 
íulura est sino aliqua religione. Fundamen-
lum el pacis el virlulis el o l i i non in legibus. 
tan lüm, sed in bonis eliám moribus semper 
futurum fuit. 
Eloqiienlia olim in summo honore fulura 
fuit. Amplissimi lunc v i r i fuluri eranl et Ro-
mse et in Grsccia el in Italia. Nulla umquam 
civitas antea fulura fuit sine scientiis et a r t i -
bus. Laus quoque máxima el in grammatica^ 
et in historia, ei in eloqüentia, in poesi et m 
Juris civilis scienlia fulura fuerat. (2) 
(1) O b s é r v e s e en la Iraduccion la rei;la ó a d -
verlencia anterior: v. gr. RELIGIO la reHy'uw FUTU-
RA EST hn d-é ser AUCTORITATIS MAXIM^E de mntf 
tjravdr. auloridad. 
(2) E n estos ejemplos que son de C i c e r ó n , lie-
añadido el participio futurux para formar las c l á u -
sulas en los Uempos d^obligaciou. 
S U M C O N I N F I N I T I V O . (1) 
Credo Deura esse omnipotenlem. Dico i g i -
tur providenliam Dei esse nocessariam rebui 
ómnibus. Ex mundi tolius varietate et p u l -
«hri tudine facilé inlelligo magnam esse Yim 
et magnitudinera rerum caílestium. ;.Anne inte-
lligemus omnia supera esse meliora? Et lamen 
ex ipsa homiuum natura esse aliquam mentem 
et eam quidem acriorem et divinam existimare 
debemus. 
Ex lilteris tuis inteliexi le esse in valelu-
4'me. Sensi ego tnm omni íeíati mortem esse 
communem. Semper in animo habui te esse 
infirmum. 
Romulum accepiraus fuisse suis temporibus 
probatissimum. Fama est Auguslura fuisse pe-
ritissimum rei civilis. Cato signiíicavit se esse 
amicissimum Ciceroni. Darius dixit se ess» 
Jiostem Alheniensibus. 
S U M C O N R E L A T I V O . (2) 
Nemo est, qui sil tam vecors, ut sentiat 
(1) F-l infiailivo es un modo del yerbo que n » 
tiene inflexión personal , y se traduce como las 
oraciones de conjunlivo ó subjunliyo en e s p a ñ o l : 
T . gr. CREDO yo creo DEUM que Dios ESSB es OMNI-
FOTENTEM Omnipolenle. 
(2) Estas son enteramente iguales á tas l lana», , 
y se traducen como las primeras de tum. 
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Dcum non esse. Ralio, quse naluralis nobis^ 
est, spiritualis ac veluli divina est. Sunt au -
lem qui naluram censeant esse vim quanidam 
sine ratione. Ego vero, qui non sum tam amens, 
sine ülteris aut arte clarissimé video mundum 
per se esse inertem, consilioque ac providen-
tia gurbernari. Omnia profectó, quse sunt in 
mundo, declarant Deum esse. 
Haec est Ínsula, quse sub Lacedíemoniorum 
fuerat imperio. Oppidum, quod erat Amani 
caput, fuit altissimum. Castelium, quod tutissi-
mum fuit militibus receptaculum, in maximis 
angustiis eral. Dignus est memoria Miltiades, 
qui fuit imperator egregius. Mili tes, qui sunt 
fideles pa t r ia , dignissimi sunt laudis atque 
praimiorum. In his cohorfibus, quae erant in 
«latione ad portas, Petrejus fuit. 
Amici l ia , quaí est mihi lecum, parentibus. 
jucunda fuit. 
ORACIONES DEL VERBO ACTIVO 
TRANSITIVO EN LA VOZ ACTIVA ^ P A S I V A . (1) 
Deus ipse omnem hunc mundum regit. Deuni: 
agnoscimus ex operibus ejus. Deus colitur & 
(1) E n e s p a ñ o l se iradueen con las voces act i -
vas y pasivas de sus verbos transitivos, v. gr. DEUS¿ 
JPSE el mismo Dios REGIT gobierna MUNDCM HÜHC 
OMNEM todo este mundo. 
placatar pietate. Omnes homines religione mo-
ventur. 
Providentiá Dei mundus adminislratur. 
Pietatem tu exerce, puer, et v i r lu l em: v i r -
tus enim & amicitias conciliat & conserbat. 
Pomponius Atticus equestrem obtinuit d i g -
nitalem. Hic , prout amabat litleras, omnibue 
doctrinis íilium suum erudivit. Ilaque inci ta-
bat omnes studio suo. Idem poemata promm^ 
tiabat et grsecé et latiné. Eum pnecipué d i l e -
xi t Cicero. 
Legati ab Atheniensibus missi sunt. Hane 
quoque legationem suscepit Themistocles. Hic 
et mari et térra magnum confecit bellum, 
Sibi ipse peperit maximam laudem. ¿Quis tan-
cem illum exsuperavií unquam? Atheniensesá 
generoso duce liberati sunt. 
Miltiades Ínsulas redegit sub potestatem 
Aíhenieusium. Pontem fecit in Islro ilumine, 
quá copias traduceret. Ib i custodes rel iqui l 
principes. Nam eos secura ex Jonia et Eolide 
duxerat, quibus singulis ipsarum urbium per-
petua dederat imperia. Hic, nisi , victor, pace 
bellum mutavit. Labor v inc i l omnia?;. at nos 
laborera amemus* 
Ihvenit Calvus forte in trivio pectinera. 
Ostendil aller praedam et adjecit s imul: 
Carbonera, ut ajünl, pro thesauro iavenimu^ 
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RECÍPROCAS. (1) 
Pompejus recepit se in porlum, alque bidué 
se in castris tenuit. MilHes in fugam sese con-
j ic iun t . Luterius vero ad amiciliam se contulií 
Cíesaris. Multa enim is cum benignitate se 
gesserat. Quintus Catulus se in liberlale po-
puli romani recreaverat. Antonius se cum hos-
tibus comparavit. Reliquae cppiáe sese Cesari 
dedideruní . Máxime quisque sese defenderal. 
Lucrelius et Actius de muro se dejecerunL 
Omnis homo amat se ipsum el suas parles. 
Stultissimus quisque lantummodó laudat se. 
Yirtus autem á se ipsa defendüur. 
Qui se comraillit homini lutandura improbo, 
Ausilia dum requirit , exitium invenit. 
Humanitati qui se non accommodat. 
P lerümque peanas oppelit superbise. 
Segundas del verbo transitivo m activa 
y pasiva. (2) 
In mundo Deus regit , gubernat: cursum 
aslrorum, mutationes temporum, rerum TÍCÍS-
(1) Se traducen con las correspondientes r e c í -
procas de la lengua e s p a ñ o l a , v. g. POMPEJUS Pom 
peyó BFXEPIT SE se a c o j i ó iit PORTUM ai 'puerto. 
(2) Se traducen como las primeras de activa; 
gr. DEUS Dios REGIT r ige , GUBERNAT gobierna IN 
MUNDO en el mundo* 
situdines, ordinesque conservat, homioum coffl" 
moda, vitasque tuelur. IQ lolo orbe lerrarum 
coli l i i r et adoralur Deus. 
Sludia litterarum deleelant domi, non impe-
dium foris, pernoclant nobiscum, peregrinan-
tur, rusticantur. Sapientia labore comparatur. 
Miltiades parva cum manu conflixit. Sic 
nnius v i r i prudenliá Grecia libérala est, E u -
ropajque succubuit Asia. Cseterse vero insulae 
redigebantur snb Alheniensium poteslatem. So-
cietas enim facta íuerat cum rege Persarum 
ad Grseciam opprirnendam. 
Themistocles propter mullas ejus virtutes 
magna cum dignilale vivebat. 
Ad rivum eumdem Lupus & A gnus venerant. 
ñepulsus ilie verilalis viribus, 
Anle hos sex meuses malé , a i í , dixisti mihi, 
Respondil agnus: Equidem non natus eram. 
Pater herculé tuus, inquit, male dixi l mihi . 
Hsec propler illos scripla est homines fábula» 
Qui causis ficlis innocentes opprimunl. 
Periclitatur magniludo Principum. 
Minula plebs facili príesidio latet. 
CON DE Ó EN TIEMPOS DE 
OBLIGACION. (1) 
Themistocles gesturus fuit res magnas et 
(1) Se traducen con los romances ds y de habtr i 
y . gr. THEMISTOCLES Temhlocles GESTURUS FUIT hu-* 
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ter rá et mari . Populos vero mullos non tam 
a*m¡s, quára prndenlia devicturus erat. Grse-
ciam quoque liberaturus fuisset totam. Itaque 
%h MliGiiiensibus donandus fuit magnis rnune-
ribus. Mulliim in térra dimicalurus fuerat. 
Huie itaque magnus bonos babendus est. Co-
pias, quibuscum bellum gesturus erat, ex cas-
tris trajecturus fuit, Hostes enim ex patria 
propulsandi erant. In ómnibus negotiis adhi-
benda est praiparatio diligens. 
Omnis oratio habitura est verborum pur i ta -
tem, elegantiam atque nitorem. Eloquentise 
dignitas laudanda nobis est. Grammátiea in 
pueritia vehementér ediscenda est. Non negli-
genter hsec tota res á vobis consideranda erit% 
Yir litteratissimus magnum ubique fructum 
ex sapientia sua percepturus fuit. Omnis au-
lem voluptas ex litteris aul bonis moribus ca-
pienda est. 
IMPERSONALES. (1) 
Nunc tractalur de bonitate Dei . Síepé á no-
bis de pietate disputabatur. At de summa ejus 
majestate modo agitar. 
ho de hacer RES MAGNAS cosas grandes ET MARI ya 
por mar ET TÉRRA ya por tierra. 
(i) Se traducen en e s p a ñ o l , como lo indican 
las terminaciones latinas : v. gr. NUNC TRACTATÜR 
ahora se trata DE BONITATE D E I de la bondad de 
Dios. 
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Poliüs obediendum est Deo. quam homi-
jQibns. 
Summis olim w i b u s pro cujusque securitate 
pugnatum est. Tali autem dum pugnatur m o -
do , de nostra commiinique cmuium salute 
agilur. Magna YÍ certabalnr. De civium m i -
litumque salute desperalum esl. lía nobi» 
nuncialum erat.t' > 
Aporté dispufatum esl de lilterarum u t i l i -
tale alque á nobis ómnibus diclum el pronun-
tialum est de re tanta his veibis : Sopientibus-
prospiciendum est in omni república. 
M. Dicendum est mihi á l e , Al t i ce , quanta 
fui l autorilas in A . Cecilio. 
Átt. Jam ante de ilio disputalum esl. Veni 
igitur, quaíso, ne slullissimé de bao re dis-
ceptelur. 
M. Per l ibentér (nam mihi nuncialum modo 
est) audivi le esse familiarem A . Cecilio. 
Att. Sed meherculé , uti t ib i diclum esl, quam 
ssepissimé ad i l lum Hileras misi. A l minimé 
jocandum est; ego vero ñeque familiari la-
tem, ñeque amiciliam ullam cum illo habui\ 
Verissimé autem loquendum esl. 
Att. Turpissimis cnpidilalibus ílrmissimé re-
slslendum esl; el vero nulli er i l nocendum» 
Att. Recle quidem dicis: sed á te pr imüm 
consulendum est famse luae. 
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DE RELATIVO Y HECHAS 
POR PARTICIPIO. (1) 
Nenio nos araal, qui te non diligat. 
Nemo, qui veram gloriara conseculus est, 
insidiis & raaütia laudera adeptus est. Fortes 
igitur & rnagnanirni habentur non qui faciunt, 
sed qui propulsant injuriara. Eleuira, qui ex 
errore iraperitai raultiliidinis pendet, hic i n 
raagnis viris non est habendus. Sant autera 
al iqui , quos magis diligamus, et á quibus d i l i -
garaur. Ofiiciuai íiauc primíim liabet viara, q u » 
n-aturara conservat & auiraum. Mall i tamen 
sunt, qui in voluplatibus vitara agunt. Altera 
vitse pars iu appetitu posita est, quoe horainera 
liuc et iluc rapit, altera in ratione, quae d o -
cet et explanat cujuscumque officia. 
Magaa senectus non habet eam quara l au -
daraus suavitatem. Ea est solüm jucundissima 
amicitia, quara sirailitudo inoriiai conjugavit. 
Quos amaraus, eos amiciüs, quara veriüs lau-
damus. Qui vero victor pacera diügi t , is pro-
fecto declarat animi raagnitudinera. Vos appe-
lío, qui magnas divitias semper habuistis. 
Cares, qui tune Leranura incolebant, ex ín-
sula deraigrarunt. Miltiades Asiam incolentes 
sub sua potestate retinuit. Insulas, qme bar-
baros adjuverant, bello persequitur. Nulla u n -
(i) Se traducen como las primeras de aclivar 
v. gr. NEMO ninguno AMAT NOS nos ama QUI que 
NON DILIGAT TE no te estime ó aprecie. 
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tjuam fuit victoria , qiiíE cum piaelio Maral í .o-
nio possil comparari. Classem Alhenienses M i l -
lia di dederuut, qui magnam his glor i ím fue-
ra l consecutiis. Tá len la , q m ab Alhenien-
sibus acccperal, nnlilibus dcnavil. Euic M i l -
t i ad i , qui AlliCíias lolamque G I S C Í Í D Í libera-
t i l , maí-'niis l ícrós tiifculut! ínií . Cjni, cum 
mulla bella f f í s i s f c l , í o l i m oibcm pacavit. 
Poslea cénse iTat i t ínfulas, quas m espugna-
Teral . Perpetuam reliuuil dignifatem, quasi 
per boniíaícm cblimieial . 
Quos deprencli:, Pelrcjus inteif ic i l . Pcmpe-
jus eadcns illa, qra1 per Scipionem Gítftitdt 'ifet, 
ág i l , Bcnoies per v i i l u l cm adeptos non ciim 
pecunia lenlavii . Classem, quam compara\e~ 
ra t , in Graeciam Irajecil. 
J í sopus auclor quam materiam reper i l , 
Hanc ego polivi versibus senariis. 
Consilia qui dant prava caulis hominibus, 
Et perdunt operam, el deridentur turpitér . 
RELATIVO CON DE. (1) 
Is, qui confeclurus est bel lum, classem prí-
müm ornare debel. imperalor reportalurus vic-
( I ) Lat> oraciones <le relativo cen de no nece-
sitan espiicacion particular, teniendo presente lo 
que bemos dicho de las de activa con liesquis dfe 
o b l i g a c i ó n y de las- anteriores de relativo. 
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toiriam cornparabit copias magnas. Dux ac r i -
tér propugaalurus maximam virtutem apud 
milites diiigentér ostendet. Hex pacera impe-
íra turus iutissimam bellum parabit. 
Annibal ex Asia perventurus in Hispaniam 
profectus est. Castra movit , qua? in campis 
non collocancla erant. Civitalem Spartanorum 
occupavit capiendana ab hostibus. 
Goesar in Galliam perventurus Ambraciam 
versas iter faceré coepit. Provincias ab Ephoris 
«ccupandas pacavit. Naves in Asiam trajicien-^ 
das instruxit. Copias movit in acie collocandas. 
Omnia in bello adtninistranda dil igentissimé 
praparaverat. Milites, quos secum trajecturus 
erat, civitatibus presidio misit. Oppida, quse ab 
hostibus occupanda fuerunt, brevi- raüniverat. 
Legati, quos Alhenienses missuri fuerunt. 
pacem petebant. Litterse, quas legati recita-
tu r i erant, permolestge Miltiadi essent. 
Arnicas amicos habiturus non eos minüs d i l i -
^at, quám se ipsum. Ipsa virtus anaicitiam gignit 
& continet nulla v i , nuilaque varietate mutan-
dam. Homines anaaturi et patrem et matrera et 
amicos maximun fructum percipient ex vir tute. 
Virtus enim et conciliat amicitias, et conservat. 
VERBOS DE LENGUA. (1) 
Legati dicebant milites irrupisse castra. Pu-
( l ) Se traducen con las de conjuntivo en e s p a -
ñ o l : v. gr. LEGATI los embajadores DICEBANT dzeiatt 
MILITES que los soldados IRRUPISSE habían, a c o m e t í -
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laveranl enim exercilum advenlare cum M i l -
liade. Dixerant se de illa re Hileras accepisse. 
Memorant se lugam arripuisse. 
Anaxagoram ferunt, nunciata morle íilii, 
dixisse: sciebam me genuisse mortalcm. Scrip-
tura est mihi te in febrim incidisse. A Paire 
tuo, viro amanlissimo, dicíum fait mihi le es-
se in vaietudiue. Ex litleris inlellexi te nihi l 
commissurum esse temeré . Credebam le mil-
las ad me Hileras afferre calendis aut nonis. 
Dixisl i de ea re labellarium ad me misisse. 
Müliades dixit se magná commoveri Iselilia. 
Putabat enim se amplissimos consecuturum 
esse honores. Insulas se caplum iré diccbat. 
Sic enim putavit facillimé se Graeca lingua lo-
quentes sub sua retenturum poteslate. In con-
tiene recilavit se multa bella gessise. 
Elpinice negavit se passnram Miltiadis pro-
geniem in vinculis interire. Lentulus senten-
tiam pronunliaturum se omnino negavit. Mar-
do CASTRA los campamentos ó los reales. Pero s i 
los sujetos del verbo deierminanie y determinado 
son unos mismos, se traducen con los romances de 
infinitivo e s p a ñ o l en primera voz. L a tercera voz 
en los verbos de lengua se traduce con romances 
de p r i m e r a , si son unos mismos los sujetos de los 
verbos , y si no lo s o n , se traduce con las termi-
naciones r a , n a . v. gr. Tuas Hueras á Marione 
putabam me aceptiirum ; se traduce a s i : PUTABAM 
yo pensaba HE ACCEPTURUM {suple ESSE) recibir Ó 
que rec ib ir ía LITTERAS TUAS tu car ia Á MARIOKE de 
M a r i ó n ó por M a r i ó n . 
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ceílus vero passurum se ¡n praesentia negal. 
Philosophi negant quemquam virum bonum 
esse nisi sapienlem. Pialo negavit ullam m 
sapienlera vim esse fortuna}. 
Dicitur Alexandrum vicisse Dariüm. Pom-
pejum dicunt oct-upavisse v i Siciliam. Fama 
eral imperatorem irí Hispaniam proíicisci. 
Scio quód virtutí non sit credendum tua?. 
Sylla, cum Hispanos & Gallos donaret, cre-
4o, hunc petenlem repudiasset. Al l ig i t que-
que poeticen Alicus, credimus, ne ejus ex-
pers esset suavitatis. Niobc fingitur lapidea 
propter «íternum, credo, silenlium. (1) 
IMPERSONALES DE INFIMTIVO. (2) 
Praestat ¡n egesfale vivero quám inhoneslé. 
Expedit nobis pravis resistero cupidilalibus. 
Magis convenit á libidinibus arceri, quám v i -
tiis atque voluptalibus recrean. ¡Quám placet 
litleris deleclari! 
Non poterat pugnari á milil ibus. Dubitari 
(f) Es lo s ú l i i m o s modos son muy raros en los 
clAsicos. 
(2) Se traducen por el mismo estilo que las 
otras impersonales de que hemos hablado , con la 
diferencia de llevar también un infinilivo que algu-
nas veces viene bien traducir en tiempos con de 
«n e s p a ñ o l : v. gr . PRJÍSTAT t« íNfjor VIVERE vivir 
1N EGESTATE en la pobreza QUÁM IKHOJNKSTÉ qne 
deshonesiamenle. 
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profecto non poleral, milites non esse para-
tos ad pugnam. Negad non potuit, cum eve-
nisset, ita faclum esse. Sic enim ab ómnibus 
nuntiantum esse dicitur. Non jam de bello agen-
dum esse dicebatur. Et in Ierra dimicari ma-
gis piacebat. vero ex litleris ad senatum 
referretur, impelrari non potuit. Ninciatur 
sine il l is de compositione agi non posse. Ita-
que tanta est contentione aclum, quantá agi 
debuit. Ex quo inlelligi polest de pace solüm 
loquendum sibi esse. 
^ Quemadmodum accidisset, potuit animad-
ver t i . Faclum á nobis stulté fuisse dicitur. 
Tum in summo iámonc quiescendum nobis es-
se credebatur. Hac regione transid non po-
terat. Ex ipsá rerum natura potuit conosci. 
At non sapienter admodum de hac re trae-
tari debebat, uti solet, aíliclis reipublicíe tem-
poribus, evenire. In otio tracfari de pace ma-
gis piacebat, quia diuturnitas pacis otium t m -
firmat. 
Dicendum videlur de genere pacis, quoaiam 
pax et virtutes, et artes, et eioqueoíiam sas-
tinet. Bella aí'ferunt máximum damnum ^ aif i l-
tos enim magnis incommodis afíicit peeuniae 
cupiditas. Pax alit artes, scientias augel, rem_ 
publicam defendit. Itaque pro pace solüm püg^ 
nari decet. 
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$ i ? M W Ó Q U I E N E S : QÜ'EM V E L QUOS 
ACISATIVOS AGENTES DEL INFINITIVO 
EN LOS VERBOS DE LENGUA. ( I ) 
¿Ouem pulas egregium fuissc ducem nisi 
Millinclcrn? ;.Qiicm existimas arma cepisse ni-
si mrülés? ;.Qiiem cogitas copias trajecisse uisi 
BlütiademV ¿A quo credis classem magnam 
comparalam fuisso nisi á Milliade? ¿Quem d i -
cuíil recupéravisse libertalem nisi hunc poten-
tissimum ducem? ¿Quem preeter Milliadem 
audiveras liberaturum esse Graciam? ¿Quem 
nisi Miltiadera pro salute communi propugna-
re dicebas? ¿Quem, eo excepto, rempublicam 
défendisse arbitraris? 
¿A quo cogitabas Gneciam íiberandam fuis-
se nisi á Miltiade? ¿Quem dicitur maritimum 
confecisse bellum, nisi Themistoclem? ¿A quo 
putas rempublicam agitatam fuisse nisi abhos-
tibus? ¿Quem credebas agros cum equitibus 
vastayisse nisi exercitum? A quo putabanl rem-
publicam defensum i r i nisi á militibus. ¿Quem 
(licitis urbes recepisse nisi Milliadem? 
(1) L a s palaliras quien ó quienes son el sujeto 
del infinitivo en sentido interrogativo é indefinido. 
Se vuelven en pasiva , empezando por el pronom-
bre , y se traducen como las d e m á s oraciones del 
infinitivo, v. gr. ¿QUEM PUTAS quién piensas vvissr. 
que fué DUCEM EGREGICM un c a p i t á n escelente NISI 
MILTIADEM sino M i l c í a d e s l 
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Q U E CONJUNCION Ó PRONOMBRE 
CASTELLANO EX SENTIDO INTERROGATIVO É I N D E F I -
NIDO ESPHESADO EN SUBJUNTIVO CON LOS PRONOMBRES 
LATINOS quis, quantus, qualis y qmm, etc. (1) 
Jamdiu ignoro quid agas: nihil euirn scr i -
bis. Gupio scire quid agas, ot ubi sis h y c -
maturus. 
Nescis, filiólo rai, nescis, quantas vires v i r -
tus habeat; quid ipsa valeat, ignoras. Sed nes-
cio, quo pacto sapientissimus quisque eloquen-
tiam coatemuat. Sic in nostra civitate contra 
íinipüssinius quisque et clarissimus vir , quan-
tus sit eloquentiíe et philosophiíe bonos, alacri 
animo ac vultu fatetur. 
CsBsar dubitabat quid sibi expediret. Quid 
íieri vellet, ostendit. Quid á quoquo fieri v e -
l i t , preecipit. Diligenter putabat quid faceret. 
Qui sim, es eo, quem ad te misi, cognos-
€es. Vidi enim & cogaovi quám maximé l i t -
teras nounullas expectares. Nec quid consilii 
capiam, nec quid faciam, scio. Quibus ver-
bis t ibi gratias agam, non reperio. Res quem-
admodum sit acta, vestrse litlerae mihi de-
olarant. Ex mudtis andieram, quám fortitér sa-
(1) Se traducen en los tiempos de las termina-
ciones latinas correspondientes al modo indicativo, 
si el sujeto de los verbos es diferente, y si no lo es 
por romance infinitivo, v. gr. Jamdiu ignoro ha tnii~ 
cho tiempo quid hagas que haces. 
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pienlérque ferres injiiriam lemporum. Aud ie -
ram eliam quám elegánter de orationis orna-
menlis scripseris. Tum ego hac opinione ad -
duclus cognovi, quantara his arlibus di l igen-
tiam adhibuisscs. Ego vero ita fecissem, nisi 
inlerdum, quaiila et quám difficilis ea res sitr 
ex le audivissem. 
Miltiades diligentissimé quairebat, quibus. 
modis Alhenienses rempubücam liberavíssenf. 
YERBOS DE VOLUNTAD, SUCESO 
Ó CONTINGENCIA. (1) 
Eis temporibus Persarum rcx Darius Scyíhis 
bellum inferre decrevil. ís horlatus est ponlis 
custodes, ne á fortuna datam ocasionem l i -
berandae Graícise dimiííerent. Amici vero hor -
tabanlur, ut Gríecíam redigeret in suam po-
testalem. Unus Miltiades máxime ni lebaíur , ut 
primo queque tempere castra í ierent . Postea 
faclum. est, u l plusquám coüegíc Miltiades 
valuerit. Datis tamen freUis numero copiaruBL 
(1) So traducen casi siempre por romance de-
infinitivo e s p a ñ o l , menos cuando se encuentran por 
subjuntivo ó los sujetos de los verbos son diferentes,, 
pues entonces se traducen en los tiempos de ia& 
lerminaciones lalinas y comiinmeiilc en el modo» 
indicalivo. v. gr. E i s í e m p o r i b u s en esos tiempos 
Darius B a r i o rex rei( Persainm de (os Persas de-
crevit d e t e r m i n ó ini'erre bellum hacer la guerra^ 
Scy lh i s d los Escitas. 
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suarum confligere cupiebat. Inde faetum es!, 
nt Parii á deditione deterrerentar. 
Accidit queque u t , Athenienses Chersone-
sum colonos vellent mittere. Consulenlibus no-
minatim Pythia prsecepit, ut Miltiadem sibl 
imperatorem sumerent. Quibus rebus fiebat, 
ut omnium volúntate summum obtinuerit i m -
perium. 
Cesar curabat omnes copias conservandas. 
Omnes hortabatur ad dimicandum. Idcirco cu-
ra vi t muros refieere, militesque hortatus est 
ad decerlandum. 
Rem malé gerere Darius noluit. Per lega-
tos jussit ab armis discedere. ü r b e m muñiré 
instituit. Utile erat copias transducere. A c c i -
•dit ut sic benevolentiara experirelur. Perfecit 
prefecto, ut plurimiira diligeretur. Maximam 
ciabat operara, ut in palriam praesidium ha-
feeret. Rogabant milites, ut ne rempublicam 
perderet. Praecepit imprimis mili t ibus, ne r e -
ge m Atheniensium occiderent. Suasit ne id age-
rent. Hortatus est ne quid per vim ageretur. 
Sperabat fore, ut ad se hosles venirent. F u -
turum putavit, ut adversus i l lum bellum ge-
rere nt. 
Ñeque erat facile propugnare in ea tempes-
tate. Imperalor castellum rauniri jussit. Afra-
nius in hosles impetum fieri volebal. 
Gaesar milites hortabatur ut proelium com 
mitterent. Prseterea illos monuit, ut consule-
rent sibi . Curio suos hortalur, ut omnem spem 
in virtute reponant. Postremo hortalur eos, ne 
animo deíiciant. Accidit ut impelus íieret in 
Tacuam rerapublicam. Quibus rebus peifecluni 
est, ut nullum reciperet incommodum.^ Sum-
mus ille vir Grseciam Iiberandam decrevit. Om-
nia v i priüs experienda arbilrabatnr. Perse-
quendum sibi hostem exisíimavit. Ad pacem 
petendam hostem induxit. Horlabatnr suos ad 
opus maturandnm. Ita eos monitum oportuit. 
Greeciam aggrediendam censnit. Yicíoriam re-
Hclam nolnit. Terra mariqne rem gerendam 
censebal. Oua in re suorum omnium vilse con-
sulendum putavit. 
Excogilatum est á quibusdíim, nt privalum 
íerarium Caesaiis inteifecloribus ab equitibus 
romanis constilueretur. Lega-lis denique per-
missum est, u l i pro tempere ac loco exer-
citum compararent. Hoc nihil prolalandum ra-
ti sunt. í taque senatus decrevit, darent ope-
ram cónsules, ne quid respubüca deli imenli 
caperet. Lentulus constituerat, ut tribunus pie-
bis quereretur de actionibus Ciceroiiis. Reli— 
quum est igilur, ut de reipubücaí stalu nunc 
pauca dicam. Percipite, qiia!so, P. C , di— 
ligenter quai dicam. Idque quamprimíim ut 
efíiciatis, vos etiam alque etiam rogo. 
Sed, mi Cicero, da operam, ut valeas. A d 
me quamprimüm veni, rogo. Cura, ut ad nos 
venias. Tabél lanos mihi velim quamprimüm 
remit ías . Valeludinem luam, queeso, cura d i -
l igentér . Vale» 
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YERBOS DE TEMER Y RECELAR. (1) 
Timeo eloqui. Vereor vobis esse moleslus. 
Timeo apertiüs scribere, Yerobar id negolii 
suscipere. 
Cesar m Galliam introire timebat. At mi -
lites, qui ante dimicare timuissent, ultra se 
offerrent periculis. 
Milliades tirauit, ne classis regia adven tá -
rct . Metuebat enim, ne frigereí cum m i i i t i -
bus in hibernis. Tinuii t , ne Artaphernes ob-
via i n iret copiis suis. Periculum enim eral, ne 
classis cerlo premeretur periculo. Animadver-
terat, principes civitatum time re', ne propter 
se bellum his Laccdsemonii et Alhenienses i n -
dicerent. Timebat, ne milites nusquam pafrise 
salutein anlefferrent saluli sua\. Timuit eliam,. 
ut milites non paravissenl commealuni ad tan-, 
tum bellum administrandum. Yeritus est ne in 
eos animadvertisset crndelissimé Timuit ne 
lantis opprimeretur angustiis". 
Cónsul timuit, ut Annibal liberaret Alhenas 
lolamque Graíciara. Erat tune .perieuluní ne 
ancipiti premerenlur bello. Timebat ne in seip-
(1) Se traducen por el romance de infiniiivo 
« s p a ñ o l , cuando es tino misrao el sujeto de ambos 
verbos, y si no lo es , por el de las terminaciones d é 
ios tiempos en subjuntivo, v. gr. Timeo eloqui temo 
hab lar . Milliades timuit Milciades temió ne que 
•clasis regia la armada real advenlarot llegase. 
sum arma conferrent Athenienses. Sic omnes 
Grseci ver i t i s m l , ne legaü síngulis ciTitatibus 
duces prseficerent. Timebant milites se furti 
damnatum m ab imperatore. famen Yéritüs 
Ciesar, ne militum introilu et nocturni l e m -
poris licentia oppidum diriperetur, eos, qui 
venerante collaudat atque in oppidum dimit l i t . 
I B primis videndum est e l , qui rempublicam 
administrabit, ut suum quisque teneat. 
Yide ne dolone collum compungam t i b i ! 
YERBOS AFECTIVOS. (1) 
Doleo máxime te filiumque tuum meas l i t -
teras exspectare. Te vero pietatis mese fructum 
cepisse vehementér gaudeo. Non segre fero te 
Aiitouium nostrum carissimum libentér ama-
r e ; semper enim laudavi eum. Miror autem 
te propinquos nostros non diligere, ñeque enim 
s t lu t i nostrse, ñeque honori amicior quisquam 
esse, polest. 
Pater tuus glorialur máxime se spem recu-
perasse salutis. Admodüm Isetor te accepisse 
( i ) E l infinitivo de estos verbos y el quod en 
s u b j u n ü v o ' y guia ó quonian con indicativo se traducen 
elegantemente por un infinitivo e s p a ñ o l ; pero mas 
frecuentemente se traducen en los tiempos corres -
pondientes: v. gr. Doleo m á x i m e me duelo muchi$i-
mo te filiumque tuum de que tu y tu hijo exspectare 
e s p e r é i s Hueras meas m í c a r i a . 
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Htteras meas. Ñeque admiratus sum hanc epis-
lolam, quam Acastus at tuli t , brevem faisse. 
Equidem molesté tul i te taleni virum omiria te-
meré fecisse. Vehementissimé gaudebatn, quód 
per litteras Csesarí gratias egisses. Magno de-
uique affecti sumus moerore, quod omnes c la -
rissimi v i r i miserias tantas propter lemporis 
iniquitatem imprimís patiantur. 
Pelopidas Epaminondam reprendebat, quod 
uxorem non duxisset. Cato mirari se ajebat, 
quod non ridoret aruspex, aruspicem cum v i -
deret. Indi^nabalur ibi esse imperium, ubi 
non esser, libertas. 
Lsetabatur Artaphernes, quia milites leviter 
omnia ferebanl. Dollabella gavissus est, quo-
niam prastantissimum te civem & singularem 
consulem praebueras. Milites gavissi sunt, quia 
imperator copias in Asiam transportaverat. Ne* 
que multó post querebantur, quod non habe-
rent commeatum. Máxime vero imperator do-
lebat, quod milites imperium summum pe-
terent. 
Pavo ad Junoném venit, indigné ferens, 
Cantus Luscini quód sibi non tribuerit . 
VERBOS DE IMPEDIR, PROHIBIR. (1) 
Ipsa ratio prohibet liomines contemnere 
(1) Veto, prohibeo, i n í e r d i c o , impedio, repugno, 
resisto tienen infinitivo , subjuntivo con q u o m i n ü s o 
quin y ne. Quomimis y quin son negativas y se i r a » 
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Deum. Tu & potuisti & debuisli prohibere^ 
ne quid et dicerelur et ageretur contra Deum. 
Religio non vetat, quin impii punianlur á ma-
gislralibus. Pielas divilias amare vefat. Sena-
tus romanus obslUit, quominus C. Fabricius aut 
perturbáHone animi, aut pecunias cupidilate 
& avaritia perdeiet lüm constanliam lüm eliam 
dipTiitalem. 
Darius in fuga, cúm aquam lurbidam & ca-
daveribus inquinalam bibissel, non prohibuit 
miüles etiam bibere, Socralem fenmt nunquam 
prohibuisse jucundilatem haberi in salieíale; 
cumque ad vesperum usque ambula ré t , res^ 
poiulisse, se id faceré , quo melliis cocnaret. 
Caesar prohibuit milites arma capero ad op-
pugnationem urbis. Plerique censebant, se non 
impediré d e b e r é , quominus priüs hostes acl 
angustias venirent, quám loca ipsa vefarení 
in fugam illos conjicere, alque in angusliis et 
montibus prjeciudere. 
Caesar nunquam prohibuit quin milites e cas-
Iris exirent, Petrejus non impedivil quin equi-
tes noctu pabularen!ur. Severitas non velabat 
quin cum hostibus miscerenlur. 
Csesar ab opere, singulisque legionibus sm 
ducen con (¡ue no y nc. con que solo. E l infinitivo 
latino se tratiuce con el mismo en e s p a ñ o l ó en e í 
tiempo corrcspoiulienle de indicativo ó de subjuntivo: 
v. gr. (psa ratio ¡a misma razan [iroliihct proliibe 
homines conlemnei e á los hombres des[)rcciar ó que 
desprecien Deuin á D ¡ * s . 
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gulos legatos discedere, nisi munitis castris^ 
ve luera í . Afranius non impedivit quin id fa-
cerent. 
Ñeque nemo impediebalur, quominiis frue-
retur-rebus suis. Tempus non impedivit quo-
miniis Sardes vehirenf subsidio copiis. Ve ta -
bat egestas opem ferré militibus. Bux prohi-
buit reslituere praedam hostibus. Pupu'os non 
obsl i l i t , quominiis dux copias mií teret . Non 
prohibuit quominiis civitates servitule opp r i -
merentur. Non impedivit, quominiis milites op-
pido potirentur. Militum virlus impediebat, n& 
imperatorem frangerent res adversa?. Annibal 
non prohibuit, quominiis milites accepfam glo-
riam augerent. Altitudo non velabat, quin 
bostes in caslellum sese reciperent. 
YERBOS Y DEMAS LOCUCIONES 
DE DUDAR. (1) 
Non dubito plerosque fore, qui litteris at-
que studiis máxime delectentur. Nemo paené-
(1) Dubilo y sus c o m p a ñ e r o s llevan ademas del 
í n f i n i l i v o , subjuntivo con la conjunc ión <¡fími, sí l a 
orac ión es intenogal iva ó negativa. Sin n e g a c i ó n ni 
in terrogac ión se usan las siguientes: a n , idrutí i , numr 
ó ne propuesto al verbo, que se traducen con que en 
e s p a ñ o l y con s i , cuando el delerminanie es de los 
de p r e g ó n i a r , averiguar, saber, &c . v. gr. Non d u -
bilo no dudo plerosque fore que h a b r á muchos, qui 
tleieclenlur m á x i m e que se deleiten muchis 'wío l i t l e -
í i s atque studiis las letras y en los esludios. 
iillus ex anliqais philo^ophis dubi lavi í , volup-
tatem ipsam, quia voluplas sií, jacundara non 
csse et honestara. Carneados interrogabat, nüm 
quisque, dura pnRáentem sentiret voluplatem, 
in animo quoque pncsentem perciperet p a r í -
tér cum corpore. 
¿Quis enim dubitat, quin consilio ac sapien-
t ia regere ac gubernare rempublicam debea-
mus? Quiero enim á vobis, nüm ullam d u b i -
tationem de hac re habeatis. 
Magna ínter GT;OCOS fuit con ten í io , u l rüm 
mcenibus se defenderent, an obviara irent hos-
tibus. Dubilabant, nura acie se defenderent. 
Coloni vero non dubilabant, quin Parum i n -
sulam multo post Prefectis regiis Miltiades 
•concederet. Ñeque duvilaverant quin magnam 
ex insulis utilitatera caperent. 
Dubito, ulrüm tanta laus morlalium olim 
nemini conligerit, quanta contigisse Milt iadi 
dieitur. Nescio, an Darius lam multa gesserit. 
Non dubito, quin magna prseclaré Miltiades 
faceret. Mul l i dubitant, nüm is fuerit impera-
tor clarissimus. 
Hircus rogavit dulcis an essetliquoretcopiosus. 
ÍS, TANTÜS, TALIS, ADEO, S I C , ITA. (1 ) . 
Gloria et dignitas litterarum tanta, atque tam 
(1) Sacan los tiempos á subjuntivo y se traducen 
frecuentemente en indtcát ivp , v. gr . Glor ia & digni-
tas litterarum la gloria y dignidad de las letras est 
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cara nobis est, ut aiiinio reimagniludinem tan-
iHmmodó compleclsn i i r . T n u digna est e lo -
qüent ia , ut oralores cinino spirilu aíflaíi esse 
dicantur. Ea est enim eicqüfnliíe vis, ut v e í 
gravi d o l e r é , ve) UIÍ {.ra íalil ia res alíiciat. 
Gen? nulia esütóBsi leía, qt íe non scial Denm 
esse. ¿Quís vero ett l i m \eccrs, q u i , cum. 
suspexeril in ccelum, r.on senliat Denm esse? 
Talem ígilur le esse oj orlet, qui primiim le 
ab impiorum civium socielale sejungas. Q u í -
dam babenl ames h m inlnmanas, tumque* 
agrestes, ul ne dociissimorum quidem v i r o -
rum eos moveré pessii oiicloritas. 
Cicero fuil tám cUmtus, ut rempubliesni 
cum periculo v i t a deíentíerit. Ñeque enimjs-
fuil Calilina, u l il lum aul pudor á lurpiludine,. 
aul melus á periculo, aul ralio á fui ore r e -
vocarit. Kara is fuil , qui nulla calamitale fran— 
gerelur. Nulla est enim tanta vis, tanlaque co-
pia , ul non ferro ac Uiibus debililari frangi— 
que possit. Calilina lamen adeó se á consiliis 
abhonui l , ut propter temeiilalcm rem non 
gesséri t . 
Tam fíElix imperalor est, ut ejus semper 
volunlalivus non modí) cives assenserint, so-
ci i obtemperarint, hosles obedierint, sed eliam, 
lan ía es tan grande a!que tam cara nobis y tan 
amada de nosotros , ut complectamur l a n i u m m o d ó 
animo que solo comprendamos con el i n i m o ó enten* 
dimiento magniiudinem reí la grandeza del usunto* 
é 
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Tenti, lempeslatesque obsecundariat. Nenio erat 
adéo tardas, quin slatim ad arma capienda cur-
reret. Nulla enim YÍS imperii est tanía^ quae, 
premente metu, possit esse diuturna. 
Miltiades eo fuit ingenio, ul non jam solüm 
de eo bené sperarent, sed etiam conliderent c i -
TCS sui. Hic ita v ix i t , ut uuiversis Atlieniensi-
bus mérito esset carissimus. Jam vero A t h e -
nienses tantam gloriam apud omnes gentes 
erant consecuti, ut hiielligerent Lacedaemonii 
de principatu sibi cüm his certamen fore. 
Desconde, amice, tanta bonitas est aquae. 
Voluptas ut satiari non possit mea. 
DIGNUS ET 1NDIGNÜS. (1) 
Sceleratissimi cives sunt d ign i , ut capitis 
plectantur. Intideutia est digna, ut conferatur 
<íULn scelere. Fides est coleada ia omai var ie -
ía te fortimse. 
Animas fortis est dignas laudis. Itaque v i r -
tus Miltiadis magnoperé est laudaada. Pugna 
maratiionia digna est, ut vchementér á nobis 
•commendetur. Miltiades erat tüm dignus ama-
( i ) Se traducen en el romance de infinitivo ó en 
los tiempos c a s l ñ l l a n o s que indican las terminacio-
nes de los verbos latinos: v. gr . Cives sceleratissimi 
los ciudadanos muy perversos sunt digni son dig~ 
•Wós ut plectanlur capitis de ser castigados con 
pena capital . 
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r i . Ñeque ullus imperator fuit lam dignus iau-
dis. Digni sunt laude milites. 
Homiuem prudenlem & ofíiciosum cognos-
ces & dignura, qui á te diligatur. Dignissimus 
es, ut eutft habeas consilii tul parlicipem. 
Filius tuus fuil dignus, qui verberibus afíi-
ceretnr. 
Forí una Gra'coram nunc ílenda aliquo tem-
pore líBla fui l . Alheniensium copian fuerunt 
digune, ut concelebrarentur omnium genlium 
lilíeris & lingui». 
Beüurn semper fuit pertimesceudum. Pax 
est optabilis ómnibus, Omnia quse, tune me-
moria digna erant Cicero scripsü. 
YERBOS CONCERTADOS. (1) 
Studiosus puer debet amare lilteras. Civitas 
Atheniensium, ut paulo ante d i x i , coepit per 
litleras comparare magnam gloriam. Roma 
communem domicilium esse coepit omnium l i t -
teratissimprum hominum, qui laudatissimis 
^tudiis praeclare fuerunt. Nam preecipué sedera 
( i ) Se iraducen con mucha elegancia con ro -
mance de infinitivo : v. gr. Puer sludiosus el n i ñ o 
aplicado debet debe amare lilteras amar las letras, 
Pero Videor, dico , re/ery-usados como concerta-
dos se traducen en sentido impersonal: v. g. Darius 
videlur parece que B a r i o . Non possum nop y non 
possum quin significan rio puedo menos de y este ú l -
timo tiene ol determinado en subjuntivo. 
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habere debent in omni civilate, quicumque 
viam atl landem & gloriam aperire possunt. 
Adolescenluli solenl per ol i i lubidinem 
conlemnere lilteras. Senes nequeuul íetatem 
agere in summá líelitia ac ludis. Imperaíor in-
consullé ac veluti per dementiam omnia agere 
coepit. Nam in fuga saiiilem sperare vix pole-
ra t , sed non multó post ccepit magnum ae 
novum moYere bellum. 
Miltiades in imperiis magistratibusque naul-
tüm versaíus non videbatur posse esse pr iva-
tus. Póslquám renapublicam regere ccepil, mag-
nam gloriam adepius esl. Debebat enim o m -
nium volúntale obtinere summam rerum. Tune-
respublica coepit esse salva. Semper solebat 
discedere superior, pral io ecmmisso. Solus 
potuit praestare amicitia fidem Plataeensibus. 
Hic videbatur rempublicam reddidisse salvam, 
interfectis hostibus. Athenienses vero videban-
tur non lám plurimorum patrociniis defendí, 
quam Miltiadis. Athenienses desierunt acdiíica-
re muros Miltiadis jussü. 
Darius ab Scythis ccepit premi. Exiguis co-
piis dimicare coepit. Insulas oratione reconci-
liare non potuit. Rempublicam tueri poteraL 
Naves multas habuisse dicitur. Darius videtur 
in fugam conjecisse hosles. Novas copias pa-
ravisse dicitur. Scythiam fregisse cum tantis 
copiis videbatur. Athenienses tune coepti sunt 
premi á Timotheo. 
Poenus milites suos habuisse in armis dicitur. 
Cesar enim adveniare, jam jamque et adessfr 
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ejus equites falso nuntiabantur. Milites celeri-
ter venire non poterant. 
Vi r fortis non potest non esse beatissimus. 
Numquam igitur satis laudari digne poteri tphi-
losnphia, sine qua omne tempus setatis quisque 
sine molestia possit degere. Fortitudinis munus 
nemo adhuc civis romanos quivit consequi. 
Omnes luos triumphos enumerare, magne 
Gaísar, non possumus. ¡Quám multos scrip-
tores rerum suarum magnus ille Alexander 
habuisse dici lur! 
Sua quisque exempla debet sequo animo pati. 
Solent mendaces luere pcenas maleficii. 
Solet á despectis par referri gratia. 
Qui , faceré quse non possunt, verbis elevant. 
Adscribere hoc debebunt exemplum sibi . 
Hác derideri fábula mérito potest, 
Qui sine virtute vanas exercet minas. 
LA CONJUiNCION C Ü M EN ORACIONES 
DE SUBJUNTIVO, QUE SE RESUELVEN POR PARTI-
CIPIOS. (1) 
Ciim milites victoriam consequantur, place-
bunt regi. Cüm legati hostes in acie pósitos 
(1) L o s tiempos de presente y preierilo itn-
p e r í e c l o de subjuiuivo unidos á la conjunc ión latina 
c«m se traducen en e s p a ñ o l con los gerundios en 
4 
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videant, siatim proficiscuntur é castris. Cüm 
magna sit chulés, in domos suas se quisque 
recipiunt. De ea re cüm scribatur ad senalum, 
legali statim cum litteris mitlunlui' . 
Cüm imperator bellum gereret , Corcyram 
cepit. Urbes nullis defendentibus, incendio 
delevit. Miltiades ex Gríecia proficiscens inlu-
l i t bellum i^cylhis. Adventante Persarum exer-
citu, Athenienses oraculum consuluerunt. 
Xerxes aspernatus paucitatem hostium praí-
lium commiü.ere noluit. Annibale duce, classis 
devicta est. Milites hortando rem prosperé im-
perator fecerat. 
Milites inter pugnandum admodüm erant 
lajti. Inter deambulandum eos imperator do-
cuit rem militarem. Inter pugnandum multüm 
reipublictC consulebant. Yarro, jubente se at-
que inspectante, signa sustulit. (1) Sed milites, 
ando ó enclo y á veces en los tiempos que espresar» 
las terminaciones latinas, traduciendo la conjunc ión 
latina con la e spaño la como. Lo mismo se obser-
v a r á , cuando vengan espl icadas , en el participio 
activo, que llaman de presente, en nominativo ó 
ablativo. L a conjunc ión cum con tiempos de indi-
cativo se traduce como ó cuando : v. gr. Cum mili-
tes consequantur como los soldados consigan ó con-
siguiendo los soldados victoriam la victoria , place-
bunt a g r a d a r á n regi a l reij . 
(1) Fa l ta alguna vez en los poetas la regla de 
que , siendo uno mismo el sujeto de las dos oracio-
nes principal é incidente, se convierta la orac ión 
por participio en nominativo y no en ablativo ora-
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dum sarcire aceplum detriinenlum volunt, in 
locum iniquum progrediunlur. Cum calami-
tas venil , lum delrimentum accipilur. 
Vigilando, agendo, bené consulendo orania 
prosperé cedunt. Cum Milliades hosles vince-
ret , totam (kseciam liberavit. Ad bellum m i -
lites, nullo postulante, príemio incilavit. 
Legati, cüm bellum recussenl, pacem de-
poscunt. Heec populus respiciens ejecit eos in 
exilium. Al i lur enim vitium, crescUque tegen-
do. Lrbs capilur inter pabulandum. 
Imperator ex Gallia decedens, copias con-
servavil. Sed is Piso in provinciam i ler íac iens 
ab equilibus romanis occissus es!. ílomines ad 
Déos accedunt salutepi hominibus dando. 
Cüm Themislocles minüs essel probalus pa-
rentibus, et negligeret rem familiarem, á pa-
tre exheredatus est. Cum pecunia publica in-
teriret largitione magistiatuum, classis centum 
navium sedificata esi. Deindé marilimos prae-
dones consectando, mare lulum reddidit. Cum 
Alhenienses divitiis ornaret, fecit eos non mul-
to post perilissimos belli navalis. Nam cum 
Xerxes & mari & Ierra bellum universa?, i n -
ferret Europa?, multis eam copiis invasil. Ñ e -
que minus in rebus gerendis promplus, qüam 
excogilandis erat. Vitam agebal dimicando. 
cional que llaman absoluto. Ovidio d ice: Lacr t jmas 
quoque scepé notavi , me lacrimante , mas . Dijo me 
lacr imante , sacrificando la regla á la artnonia de 
su oido. , . 
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Cujus de adventu cum fama Grseciam pervade-
ret , magna cives affecti fuerunt laelitia. Inter 
imperandum omnes silera solebant. Ducebant 
horas canendo. Inter íediíicandum murus fun-
ditus delectus fuit. Mililibus insciis, res gesta 
fuit. Omnibus consulentibus de evenlu belli , 
repente seditio orta est. Athenienses vero insi-
dias instruentes magna negotia gesserant. The-
mistocles prospera non usus fortuna ad A d -
metum adiít Molossorum Regem. Magnesiam 
obsidione pressit habenlem cseteras copias, 
Quando ambulamus, exercemus corpus, 
quando legimus, aniraum. 
In sterquilinio pullus gallinaceus 
Dum quaerit escam, margaritam reperit. 
Csesar dando, sublevando, ignoscendo; Cato 
nihi l largiundo, gioriam adeptus est. 
Cum vos considero, milites; et cum facta 
vestra sestumo, magna me spes victorise tenet. 
Longé mihi alia mens est, Patres Conscriptí, 
cum res atque pericula vestra considero; eí 
cum sententlas nonnuliorum mecum ipse r e -
puto, i l l i mihi videntur patrise atque focis suis 
bellum paravisse. 
C U M m LA SIGNIFICACION DE A L . (1) 
Cum Pompejus commilteret praeíium, equi-
(1) Pertenece á las oraciones de gerundio sim-
ple ó de presente : v. gr. cum Pompejus commit-
terei prcelinm al dar, empezar ó emprender Pompe-
yo la batal la , &c. 
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tatum ad flumen possuit. Cum Cesar id animad-
verleret, copias in montibus proximis coiloca-
vi t , Cum hostes iusequeretur, mulato consilio, 
in locum diversum se contulit. 
Cum Marcellus contligere incipiat, legionera 
Baetim Iransfert, alque aciem iuslruit. Cum 
Cassium contra pro caslris suis aciem instru-
xisse videret, copias oranes ad se adduci cons-
ti tuit . At Cesar, etsi nondum hoslium consilia 
cognoverat, taraen frumentum ex agris in cas-
tra quolidie conferebat. Cum in Britanniam 
transiret, naves comparaverat. 
C U M EN T I E M P O S DE P R E T E R I T O 
DE SUBJUNTIVO Y RESUELTOS POR PARTICIPIOS 
LATINOS. (1) 
Cum pneda capia fuerit á mil i l ibus, oppi-
(1) Cuando venga la conjunc ión cum en el pre-
térito perfecto y plusquam de subjunt ivo, se t r a -
duce unida al verbo por el gerundio de habien-
do ó con la conjunc ión esp añola como , esplican-
do los tiempos en los de las terminaciones latinas. 
E l participio pasivo de estos modos se traduce ó por 
gerundio ó por participio pasivo en e s p a ñ o l , pere 
nunca con la conjunc ión e spaño la como. E n tiempos 
de indicativo se convierte con postquam, ubi p r i ' 
Wítm, utprimttm, s i m u l a c , simulatque y se traduce 
luego que, después que, &<;. como veremos al tratar 
de las part í cu las v. g, Cum praeda capta fuerit Ao-
biendo sido cojida la presa á militibus por los sol-
dados, oppidani omnes iodos los paisanos rever-
tuntur vuelven in domum á su casa. 
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dani omnes in domüra revertuntur. Cum po-
íestas pugnandi facta fuerit ab imperatore, 
milites pnelium committere decernunl. Cum 
Themistocles accusatus fuerit proditionis, dam-
natur exilio decem annorum. Cura milites v i c -
íoriam reportaverint, requiescunt biduo. The^-
mistocles, maximis rebus geslis, novas copias 
coraparavit. Gnecia l ibérala, hostes vindicavil 
m l ibértatem. Cum milites in urbem progressi 
essent, quieti se dederunl. Vict i in naves 
Píerse confugiunt. Militibus devicüs , impera-
tor cum paucis profugit. Hoc ándi to , hostes 
in fugara sese conjiciunt. At Xerxes, Tber-
mopyíis expugnalis, prolinus accessit Astil . 
Magna csede facta, hosles fugfívit. Inimicis in-
íerfectis, respublica aucta fuit. Cum imperator 
castra raovisset, oppressit hostes. 
Cíirn Miltiades copias trajecerit, urbes novo 
prsesidio raunif . Inde cum se in Alhenas rece-
pisset, hanc civitatem fii'maverat. Gríecia ex-
púgnala , Scylhiam invasil. Scythis bellum i n -
íulit propter injurias acceptas. í l is rebus in Asia 
cognitis, Miltiades cíira classe discessit Prop-
ter prsedara captam milites eum accusaveranl. 
Ob luara clementiam ab hoslibus ellagilatara 
sedilio orla est. Imperalor pocnas dedil prop-
ter hosles trucidatos. 
Cum Miltiades devicissel exercilus, semsim 
respublica ancla fuit. Ex Asia in Europara exer-
citu trajéelo, Scythis bellum intuli t . Cum Cher-
sonesura reliquisset, rursüs Alhenas demigra-
vi t . Prsefecti r egü , classe ad Eubeara appul-
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sa, celeritér Eretriam ceperunt. Alhenienses 
vario tumullu permoli, auxilium nusquam pc-
liveranl, Miltiadis auctoritate impulsi Athenien-
ses copias ex urbe ecluxerunt, locoque idóneo 
castra fecerunt. Deindé sub montis radicibus 
asié ittslrueta, nova arte, vi suinmá prselium 
commiserunl. Cüm non recouciliasset oratione 
Parum insulam, copias é navibus eduxit. 
urbem operibus clausit, omnique commeatu 
priva vi t i Deinde vineis ac testudinibus consti-
tutis, propius muros accessit, Brevi ilaque tem-
pore barbarorura copiis disjeclis, bello confec-
to, sine mora ad urbem se recepit. Novo ó r -
dine disposuil res malé constitutas. Jam vero 
potilus miiltis regionibus temperavit eas sa-
pientissimís egregiisque institutis. 
Tubero, cum in Africam venisset, invenit 
in provincia cum imperio Actium Yarnm, qui, 
amissis cohortibus, proliiiüs ex fuga in A f r i -
cam pervenerai. Milites, positis scalis, naves 
ascendunl. ilaque. Suplicio interfecto, Pom-
ponius, posteaquam vidit Cinanno tumulto c i -
vitatem esse perturbatam. Alhenas se contu-
l i t . Postqr.am aulem audierunt muros instruí, 
legatos ílomam miserunl. Poslquam Pompejus 
ihte'rfecerat hosles, commeatum pe ti v i l , iter-
que faceré statim ccepit. Posqnám ex Italia 
Afranius venerat, statim se contulit in Africam. 
His rebus confectis, Cíesar milites in próxima 
municipia deducit. 
Posquam Afranius legionem nonam compa-
raverat, in Africam copias omnes suas trans-
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duxit. At ubi oppidani exercitum conspexe-
runt, portas civilatis celeriler aperuerunt. 
Postquám labare poBnilencia cocpit, (1) 
Adfinitatem inde Iraxil obscocnitas. 
C U 3 Í EN T I E M P O S DE O B L I G A C I O N 
CON LOS PRESENTES É IMPERFECTOS DE SUBJUNTIVO 
Y RESUELTOS POR PARTICIPIOS. (2) 
Cüm Miltiades Alhenas denuó reversurus sil, 
Platseam redi l . Cüm Alhenienses é Lacedse-
moniorum manibus liberalurus s i l , súbito co-
pias é caslris educil. Reversurus in Grseciam 
milites in poslerum contirraat. Interíecíurus 
hosíes ob flagitium stalim se in castra conlulit. 
Profecturus Alhenas Lacedsemonem remigra-
v i t . Marathonia castra pervenit magnum i n -
classem hoslium faclurus impeíura. 
(1) Psenitencia labare : vaci lar , fa l lar el a r r e -
pentimiento. 
(2) L a conjunc ión cimi en tiempos de obliga-
ción p r é s e n l e s ó imperfectos se traduce con los ge-
rundios estando para ó habiendo de ó en los tiempos 
latinos, como se verifica en los otros , s e g ú n lo 
exija el de la oración principal . E l participio se 
traduce con este mismo gerundio castellano, v. gr. 
C u m Miltiades reversurus s i l estando para ó h a -
biendo de regresar Milciades ó como Milciades h a -
y a de regresar denuó de nuevo Alhenas á Atenas, 
redit vuelve Platseam á P l a t e a . 
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Cüni celeri lér in Grajciam reversuriis csse!, 
se in castra contulit. Quse loca cüm capienda 
essent á Laced;cmoni¡s, occupata fuerunt ab 
Atheniensibus, Defensurus Grseciara multas se-
cum copias ducebat. Mililibus nugnaluris seso 
obtulit ocaslo proficiscendi. Cápuam liberavit 
incendio delendam. Consecuturus hosíes ad 
Occeanum, locavit castra ad fíumen. Athenas 
aggresurus Gneciam feré lolam cepit. : 
Cími Miltiades landandus esset ob virtutes 
eximias, nullum usquam accepit príemium. 
Cüm novi delectas decernendi essent, Cíesar 
dimisit veteranos milites. Tum, cüm per jus-
jurandum milites coníirmandi essent, deducli 
fnerunt é castris atque in armis relicti sunt. 
Cesar suam pronuntiaturus sententiam ad pro-
ximan legionem pervenit. Cum copias novas 
confirmaturus esset, repente ac improvisó ex 
hibernis exercitum magnum eduxit. 
C U M CON TIEMPOS DE OBLIGACION 
EN PRETÉRITOS Y PLUSCUAM PERFECTOS DE 
SUBJUNTIVO. (1) 
Cum Csesar hostium injurias molesté laturus 
fuerit, persequitur eos bello. Cum rogalurus 
(1) L a conjunc ión cum en tiempos de obliga-
c i ó n , si sonde pre iér i to perfecto ó plusquam de s u b -
juntivo, se traduce con el gerundio e s p a ñ o l habiendo 
de haber. Estas oraciones no se resuelven por par -
ticipio , y casi nunca se encuentran en tiempos de 
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fuerit litleris pro pace, legatos ad illos mi l l i t . 
Cüm per vim prosperé rem tentalam geslurus 
fuisset, magnura his terrorem injeciL, Cum 
Irucidaturus Fuisset hosles, inulto affecit limo-
re populos. Cum primus murum ascensurus 
fuisset, pramia proposuit mlliíibus. Cum hos-
les de muro ac turribus dejiciendi fuerinl, 
vocantur ad colloquia, Cum Csesar dclectus per 
totam l la l iam habitürus fuisset, legatos Román 
cun mandatis stalim misil . Cum in Galliam re-
versurus fuerit, exercilum conjungit. Cum co-
pias paralurus fuisset ad bellum, sagillarios 
omnes, quorum eral perraagnus numerus in 
Gallia, conquiri & ad se mi l l i jussit. Cum oppi-
da expugnalurus fuisset, ex inopia atque la-
bore refecit milites. Cum classera magnam 
compara!urus fuerit, pi'oíicisc¡lur,in Africam 
cum ómnibus copiis suis. 
YERBOS SIN PRETERITO NI SUPINO. (1) 
Accidit p l e rümque , ut oppidani febrim et 
inopiam meluereot. Ex quo factum fuit, ut mi-
iiulicativo. v. o. Cuín Cesar laturus fuerit i n o l e s l é 
habiendo de haber llevado á mal el Cesar ó como 
el Cesar hriya de haber llevado á mal injurias hos-
liuru las injurias de los enemigos, persequitur eos 
los persiejue bello con la guerra . 
(1) Estos verbos que se encuentran en el p r e t é -
rito imperfecto de subjuntivo , se traducen en los 
tiempos de los determinantes , formando un solo 
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lites satagerent et suam pestem mederentur. 
Acciderat enim ut muUüm pollerent acie, d: 
dimicando furerent. Cüm yero evenisset, ul 
inler pugnandum ringerentur, victoriara íaraen 
reporlaverunt. Conligit profectó, ut pristinse 
virtulis semper reminiscerenlur. 
Quibus rebus faclum est, ne unquam ad pug-
nandum labarenl. Accidit túm, ut lela, mag-
no in hostes Ímpetu fació, repente fatiscerent. 
Sed, quod ibi paullulum frumenli oppidani re-
iiquerant, faclum fuit, ut milites universi valde 
averenl commeatum. 
FINALES. (1 ) 
Alhenienses dederunt copias Mill iadi , ut bel-
lum gereret. Themislocles exercilum paravit, 
pensaui iénto ó s ino , en los tiempos de subjuntivo 
como las oraciones de acontecimiento, v. g. A c -
cidit plerumque suced ió las mas veces, ut oppidani 
meluerent que los paisanos temiesen febrim & ino-
piam lu enfermedad y la escasez ó los paisanos te-
mieron la enfermedad 11 la escasez. 
(1) L a conjunc ión u l , y en su lugar quo con 
grado comparativo ó á veces sin é l , ne negativa, re-
lativo q u i , el participio de futuro , el gerundio r e -
gido de ad y el supino se traducen con las en espa-
ñol para a \ á fin de , y alguna vez por , si denota 
el motivo, fin ó causa para hacer ú obrar. E n lugar 
de ut se usa uti elegantemente, v. g. Athenienses 
dederunt los Atenienses dieron Milliadi á Milciades 
copias Zas tropas, ul gereret para q u e ó á fm de que 
hiciese bellum la guerra . 
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quó faciliüs ab hoste se defenderé posset. Ser-
vum misit, qui rem nunliaret. 
Cesarvocavilmilites renovalurus bellum. Ad 
opus maturandum copias novasconjungit. Mag-
nam classem comparavil ad Graíciam opprimen-
dam. Imperator cum mililibus venerat occupa-
turus civitalem, Exercitum duxit per mediam 
Hispaniam ad hostem consequendum. Impe-
rium accepit in urbes dominaturus. Reipublicaí 
ergo defendendíenovam classem comparaverat. 
Athenienses legatos deprecandi causa ad illum 
mitunt. l l e i gerendae causa Centuriones vo-
cantur. 
Pompejus copias secum duxit , ne tantis se 
offerret periculis, atque nova príesidia prsepara-
v i t , ut bellum conficerel. Magnos instruxit 
exercitus, ne auxilium Cesari ferrent oppidani. 
Quó faciliüs copias trajiceret, naves compara-
verat. ( 1 ) 
Delecti í )clphos deliberatum missi sunt. A r -
ma céperunt milites, ut urbes aggrederentur. 
Copias imperator misi t , ut bellum gererent. 
Filipidem cursorem AtheniensesLacedsemonem 
miserunt, ut nuntiaret, quám celeri opus es-
set auxilió. Hoc vero docetur, quó faciliüs in-
íelligi possit, camdem omnium civitalum esse 
naturam. Classem quingentarum navium Athe-
(1) Los Poetas usan el infinilivo final. 
iVon nos aut ferro Libijcos populare penates 
Venimus, aul raptas ad litora verteré prcedas. V irg . 
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nienses MilUadi dederunt, u l ínsulas, quae bar-
baros adjuverant, bello persequeretur. Angus-
tias Themistocles quaerebat, ne multiludine cir-
cumiretur. Servum, quem habuit íidelissimum, 
ad regem raisit, ut ei nuntiarel verbis suis, 
adversarios in fugaesse. Legatos misit ? qui pe-
terent auxilium á rege Molossorum, quó faci-
lius ad ejus íidem se reciperet. Copias duxital t i -
ludinem niontium superaturus, neangustiispre-
meretur. Muros refecit ad urbes defendendas, 
ne eas hostes occuparent. Aciem quoque ins-
truxit oppugnandi ergo castelli, et causa oppidi 
defendendi. Indo ad Molossorum regem adiit 
pro seipsorogatum. Legati consultum venerant, 
quidnam de reliquiis copiarum facerent. Itaque 
missisunt delecti cum Leonida Lacedsemonio-
rum rege, qui Thermopyias occuparent. 
Pompejus, quo facilius impelum Ccesaris tar-
dare! , ne sub ipsa profectione milites oppidum 
irrumperenl , portas obstruit. At milites, quód 
ab opere, integris munitionibus j vacabant, l i g -
nandi, pabulandique causa longius progredie-
baníur . Afranius Petrejusque lerrendi causa 
atque operis impediendi copias suas ad Infi-
mas montis radices producunt & prselio laces 
sunt. Pabulatum emittilur nemo. 
Imperator tendebat oppugnatum castra hos-
tium. Contirmandorum militum causa oralio-
nem habuit. 
Sed vos, quó pauca monerem, advocavi; 
simül u l i causam consilii mei aperirem. 
Cánes cúrrenles bibere in Nilo ilumine, 
A Crocodilis ne rapianlur, íraditum est. 
Sed ne religio peccet imprudens mea, 
Alveos accipite, et ceris opus infundite, 
Üt ex sapore mellis & forma favi, 
De quís nunc agilur, auctor horum appareat. 
CAUSALES. (1) 
Audienda nobis est etiam ex inimicis veritas. 
quia semper est utilis. Multa praemia Mllliadi 
Athenienses declerant, quod rempublicam libe-
ravissel, totámque Grteciam ornavisset. Castra 
movi t , quod hosliüm exerciius adventaret. 
Scythis bellum intuli t , quia civilales Graeciai 
occupaverant. Tune milites arma capiunl, quia 
per mediam Italiam Pompejus exercitum trans-
ferebat. 
Capitis plectunlur milites, quod opprimun-
dse reipublicse consilium capiant. Res bené se 
habent, quód per bonos mores regantur. 
Themislocles exilio decem annorum damna^ 
{ { ) E l giíod se Iraducc con por y por haber iq-
detertniaado, si deiiola el motivo para obrar. T a m -
b i é n se traduce porque, deierminaclo en tiempos de 
indicativo. Lo mismo se dice de quia ó quoniam, ob, 
propia»'y otros modos pocos usados, v. g. Veritas la 
verdad audienda est se ha de o ír etiam ex inimicis 
aun de los enemigos , quia semper est utilis porque 
siempre es ú l iL 
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tas est, quod societalem cum rege Persarum 
ad Graccian oppriínendam fecisset. 
C- Canius perpetuo in amicilia romanórum 
permanseraí;, quod pars qiuedam Ital ia de íe -
cisset. Varas in sequenli nocte equiles pr íe-
m i t l i l , quia pedites praelium commillere vix po-
terant. At quoniam L . Piso censor sese i t u -
rum ad Csesarem promil t i t , summum obtinet 
imperium. Lentulus velerera amiciüam com-
memorat, Ccesarisqiie in se beneficia esponií, 
quod per eum in collegium Ponliíicura vene-
rat , quod provinciam hispanam ex p rae tu ra ha-
buerat, quod in petitione consulalüs ab eo 
sublevatus eral. Sed et Annibalem eo periisse 
kelatus sum, quod , si Ule viverel , bellum jam 
cum ílomanis liaberemus. 
ítaque primüm libi gratias ago, quod me 
omni molestia liberas. 
Odi istiim puerum, quia malis amicus est, 
Opes invisse mérito sunt forli v i r o , 
Quia dives arca veram laudem intercipit. 
Sic est locutus, partibus factis, leo; 
Ego primam tollo, nominor quia leo; 
Secundam, quia sum fortis, tribuefis mih i : 
Tum, quia plus valeo, me sequetur tertia. 
Qui pretium meriti ab improbis desiderat, 
Bis peccat; primüm quoniam indignos adjuvaí, 
Impune deindé abire quia jam non polest. 
Parce gaudere oportel & sensim quer i , 
Totam quia yitammiscet dolor & gaudium. 
mmmmm 
PROLOGUS 
Al» E Ü T Y C H U M . 
4 iedri libellos legere si desideras, 
Yaces oportet, Eutyche, á negoliis, ( i ) 
ü t líber animus sentiat vim carminis. 
Verüin, inquis, tanlinon esfcingenium tuum,(2) 
Momentum ut horas pereat ofíicii mei. 
Forlasse dices: Aliquee venient ferise, 
Quai me, soluto peclore, (3) ad sludium vocent. 
( I ) Vaces á negoliis estés desocupado. (2) lanli 
non esl ingenium luum no interesa tanto tu ingenio. 
(3) soluto peclore libre y desembaiazadamente. 
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Legesne, quseso, poliüs viles nenias. 
Impendas cnram quám reí domeslicse, 
í lcddas araiciis témpora, uxori vaces, (1) 
Aniraum relaxes, olii;m des corpori, 
Ut adsuelam foiiiüs prestes vicem? 
Mntandum tibi proposiium esí & vitse genus, 
Inírare si Musarum limen cogiias. 
Librum exarabo íerliiim Jísopi slilo, 
Hooori & meritis dedicans üiiim luis. 
Quem si ieges, Iselabor; sin autem mi mis, (2) 
Habebunt certe, quo se oblecíent , posten. 
Nunc fabiilaruiH cur sit invenium genus. 
Ere vi decebo. Servitus obnoxia 
Quia, qua; volebal, non audebat dicere, 
AITecíus propios in Tabellas Iranstulit, 
Calumniamque ílctis elusit jocis. 
Naufragkm Simonidis 
Homo doctas in se semper di vi lias babet. 
Simonides, qui scripsit egregium melos, 
Quo paupertalem sustinerel faciliüs, 
Circumire coepit urbes Asise nobiles, 
Mercede pacta laudem vicíorum canens. 
Hoc genere quseslús postquam locuples factus 
(est, 
(1) Uxori vaces te dediques a l cuidado de 
tu mujer . 
(2) Sin aulem minus pero sino. 
5 
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Yenire in patriam voluit curso pelagio; (1) 
(Erat autem natus, ut ajíitit, in Ceo Ínsula) 
Ascendit navem, quam tempestas hórr ida, 
Simul & vetustas medio dissolvit mar i , 
H i zonas, i l i i res protiosas colligunt, 
Subsidium vilse. Quídam curiosior; 
Simonide, tu ex opibus nil sumís tuis? 
Mecum, inquit, mea sunt cuneta. Tum pauci 
enatant, 
Quia plures onere degravali perieruní . 
Asinus ad senem Pastorem. 
In principaíu commutando civiura, 
Díihil praeter domini noraen mulant pauperes. 
Id esse verum parva hñec fabella ¡ndicat. 
^ Asellum in prato liraidus pascebat Senex; 
In hostium clamore súbito territus 
Suadebat Asino fugere, ne possent capi. 
At ille lenlus, ¿(juoeso, num binas mihi 
Cliíellas impositurura victorem pulas? 
Senex negavit. Ergo /.quid refert mea, 
Cui serviam, clitelias dum portem meas? 
Bajue regem pétenles . 
Athenai cum florerent eequis-legibus f 
Procax libertas civilatem miscuit, 
Frenumque solvit pristinum iilencia. 
Hinc conspiratis factionum partibus, 
(1) Curso pelagio por el mar . 
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Arcem lyrannus occupat Pisistratus. 
Qimm tristem servitutem flerent At t i c i , 
Kon quia crudeiis Ule, sed quoniam grave 
Omne ins.ue.lis onus, & coepissent queri; 
./Esopns talero timi fabellam reluüt . 
•j} RaiKB vagantes überis paludibus, 
Glarnóre magno regem peliere á Jove. 
Pater Deorum risit , atque iliis dedil 
Parvum l ig i lum, missum quod súbito vadi 
Motu son o que terruit pavidum gemís. 
Hoc raersum limo qunm jaceret diiitiüs, 
Malum perfecte. Vos quoque, o cives, ait, 
Hoc suslinete, majus ne eveniat malum. 
Fórmica et Musca. 
Fórmica et Musca contendebant acriter, 
Quss pluris esset. Musca sic ccepit pr ior: 
Conferre nostris tu poloste laudibus? 
Ubi immola tur, exta pregusto Deúm: 
Moror iuter aras; templa per lustra omnia; 
In capiíe regis sedeo, cum visum est m i h i : 
Laboro nihi l , atque optimis re bus fruor: 
Quid horum simile tibi contigit, rustica.? 
Est gloriosus sané convictus Deüm 
Sed i l l i , qui invitatur, non qui invisus est; 
í l n Regis memoras te sedere vértice?) 
Ego granum in hyémem cümstudiosé congero, 
Te circa murum video pasci stercore. 
Aras frequentas? nempé ambigeris quó venis. 
Mihil laboras? ideo, qunm opus, nihil habes. 
Superba, jactas, tegcre quod debet pudor. 
iEstate me lacessis? qimm bruma esl, siles. 
Morí contractam quum le cogunt frigora, 
Me copiosa recipit'iucolumem Domus. 
Satis profecló reludi super viam. 
Milvus & Columbee. 
Colurabse síepé cum fugissent Milvum, 
Et celeritate pennse vilasseut necem, 
Consilium raptor verlit ad íallaciam, 
Et genus inerme tali de.eepit dolo. 
¿Quare sollicitum poliüs aevum ducitis, 
Quám regem me creatis icio ícrdere , 
Qui vos ab omni tulas praísíem injuria? 
IlltB credéntes traduní sesé Milvo. 
Qui , regnnm adeptus, cqepit vesci singulas, 
Et exercere imperiura ssevis unguibus. 
De reliquis tune una: Mérito pleeliraur. 
F r á t e r & Só ro r . 
Prsscepío monitus sa^ pe íe considera. 
^ Habebat quidam íiliam turpissimam, 
Itidemque insigni & pulcra facie filium. 
H i , speculum in cathedra ra a tris ut positum 
fuit, 
Pueriliter ludentes forte inspexerant. 
Hie se formosum jactat, illa irascitur, 
Nee gloriantis sustinet fralris jocos, 
Accipiens (quid enim?) cuneta in contumeliam, 
Ergo ad paírem eucurrit, Isesura invieem 
Magnáqne invidia eriminatur íilium, 
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Vir natus quod rem f(Eminarum tetigerit. ( I ) 
Amplexus utrumque i l l e , & cárpeos oscula, 
Dulcemque in ambos carilatem partiens. 
Quolidie, inquit , specuio YOS uti vo ló , 
Tu formam ne corrumpas nequiliae malis, 
Tu faciem ut istam moribus vincas bonis. 
Homo & Culuhra. 
Qui fert malis auxiliura, post tempus dolSt. 
Gelu rigentem quidam Coiubram sustulit, 
Sinuque fovit contra se ipse misericors. 
Namque utrefecla est, necuilhominem prolinus. 
Hanc alii cum rogarenl causam facinoris, 
Respondit: Ne quis discat prodeesse improbis. 
Capellw & IJ í rci . 
Barbam Capellrc quum impetrasent ab Jove, 
Hirci moerentes indignari cosperant, 
Quod dignilatem foBminoe ajquassent suam; 
Siniíe, inquit, illas gloria vana fruí, 
Et usurpare vestri ornalum muneris. 
Pares dum non sint vestrse fortitudinis. 
^| Hoc argumentum monet, ut sustineas tibi 
Habitu esse símiles, qui sunt virtute impares. 
Leo regnans. 
Ulilius homini nihil est, quám recté loqui ; 
Probanda cunctis est quidem sententia; 
(1) Rent fceminnrum los adornos, los vestidos 
y composturas de las heiubras. 
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Sed ad perniciem solet agi sincerilas. 
Quum se ferarum regem fecisset L«o, 
El sequilatis vellel famam consequi, 
A prislina deflexit consueludiue, 
Alque inler illas lenui conlenlus cibo , 
Sánela incorrupta jura reddebal fide. 
Lupus & Yulpes. judice Simio. • 
Quicumque turpi fraude semel innotuit, 
Etiarasi vernm dic i l , amiíil íideín. 
Hoc ad testa tur brevis JEsopi fábula. 
^ Lupus arguebat Vulpem furli crimine, 
INegabat i l la , se esa* culpa proximam. 
Tune judex ínter iíros sedit Simius. 
Ülerque caussam cum perorasent suam, 
Dixisse fertur Simius senlentiam: 
Tu non videris perdidisse quod petis; 
Te credo surripuisse, quod pulcré negas. 
Cervus ad fontem. 
Ad fontem Cervus quum bibisset, restitii 
Et in liquore vidit effigiem snam. 
Ibi dura ramosa mir-ans laudat cornoa, 
Crurumque nimiam íenuitatem vituperat, 
Venaníum súbito vocibus conterrilus. 
Per campum fugere coepit, & cursu le vi 
Canes elusit. Silva tum excepil ferum, 
ín qua retenlis impeditus cornibus, 
uacerari coepit morsibus SÍBVÍS canum. 
Xinc moriens vocem hane edidisse dici tur: 
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| 0 i n f e l i c e m , q u i n u n c d e m u m intelligo, 
ü t i l l a m i h i p r o f u e r i n t , quee d e s p e x e r a m , 
E t q u í e l a u d a r a m , q u a n l u i n l u c l ú s h a b u e r i n t ! 
Lepares et Manee. 
Q u i su s l i ne r e non potes t s u u m malum, 
A l i o s i i i s p i c i a t , et d isca t t o l e r a n í i a m . 
A l i q n a n d o ih s i l v i s s t r e p i t u magno c o n c i t í 
L e p o r e s c l a r a a n í , se p r o p l e r assiduos metus 
F i n i r é v e l l e v i l a m . ^ S i c q u e m u a r a ad l a c u m 
V e n e r u n l m i s e r i , quo se p r m i p i t e s d a r e n t ; 
A d v e n í a q u o r u m p o s l q n a m Rarue t e r r i t se 
V i r i d c s i n algas m i s e r e fug ien les ruunt: 
H e u ! i n q u i t u n u s ; su n i a l l i i , quos l i m o r 
V e x a t m a l o r u m . F e r i e v i t a m , u l cíeteri. 
Canis fidelis. 
R e p é n í e ü b e r a l i s s t u l t i s g r a l u s e s l ; 
V e r u m p e r i l i s í r r i t o s l e n d i t do lo s . 
N o c l n r n u s c ü m fu r p a n e m m i s í s s e t cani, 
O b j é c l o lon tans an c i b o posset c a p i : 
H e u s ! i n q u i t , i i n g u a m v i s m e á m p raec lude re , 
N e l a t r e m p r o r e D ó m i n i : m u l l ü m f a l l e r i s . 
N a m q u e i s la s ú b i t a me j u b e t ben ign i t a s 
V i g i l a r e , facias ne m e a c u l p a l u c r u m . 
ViilpeSs et Aquila. 
Q u a m v i s s u b l i m e s , deben t h u m i l e s metúere, 
V i n d i c t a d ó c i l i q u i a p a l e t s o i é r l k e . 
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Vulpinos cátulos Avpila quondam sústulit, 
Nidóque pósuit pullis, escam ut cárperenl . 
Hanc persecúla raaler orare íncipi t , 
Ne tantum miseree luctum importáret sibi. 
Contémpsit i l ' a , lula quippe ipso loco. 
Vulpes ab ara rapuil arüénlem facem, 
Totámque flammis árborem c i rcúmdedi l , 
Hosti dolórem damno miscens sánguinis. 
Aquila, ut periculo mortis eriperet suos, 
Incólumes natos supplex Yulpi reddidil. 
Asims et Gall i . 
Qui natus est infelix, non vitam mod5 
Trislem decúrr i t ; verüni post obilum quoque 
Perséquilur illum dura fati miseria. 
Galli Cybeles circum in quagstus dúcere 
Asinum solebant, bayulántem sárcinas. 
Is cüm labore et plagis esset mortuus, 
Detracta pelie sibi fecérunt tympana. 
Rogati raox á quedara delicio siiQ, 
Quidnam fecísseut, hoc loquuti sunl modo: 
Pulábat se post mortem secúrum fore, 
Ecce alise plagse congerúnlur mórtuo. 
i w m ¡ s í mimEMk 
Y L O C U C I O N E S L A T I N A S 
Y E S P R E S A D A S C O N A D V E R B I O S , 
CONJUNCIONES Y YOCES, 
L L A M A D A S COMUNMENTE, 
D3 LA L^ITG-UA L A T l l T A , 
Q U E A D O R N A N L A O R A C I O N 
I DAN G R A C I A , B R I L L A N T E Z Y HERMOSURA 
Y M A N I F I E S T A N E L B U E N G U S T O , 
S U A V I D A D Y B E L L E Z A 
D E L ESTILO Y DEL H Y P E R B A T O N , 
E N PROSA Y V E R S O . 
E n este iratadito t e ó n c o - p r a c l i c o de las par l ieu* 
las de la lengua latina, las mas usuales y comunes, 
?e presenta un grado mayor de elegancia y por con-
siguienle de dificultad para los principiantes. Asi se 
forma la escala gradual de las locuciones, frases y 
modismos, y se vá desenvolviendo poco á poco toda 
la riqueza , dificultad y hermosura de esta lengua. 
Aqui se ven ya perioditos mas numerosos y rotun-
dos y locuciones mas dif íc i les y armoniosas. 
L a s p a n í c u l a s forman y dan fuerza á aquella 
unión intima que deben tener las c l á u s u l a s y los 
per íodos entre sí. L a s •purliculas son la parle mas 
esencial del estudio de la lengua. Quiniiliano dicey 
que «en ella consiste la e n e r g í a , claridad y perspi-
cuidad del raciocinio , y encarga á los profesores 
que las hagan conocer bien á sus d i s c í p u l o s . » 
E l buen gusto que comunican al lenguaje las 
p a r t í c u l a s , no se puede conocer ni espresar en las 
reg las , sino en los mismos per íodos y en la hermo-
sura y gracia del testo latino. 
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PARTÍCULAS LATINAS. 
E T , E T , C U M , C U M , TL'M, TÜM, MAXIME, 
TUM P1LEG1PUE, TÜM IMPRIMUS, TUM VEL MA-
XIME. (1) 
E g o te amo m i r a m i n m o d u m et p r u d e n -
t i a h i a , et e x i m i a prsecipue i n me b e n e v o l e n t i a . 
E t A u l o T r e b o n i o , et Cajo F a b i o m u l t o s a n -
nos u t o r v a l d e f a m i l i a r i t é r . T . A m p i u s & suo 
s p l e n d o r e & sua h u m a n i t a t e mihi s e m p e r g r a -
t ios i ss i inus i n p r o v i n c i a f u i t : n a m ejus c ü m 
f a m i ü a r i t a s , c ü m c o n s u e l u d o i m p r i r a i s j u c u n -
d i s s ima esse ccepi t . Is speoi m i h i m a g n a m a í í e -
r e b a t c í i m summae b o n i l a l i s , c ü m s u m m i h o -
n o r i s . E t i n nos t r i s n e g o t i i s f i de l i s m a x i m é f u i t , 
e t nos omnes s e m p e r d ü e x i t . N i h i l m i h i e t m e -
l i u s et j u c u n d i u s f i e r i p o l e s t . l l a q u e e u m a m o , 
s e m p e r q u e ama v i & snis v i r t u l i b u s & sua h u -
m a n ¡ ta i e & j u c n m i i s s i m a p ra s se r l im i n m e p i e -
t a t e . E t i n A l i l n n e g o l i o te a m a v i : e u m e n l m 
sero v e n i s s e m , l a m e n h o n e s t u m e q u i t e m r o -
m a n u m bene f i c io í u o c o n s e r v a v i . 
M a r c o F a b i o , v i r o ó p t i m o et h o m i n e d o c -
t i s s i m o , f a m i l i a r i s s i m é u t o r , m i r i l i c e q u e e u m 
d i l i g o , cura p r o p t e r s u m m u m ejus i n g e n i u m , 
(i) Se traducen asi : el ya ó lo uno , el ya ó lo 
o t r o , lo mismo se traduce el r m f i repet ido : lum 
m á x i m e , &c. p r inc ipalmente ó en p r imer lugar . 
summamque d o d r i n a m , l ü m propter s i n g u l a -
rem m o d e s l i a m . M á x i m a s u m l í e l i t i a a f fec tus : 
nam c ü m le s e m p e r d i l e x i , a m a v i q u e tum au-
divi l e cons idera f a c l u m esse: m a g n o q u e g a u -
dio mirum i n m o d u m a f f i c i o r c ü m m e ipsius 
c a u s s á , l ü m q u o d le ó m n i b u s s ecund i s s imi s re-
bus d i g n l s s i m u m j u d i c o , cu jus e rga m e s i n g u -
larem b e n e v o l e n t i a m v e l i n l a b o r e m e o , v e l i n 
h o n o r e p e r s p e x i : l o l a m d e n i q n e domum v e s -
Iram v e l sa lu t i s , v e l d i g n i t a t i s meas s l u d i o s i s s i -
m a m , c t i p i d i s s j m a m q u é c o g n o v i . E x s p e c t a i g i -
tur h o s p i l e m c ü m m i n i m e e d a c e m , íüm i n i -
m i c u m coenis s ü m p í ü o s i s . 
L u x u r i a c ú m o m u i í e t a t i í u r p i s , t ú m m á x i -
m e s e n e c l u l i fedissima est. S o i l i c i l u m esse l e 
c ú m de l u i s c o m m u n i b u s q u e í o r l u n i s , t ú m m á -
x i m e de te ac d o l o r e m e o s e n í i o . Se rvos c ú m 
ó m n i b u s i n l o c i s , t ú m p r f f c i p u é i n p r o v i n c i i s 
r e g e r e d e b e m u s . L e n t u í n n i n o s l r u m c ú m cm-
t e r i s a r l i b u s , t ú m i m p r i m i s i m i l a l i o n c l u i í a c 
erudias. 11 oc ego c ú m re i p u b l i c í e c a u s á f a c e -
re c e n s e b a m , l ü m i m p r i m í s r e l i n e m l g í d i g n i -
íatis tuae. C ú m a l i a m u i l a c e r t i l i o m í t í e s , t ú m 
hoc vel m á x i m e m o l i u n í u r . C ú m l ú a e l m e a 
valde i n t é r e s t t e v a l e r e , t ú m m u l t i s est curse. 
C ú m g r a t u l o r , t ú m v e r o , q u i bus v e r b i s t i b í 
g r a d a s a g a m , n o n re pe r i o . 
C ú m mihi g r a l a s u n t , quae tu a d d u c l u s m e a 
c o m m e n d a l i o n e f e c i s l i , t ú m i m p r i m í s q u o d M . 
M a r c i l i u m a m í c i a tque i n i e r p r e t i s m e i í i l i u m 
l i b e r a l i s s i m é t r a c t a v l s l i . E g o cúm antea c o m -
mendabara M a r c i l i u m , t ú n c m u l l ó n u n c s t u -
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d i o s i ü s , q u ó d s í n g u l a r e m et p s e n é i n c r e d i b i l e m 
p a t r i s í i d e m , a b s l i a e n l i a m , raodestiamqiie cog-
novi . E j u s c o u s u e t u d o c ü m m i h i Jocunda f u i t , 
tüm e t i a rn ars., q u a m sum e x p e r t a s in v a l e -
l u d i n e m e o r u m , i n qua m i h i c ü m ipsa s c i e n -
t iá, t ü m e í i a m í l d e l i t a í e , b e u e v o l e n t i a q u e sa-
l i s f e c i t . 
M i l t i a d e s c ü m d i v i t i i s o r n a v i l , t ü m e l i a r a 
p e r i t i s s i m o s b e l l i n a v a l i s f e c i l A t h e n i e n s e s . 
A T , A T Q U E , A T E N í M A U T E M , V E R O , 
QUiDEM, GQlílDEM. (1) 
Y i d i e g o , Jud i e e s . a u c l o r i t a t e r a hu jus o r d i -
n i s . A i q u a est i s la t e r t i a D e c u r i a ? A l v i d e t e 
h o m i n i s hujus a u d a c i a m . M i s i p r o f e c í o q u i hoc 
d ice re t ; a l i l l e , v o b i s a u d i e o l i b u s , g r a t i a s a g i t . 
A i ego n o n e g o , t o q u e i n is to ip so c o n v i n c o . 
G r e b r a s á n o b i s H l t e r a s e x s p e c t a , ast p l u r e s 
e t i a m m i t t i t o . A l ego suas i , S c i i i c e t is a n i m u s 
e r a t M i l o u i s . A t Isetatus s u m . Q u i d e r g o ? in 
tan ta Iset i t ia cune ta ' c i v i t a í i s m e u n u m t r i s t e m 
esse o p o r t e b a í . Q u i d i l a ? ne v i t i o s u m fieret 
opus . A t e r a t p r o b a l i o t u a . Ne m u l l ü m l o c u -
p les esses? a t eras e t esses a m p l i ü s , s i v a l l e s . 
Do mus t i b i d e e r a t ? a t ha b e b a s : p e c u n i a supe-
(d) A t y atque en principio dé per íodo signifi-
can mas , t a m b i é n : en medio pero: lo loismo se dice 
de ai e n i m , nulem, vero; a veces se usan en lugar 
de sakem. Quidem y equidem son afirmalivas y s ig-
nifican verdaderamente: equidem es tá en lugar de 
t'^ o quidem hablando en primera persona. 
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r a b a l ? at egebas . M i r o r e q u i d e m . M ü o i í a q u e 
a n t e v e r l i t , at quo die? Una o p p u g r i a í a i a l e r , 
at q u í e m a l e r ? A t pe r D é o s i u m o r í a i e s quid 
e s í q u o d de hoc diei p o l e s l ? 
N o n d e f e n d i s ü PoslbunDium? Si i t a esl, é e g r é 
f e r o ; n a m si non p r o j j i n q u i t a l i s , a l Ee tá t i s , si 
n o n h o m i n i s , at h u m a n i i a i i s ralionem h a b e -
r e s . Esses o m n i a si minr.s r e , al ver bis c o n -
s e c u i u s . A t v e r o au t h o u o r i b u s aoctus, a u l re 
familiari opulentus in n o s l r a m civilalem v e o i s -
ses. Al v e r o haic l ú a j u s l i í i a florescet i n d ies 
m a g i s . A l eni ra te i n diSciplinam meam íradi-
deras? IUE í u , si i d fec isses , non e r r a v i s s e s , 
A t e n i m n i h i l n o v i fiat contra exempla a l q u e 
i n s t i l u l a m a j o r u m . A t e n i m vereor, ne hoc i m -
p r i r a i s hagas . P l u r e s e n i m fbrtasse nobiscum 
e r u n l , e l u l á r b i l r o r d i u í i f t s ibi commorabi-
m u r . Ego v e r o te c l a r i s s i m u m v i r o m esse í a -
t e o r . T u v e r o fac , u l le qimmprimiim v i d e a m . 
Y i v e s i g i t u r uná c u m p a i r e l u o : al v e r o c o n -
solabor l e in d o l o r i b u s ó m n i b u s . 
N u m q u i s les t is P o s l k u m i u m a p p e U a v i t ? Ies-
l i s a u t é m ? Sed f e r endus U b i i n hoc meus e r -
r o r . F e r e c d u s a u l e m ? i m m o e l i a m a d j u v a n d ü s . 
N o n d u b i l a b a m e q u i d e m q u i n l ü ad nos v e -
ñ i r e s . E q u i d e m v i m l a c r y m a r u m p r o f u d i . E g o 
Y e l i e m adfuisses. E q u i d e m e x s p e c l a b a m j a m 
l i t l e r a s l ú a s . Sic e q u i d e m d i l i g e n t i u s i s la l o -
q u e m u r i n l e r nos . Pe r m e e q u i d e m si n i o m n i a 
p r o t i n ü s a l b a . 
Q u i d de s e r v u ü l u i d e l i c i o ? V e r b o i l l e r eus 
e r a l , r e q u i d e m O p p i a n i c u s . 
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N o n eq u i d e m i n v i d e o ; miror m a g i s t u n di que 
Üsque adeo í u r b a l u r agris. (totis 
S I , S I N , S I N A U T E M , S I N M Í N U S , S I N 
ALITER: NI, NISI, SIVE, SEÜ. (1) 
Si p u l c h e r est b i c m u n d u s , si p r o b u s a r t i -
f e x , p r o f e c t ó s p e c i e m ce tern i ta t i s imitari vo-
íuit. S i m i l l a res est, quse b o n o r u m á n i m o s ve-
he me u le r poss i l i n í e n d e r e , haec c c r l é es t . 
Nos q u o t i d í e l a b e l l a r i o s nos t ros e x s p e c t a -
m u s , q u i s i v e n e r i n t , f o r í a s s e o r i n u i s c e r t i o -
res q u i d nob i s f a c i e n d u m s i l . 
S i m e a u d i e s , i n i m i c i t i a s v i í a b i s , ( í r a t i s s i -
m u m m i b i f e c e r i s , s i u x o i i t iue m e i s v e r b i s 
g r a t u l a t u s e r i s . S i h o r t o s i n s p e x e r i s , d e d e r i s 
m i h i q u o d ad te s c r i b a m ; s i m i n u s , s c r i b a m 
l a m e n a l i q u l d . N e m i n e m m a g i s in senee tu fe . 
si m o d o senescere pos sem, a j m u l a r i v e l i m . S i 
adsunt a m i c i , h o n e s t i s s i m í se rmones e s p l i c a n -
l u r ; si n o n , l i b e r l e g i t u r . S i A n í o n i u s m i h i -
v e n i a m , q u a m p e t o , d e d e r i t u l a r i l l i u s c o n -
d i t i o n e ; si m i n u s , i m p e l r a b o a l i q u i d á m e i p s o , 
¿ R o d e a m ? n o n , s i m e o b s e c r e í . 
S i A n t o n i u s v i r f o r l i s esse v o l e t , v i r t u t e m 
a m a b i l ; s in a u t e m , e r i t q u i so l e t . Si i ta est, 
o m n i a i n v e n i e t f a c i i i o r a ; s in a l i t e r , m a g n u m 
( i ) S i significa sí: sin pero si: $in autem, sin 
minus , sin ali ler pero sino: n i , nisi sino, á no ser 
que: sive, seu bien sea que, s i es que, bien que unas 
veces, o i rás &c. 
babel n e g o t i u m . S i pe r f ece r i l ; , o p t i m e ; sin mi-
nus, n i h i l ad m e . S in a u l e t n l i b i d i n u m e t i a m 
i n t e r a p e r a n t i a a c c e s s e r i t , i p sa scnec tus con-
cipi l dedecus . 
Q, f r a t r e m m e u m , s i m e d i l i g í s , eo nu-
m e r o c u r a uí babeas , quo m e . Si p l a ñ e á no-
b i s d e í i c i s , s e g r é í e r o ; s in Pansa? a s s e n í i r i v o -
l u e r i s , i g n o s c o . T u , s i m o d o es l i o r n a 1 , v i x 
e n i m p u t o ; hoc v e h e m e h t e r a n i m a d v e r í a s v e -
i i r a . S in t u ( q u o d te j a m d u d u m h o r f o r ) e x i e -
ris, e x h a u r i e t u r ex u r b e l u o r u m c o m i í u m m a g -
na & p e r n i c i o s a sen t ina r e i p U b l i c s e . Si e n i m l i -
b e r t a t e m s e q u i m u r , ¿ q u i l ocus hoc d o m i n a t u 
v a c a í ? S i n q u a l e m c u m q u e l o c u m , ¿ q u i s e s í d o -
m e s t i c a sede j u c u n d i o r ? S in te tan ta m a l a r e i -
p u b l i c a i f r a n g u n t , non ¡ta a b u n d o i n g e n i o , u í 
le conso le r , c u m ipse m e non poss im c o n s o l a r i . 
S in h o m o amens d i r i p i e m i a m u r b e m d a t u r a s 
e s t , v e r e o r , u t D o l a b e l l a ipse s a ü s v o b i s 
prodesse poss i t . S i n m i h i ñ e q u e m a g i s t r a t u m , 
ñ e q u e s e n a t u m , n e q u e p o p u l u m a u x i l i a r i 
p r o p t e r e am v i m , qua i m e c u m r e p ú b l i c a 
v i c i t , í i c u e r i l , y i d e n e , c u m v e i i s r e b o c a r e 
t e m p u s o m n i u m í u o r u m c o n s e r v a n d o r u m , non 
possis . S i n , u t s c r i p s i s t i ad c o l l e g a m , i t a se 
res h a b e t , o m n i c u r a l i b e r a t i s u m u s . Sin au-
t e m s e r v i r é m e a í i a u d i et glor ise m a v i s , e g r e -
d e r e cum i m p o r t u n a s c e l e r a l o r u m manu: con-
fer íe ad M a n l i u m : c o n c i t a p e r d i t o s cives, s é -
ceme te á bonis. 
Sivincimus, omnia n o b i s t n í a erunt, com-
m e ai us a b u n d é , m u n i c i p i a a tque colonise pa-
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í e b i m L S in m e t u c e s s e r i m u s , e a d e m i l l a a d -
versa l i e n t . Si hau; r e l i n q u e r e v u l l i s , a u d a c i a 
opus est . A l ego VÓIJÍS, si m o d o v i r i esse v u l -
t i s , r a l i o n e m o s l e n d a m , q u á t an la m a l a e f f u -
g i a t i s . H i s ó m n i b u s , s i r e s p u b l i c a v a l e r e t , 
f o r m i d i n i é s s e m ü s . 
Si í u i t h i c a m m u s n o b i s , i l a p a r e i f e , D i v i ; 
S i n m i n u s , a l t a cadens o b r u a l unda c a p u t . 
N i s i qu i s nos Deus r e s p c x c r i l , ¿ m u n u s j n s -
t i í i a i et e x e q u i et t i i e i i d e b e r e m u s ? N i i í a fie-
r e t , h o m o no q u o d spe re t , q u i d e m h a b e t . A v a -
rus n i h i l , n i s i c u m m o r i t u r , r e d é f a c i t . S a -
mum T h e m i s t o c l e s c e p i s s é t , n i s i á T i m o t e o 
et I p h i c r a l e dese r lus esset. Y e r i i m l a m e n , n i 
p o l o , tura f e r é ó m n i b u s e r a l i n o r e , q u a n t a 
h o m i n u m esset v e i a d m i i u i i o v e l q u e r e l a . 
I g n o s c i l e C e t h e g i a d o l e s é e n t i e e ' , n i s i i l e r u m 
j a r a p a l r i a i b e l l u m gess i t . 
I s l o loco u l i l i b e n t é r s o l e o , s i v e q u i d m e -
c u m c o g i t o , s ive a l i q u i d s c r i b o . S i v e me amas , 
s ive odisli, non m a g r i i Eestimo. S i v e laceara , 
s i ve loqnar, sc io te esse i n i m i c i s s i m u r a m e i . 
S i v e a d h i b u e r i s m e d i c u m , s ive n o n , c o n v a -
iesces. S i v e tua v e r b a r e f e r e n t ad m e , s i v e 
n o n , mea t a m e n t i b í b e n e v o l e n t i a , fidesque 
p r s e s t a b i i u r . 
R o m a n i i n tantas b r e v i c r e v e r a n t opes, sen 
m a r i l i r a i s . , sen t e r r e s t r i b u s f r u c l i b u s , seu m u l -
t i t u d i n i s i n c r e m e n t o , s eu sa t i e ta le d i s c i p l i i i í B , 
n t n i h i l p r a } t e r c i v i t a í e m e x c e l l e n l i u s p u l a r e n t . 
l í i ü l e s seu veré, q n a m h a b u e r u n t , o p i n i o n e r a 
p e r f e r u n l , s i ve e í i a m an r ibas Y a r i s e r v i u n í . 
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Noli vereri. At il le: Faeerem mehorculé, 
Nisi esse scirem carnis te cupidum mea;. 
Tuum libenlér prorsus adpeterem cibum, 
Nisi qui nutrilus ¡lio est, jugulatus foret. 
Siye l'avore tu l i , sive hanc ego carmine famam 
Jore; t ibi grates, candide lector, ago. 
Seu me diligitis, tantos compescite fluctus, 
Pronaque sint nostríe numina vestra rati . 
( i ü R , NIHIL EST OUOD YEL CÜR YEL 
QÜARE: N1H1L TANT1 EST, UT VEL QÜO. (1) 
Pulcbritudo mundi indicat satis ipso aspectu 
ea omnia non esse fortuita et cogit nos con-
fiten naturam esse aliquam praslanlem, seter-
namque, quse sit admiranda humano generi. 
I d satis esse argumentum dixisli , cur esse Deum 
conflteremur. Affer rationem, cur híec dicas, 
Nihi l est quod mundum a;ternum esse credas. 
Deus unus seternus est, 
¿ Qur Maximus extulit filium consularem? 
¿Cur Marcellum Anmbal interemit? 
Quid est, Q. Nasso, cur tu in isto loco se-
deas? Quid estcaussse, cur non pertimescas? 
(1) C u r , sea en pregunto ó raciocinando signifi-
ca por qué: nihi l est quod vel cur vel qurire, significa 
no hay por qué, no hay motivo para: n ih i l est tanti 
ut vel quo: no importa tanto que ó no es de tanto 
i n t e r é s que &. 
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Non fuit pausa, cur in meis rebus lanlum la-
borera caperos. Quód si tibi milla causa est, 
cur hune hominem tanta calamiiale opprimere 
vel poliüs mactare velis? Qu'sé est, inquam, 
causa, cur istum senem tara duro suplicio pu-
niré jobeas? In viarn quód te des hoc lempore, 
ni l i i l est. Quod huc properes, nihil est. Quid 
est quód de A . Licinii civitate dubiles? Nihil 
est quód adventum nostrum exlimescas. Nihil 
est autem quód ex meis litteris, quas proxiraé 
ad te misi, tantam, tamque incredibiiom vo-
luptatem percipias. Nihil est, cur de Aufidii fa-
miliarilale me tara acerbé objurges. Non tanti 
est, ut stalim profectionis consilium capias. De 
luis rebus nihil est quód timeas. 
Nihil est quód ad te litteras de hac re mit la-
mus. Quid est quód nos tantis in laboribus 
exercearaus? Nihil est quód de bac re plura 
scribanlúr . 
Nihil tamen tanti, ut ate abessem, fuit. T i -
bi Piso cerlé tanti non fuisset, ut socium frau-
dares. Tanti non fuit Arsacen capero, u l earum 
re n i ra, quse hic gestse sunl, specíaculo care-
ros. Nihil tanti fui t , quo venderemus íidem 
noslram. 
¿Cur aquam turbulentam feeislí mibi? 
Atiende cur negare cupidis debeas, 
Modeslis etiam offerre quod non petierint. 
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P O S T Q U A M , P O S T E A Q U A M , S I M U L Á C , 
SIMUL ATQUE VEL UT, I T PRIMUM, UBI l ' R l -
MUM , UT, UBI . (1) 
P o s t q u a m í u a n i a c c e p i e p i s l o l a m , l i b r u m ad 
te m i s i , r e r u m q u e o m n i u m í e c e r t i o r e r a f e c i 
A t , p o s í q u a m aspex i , i l l i c o c o g n o v í t a b e l l a -
r i u m n o s l r u m . P o s í q u a m i n í r o i i l i ex t e m p l o 
ejus m o r b u m c o g n o v i m i s c r . 
Postea v e r o q u á m R o m a p r o f e c l u s e s , g l o -
r i a ra c e r í é i i u l j a m e x s p e c l a r e po tes . Pos tea ta-
i m e n q u a m de medso c u r s u r e i p u b l i c a í s u m 
v o c e r e v ó c a l a s , ad u r b e n i p r o p e r a b a m . H e r i 
non m u l l ó p ó s t q u a m l u á me d i s c e s s i s l i , f r a -
t e r t uus r e p e n l é q u a í s i v i t , n i i m B a l b u m y i -
d i s s e m . , 
M i l i t e s o b e d i n n t , . s i m u l ac i m p e r a l o r v o -
c a v i t eos. J a m p r i m i i m JUVÍMIÍUS, s i m u l ac 
b e l l i pa l i ens e r a t , i n cas t r i s pe r l a b o r e r a usu 
m i l i t i a m d i s c e b a l . . S u l m o n e n s e s , s i m u l a tque 
s igna nos t ra v i d e r u n i , po r t a s a p e r u e r u n t . Q u o d 
s i m u l a lque: a m p e r a í o r s e u s i í , cop ia s omnes 
e d u x i t , ad u r b e m q u e cas possu i t , 
S i m u l u t v i d e r o C i c e i o n c m , p e r l i b e n l é r 
s c r i b a m ad te de ó m n i b u s r e b u s . 
Sed u b i p r i m u m r e b u s n o v a n d i s spes o b l a t a 
es t , v e l u s c e r t a m e n á n i m o s e o r u m a r r e x i s . 
(1)- Estas p a r l í c ú l a s espresan ios modos que 
tienen las oraciones de gerundio en indicativo y se 
traducen luego que , después que. 
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Y o l t u r t i u s d e i n d e , u b i a l ega i i s dese r tus est, 
v e l u t hos l i bus sose p r i u t o r i b u s d e d i L 
Üi p r i m i i o r O p p i a n i c u s (.'cepii s u s p i c a r i , s ta-
i i m se ad h o m i n i s e g e n l i s f a m i l i a n l a t e m a p p l i -
QftMÍliOí 'iia Hlfií^" Jí l lbul í í l jSY " í : 
Ü t ab u r b e d i s ce s s i , n u ü u f t i p r a t e r m i s s ; ! 
d i e r a , q u i n a l i q u i d ad le l i l í e . r a n m i d a r e m . U í 
s f U i c i PÍI^TO e x i v i , omnes p e i ' a g r a v i Í n s u l a s . 
Ü t l i b r o s i l l o s e d i d i s t i , n i h i l a fe s a n é p o s -
lea a c c e p i m u s . P h i ü p o s , ut. h e r i ; me s a l u t a -
v i t , s i a l i u i R o m a m p r o f e c l u s esL U t í l o s í i l i u s 
coc i (i i i . c o n í e s l i m r o m a n a i n c l i n a v i t ac ies . 
I m p e r a l o r cas t ra , m ó v i l , u b i g a l ü c a n t u m 
a u d i v i t . U s e u b i - l e g a l ! p e r l u l e r e , c a s í r i s i l l i -
co A f r a n i u s p r o d u c i t omnera e x e r c i t u m . U b i 
p r i m ü m l e í e g r o l a r c c o g n o v i , i n cas t r a i l e r fa-
c e r é .ccepi; U b i -d p lo r e ra ex a m i c o r u n i i n j u r i i s 
c o g n o v i , t u m eos h o r l a l u s s u m . Sed u b i m o r -
b n m n a l r i s lu í ¡iliis n u n l i a v i , m u l t o eos c o n -
.solatus suto a m o r e . A i u b i C í e s a r i s castra p o -
s i la esse a n i m a d v e r t e r e , m i l i t e s .sese, s u b i t ó 
H o m o i n p e r i e l u r a s i m u l a c v e n i t , c a l l i d u s 
l l e p e r i r o e f f u g i u m a l t e r i u s q i U T r i l m a l o . 
A ! i ü a ( 1 ) v i r e s u t r e f ec i t l á n g u i d a s , 
Y e loe i s a l l u f o v é a sese l i b e r a l ^ 
E l in c u b i l e c o n c i t o p r o p e r a t g r a d u . 
(1) A t i l la su ¡de Pan ihera . 
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t íT , UTÍ, VELÜT, YÉLÍITI. (1) 
Antoníüs, üt scribis, in itinere est. Sed, ut 
res est, indulge valetudini. Nam uti initium, 
sic finís est* 
Legali rem omnera, ut i cognoverant, ape-
riunt. Qüi , uti cujusque ingenium erat, ila 
rem difficilem aut facilem renundiarunt. Cice-
ro L . Valerio et C¡. Pomptíno pratoribus i m -
perat, ut cantera. uti opussit, ila aganl. Sed 
uti in urbe, retinenda nunc, sic tune in Italia 
non reliquenda erit uxor illiüs. 
Bestias, quíe gignuntur é té r ra , veluti Cro-
cod i l i ; nullam habent cognilionem justitiaí 
Yelut in canlu et fidibus, quse harmonía dici^ 
tur sic ex corporis totiüs natura et figura va-
rios motus cieri videmus. Non elogia monu-
mentorum verissimum desideriura significant, 
veluti hoc ad porlam. Absentis Ariovisti cru-
delilatem, velut si coram adesset, horre-
bant Sequani. Yeluli si urbem extempló á g -
i l ) Estas parliculas se usan ahora como demos-
Irativas ó comparativas, porque sirven para compa-
rar ó demostrar por medio de ejemplos y s imi les , y 
se traducen como, asi como, á la manera que, &. 
Y a hemos considerado antes las d e w í , u ü como per* 
lenecientes á las ¡ inales , de aconlecimienio y á las 
de gerundio de pretér i to y de tantus talis. Resta exa-
minarlas como concesivas y admirativas para pre-
sentar todas sus frases y variaciones. 
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gressurus Scipio foret, ila ad arma est con-
clamattim. 
U T , I T A , SIC, UT M A X I M E . 1TA ET 
MAXIME, L'T, NEVE, NEU. (1) 
üt quisque selate antecellit, ita sententiaa 
principalum oblinet. Ut quisque animi mag-
niludine máxime excellit, ila ex máxime vult 
princeps omnium vel poliús solus esse. 
Ut quisque miser est, ita sénior videtur. Ut 
se initia dederint, ila íinis erit. 
Ego lamen luis rebus sic adero, ut dificil l i-
mis: ñeque Cesari solüm, sed eliam amicis 
ejus ómnibus, quos mili i araicissimos esse cogr. 
novi, pro te, sicut adhuc feci, libenlissimé 
suplicabo. A c , ne ignores quid in luis li l tcris 
desiderarim, scribam aporté , sicut & mea na-
tura & nostra amicitia poslulat. 
Pompejus suis príedixerat, ut Cesaris i m -
pelum exciperent, nevé se loco raoverent. Ce-
sar muniliones auxit, ut pro muro objectas 
haberet, neu pugnare invilus cogeretur. L e -
gati imperalorem cohorlanlur, magno sit ani-
mo, neu dubitet príeliuni committere. 
{ \ ) Ut significa anicnmo: ita, sic asi: ut m a x i m é 
correspondiendo á ita et m á x i m e significa asi como 
principalmente ] ita et del. mismo modo: nevé , neu, 
perleneciendo al ut, significan ó que no y p a r a que no. 
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UT, ¡ÜT! Y E L , VEL, QUAM, OUAM!, ( j ) 
Ut millas ad fe lilteras mitlerem, poteras la-
men cognoscere et quse vellemus el quaí islic 
faceremus. Nostra autem negolia, u l ego ab-
sim, conOci possunt. Te sic seraper colam et 
luebor, ut quem diligontissimé. 
ü t enim ralionern Pialo nullam afferrel:, ( v i -
de quid horaini Iribuam) ipsa aucloritate me 
frangeret. Ut superioram omitlam, hoc certé , 
quod mihi maxiraam admirationem movet, non 
tacebo. Vernm ul ila s i l , lamen non omnia 
dicam. Quod si pacis hoc est, limoris nosíri 
noraen Pompejus audierit, ut non referat pe-
dem, insislet cer lé . 
Ut pueri eí'ferunlur .líelilia, cum Yicer in l ! 
¡Ut pudet vicios! ¡Ut acusari nolunl! 
¡Cn. autem nosler (o rem misseram & in-
credibilem) ul tolus jacel! ¡Ut ssepé summa 
ingenia in occulto ialenl! ¡Ut ego le nunc 
(1) Aquí vemos l;i pnrlicnla Í/Í concesiva, írdmiia-
liva é inlerroü,aliv : i; en el (iVi'nVíir caso *e irariuce «í/n 
que, pueslo, con tal que. En el segundo, como ó cnanlo 
en senlido de admirar. En e! leroero, romo ó lo uno, 
vel lo otro: vel, unas veces, val o i rás . T a m b i é n equi-
vale á pncscrl im ó snltem y se usa en lugar de e í iam 
como demoslraliva y se junla á l o s su|)eidativos para 
dar elegancia. En princijiio de dicción es p a n í c u l a de 
indignac ión . Qunm es comparativa y se traduce que. 
Cuando es admirativa, se traduce, m e . cuan ó cuanlo, 
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conspicio lubens! Ut p m Isetitia lacrime pro-
siliunt raihi! ¿ ü l vales? ¿Üt meminisli nostri? 
Üt v i d i ! ut per i i ! ¡ul me malus absíulit error! 
Res rusticas vel fructús causa,, vel oblec-
tationis invisere soleo. 
Multorum ve! honori, ve! periculo inservire 
potuisti. Sunt ista quidem lúa meriía, C. Ce-
sar, ve! magna ve! potius máxima. Ádest Cu-
r io , cujus ego induslrise fayep vel propter 
propinquam cognalionera, vel quod cjus inge-
nio delector. Hanc epistolam tu m i h i , vel v i , 
ve! c.lárn, vel precario fac Iradas, Quám sint 
morosi, qui amant, vel ex boc inlelligi potest. 
Occupationum mearum ve! hoc signum erit, 
quod litterffi sunt l ibrarii manu. 
Earum rerum omnium vel imprimís hic A. 
Licinius fruclum á me repeleré prope suo ju-
re debel. Nam ejus opera, consilio, scienliá 
rei mililaris vel máxime inlelligo me & rem-
publicam adjuvari posse. Ye! quod mulló m i -
nas eral fyrendum, sceleslissimos homines am-
jilissimis bonoribus privavissem, vel meo ip-
sius int.erilu, Vel quod ail Lucejus L. Flac-
oum sibi daro cupisse, Drusus non accepiL; 
Vel quod est in eodem decreto scriplum , prse-
tor non fecit. Nam isto modo vel consulatus v i -
luperabilis est. Itaque consulalum non petivi, 
vel ilio asperrimo judice pétente. Per me vel 
stertas l ice l , non modo quiescas. Yidebis ad-
huc post legem tribunitiam senatorem, unum 
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vel lenuissimum esse daranatum. Cum Sophof-
cles vel optiraé scripserit de bestiarum pietate, 
misericordiam adhibemus vel raaximé feris. 
Sed te conterapti generis animal improbum, 
Quse delectaris bibere sanguinem humanum, 
Optem necare vel majore iocommodo. 
Majorera volupfatem cepi ex litteris quám 
ex diviliis. Sapienlior quidera est Crassus quám 
Melellus. Neminem vidi clariorem quám le ip-
sum. Innocentior es quám lu judicabas. Plus 
t ibi virlus tua dedil , quám fortuna absluliL 
Nam si ea, qu<B acciderunl, ita fers, ut audio, 
gratulan magis virtuti debeo, quám consolad 
dolorem luum. Dicam t a m e n v e r é : plus, quám 
aeceperas, reddidisti. Hsec mihi ampliora mul-
tó sunt, quám illa ipsa, propter quse híec ela-
boranlur. 
Ex amicorum litteris l e , quám ex meis ma-
lo cognoscere hanc lolam rem, eamque faci-
liüs tu perspicere poluisti, quám cíEleri omnes. 
Studia mea erga le, quibus certé nuila esse ma-
jora poluerunl, tibi magis grata esse, quám 
ego putavi fore, minirae mi ror , vehementer-
que leelor. Sed lamen sic velim existimes, te 
mihi nihil gralius faceré posse, quám si i n -
teliexero, per te illum ipsum negotium ex 
sententia ( 1 ) confecisse. 
( t) Ex H c n i c n Ú A Ú su gusto, á medida de su deseo. 
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Miltiades erat dignitale regia: ñeque id ma-
gis iniperio , quára jusliliá conseculus est. 
IQuám non est tacilis virtus! ¡Quám nihil 
prífitermiítis in consilio dando! ¡Quára limeo 
quorsum evadas! 
Quám cupiunt homines laudan! Quám sese 
efferunt in potiundis voluplalibus! | Q u á m f a -
cilé pueri libidinibus suis in pejus ducuntur! 
¡Quám moleslus vobis esscm, si omnia ho-
rum villa expiicarem! Quám falsó de me sus-
picantur amici! ¡Quám vehemenlér errat, qui 
me fortunalissimum exislimel! ¡ E h e u ! ¡quám 
ego nunc lolus displiceo mihi! 
¡Quám p d e t homines pauperes ac misér r i -
mos v i d e n ! iQuám mulla injusta ac prava 
íiunt moribusí ¡Quám trislis est Clinia mea! 
¡Sed non temeré est! ¡ Quám vellera Menede-
mura invitalum, ut nobiscum esset hodie! 
Quám multa et quidem gratissima, Cíesar, 
mihi fecisti! Ila te Dii ament. ¿ Q u i d ? jam 
illa cupiditas, quse videtur esse liberalior, ho-
noris, imperii, provinciarum, quám dura est do-
mina! quám imperiosa! quámvehemens! ;.Quid? 
quám est illa misera, quám dura servilus! 
Quis fuit horrendos primus qui protulit enses? 
¡Quám ferus et veré ferreus ille fuit! 
¿Quám potiíis laudandus hic est, quera, prole 
- parata, 
Occupal in parvá pigra senecta cava! 
Musca in temone sedit, & Mulam increpans 
Quám tarda es! inquil; ¿non vis ciíiüs progredi? 
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U T , I I T í N A N , M , Ü T Í Q Ü E . ( I ) ' 
D i c e s e ñ i m , u l es h o m o f ace lu s . U l e , u t f i i i t 
se raper a p c r t i s s i m u s , non se p u r g a v i t , sed i n -
d i c a v i t . H o m o , u t e r a l f u r i o s a s , r e s p o n d i t . 
í l ü q u i d e m , u t est h o m i n u m g e n ü s n i m i s a c u -
l u m & s u s p i c i o s i i m , a r b i í r a b a n t n r f o r e , u t n o n 
ad nos v e n i r e s . ISaj i l l i v e h e m e n l é r e r r a n t . ¡Ut 
i l l u m D i i Doseque p e r t l a n t ! U l i n a m s a l u t i n o s -
irse consu l e r e possemus ; d i g n i l a t i c o r t é nos 
c o n s u l e m u s . D i i f a x i n t ut t e f i r r a í s s i m u m q u a m 
p r i m ü m v i d e á m . U l i n a m ea res n o b i s v o l u p -
t a t i s i t ; g l o r i a í q u i d e m v i d e o f o r e . A l q u e hoc 
u l i n a m a p r i n c i p i o t i b i p l a c i i i s s o t , p r o f e c t o m a -
x i m a m V ó | u | V Í a t é m cepisses , ü t i n a m t u A n t o -
n i u m e o d e m d i e cognov i s ses . U t i n a r a l i b r o m 
m e u m accepisses , nai ego is las H i l e r a s t i b i d e -
d i s s e m . I l l a s u l i n a m ne v e r é s c r i p s i s s e m . Has 
ad te d ie n a l a i i m e o s c r i p s i , qoo u l i n a m sus -
c e p l u s non essem. U t i q u e ad me t a b e í l a r i o s 
m i l l a s , l l l u d v e r o s c i r e c u p i o . Eoclera d i e , i i l i -
que p o s t r i d i e , m u l l a v o b i s n u n l i a b o . IS'am & 
Pyliae s a t i s f a c i é n d u m est, & u t i q u e A l l i c í C . V e -
l i m M . V a n o n i s & L o l i i m i l l a s l a u d a t i o n e m , 
L o l i i u t i q u e . Y e ü m ante poss i s ; s in m i n u s , 
(I ) Aqni el ?(í eslá en inílTcjiíivó por ul pole; en 
sujuntivo por ulni í im, y se traduce cjjrnvi á ja la que. 
VA ui inam, s'e traouce uj'tílnqíiél quiera Dios que. Se. 
F.l noe, se iv.adüce rurlamfiHe, en verdad, por cierto. 
E l utique equivale á certé y oinnino. 
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« t i q u e s i m o ! , c u m v e n e r i s . U l i n a m l i b i i s l a m 
m e n le m D i i i i n m o r t a l es d a r e n t . A c l v e n t u m Me-
Fiandr i v e h e m e n t é r e x s p e c l o ; q u i u l i n a m no-
b i s s o l a t i o s i l . U l i n a m r e i i q u i s s e m l e non 
s o l ü m v i l í e me ai s u p e r s l i t e m , sed e t i a m d i g -
n i l a l i s . 
Ouoeso t a m a n g u s l a m l a l i s v i r pon i s d o m u m ? 
¡ U l i n a m , i n q u i l , v e r i s hanc a m i c i s i m p l e a m ! 
J A M P R I D E M , J A M D Ü D U M , J A M D 1 Ü , 
JAM TÜM. (1) 
C u p i o e q u i d e m & j a m p r i d e m c u p i o . A l e -
x a n d r i a m v i s e r e , J am p r i d e m i n l e l l e x i v o l u n -
t a l e m l u a r a . H i c est c ó n s u l p r u d e n t i s s i m u s , 
que ra C o t i a & S u l p j c i u s j á m p r i d e m e x s p e c t a n í . 
E a , q u a m j a m p r i d e m I r a c l a b a m u s , s i a b i -
lí las a m i c i l i i c m e a í f i c i í m á x i m o g a u d i o . C l i -
n i a , &oror t u a , j a m p r i d e m m u l l a ha b e l , qua i 
m i r a b i l i a s u n l ; n i m c e t i a m , q u í e l a u d e t , e x -
s p e c t a l . T u es h u y u s b e r e í j a m i n d e á c o n s u -
l a t u m e o l e s l i s , N u l l a m r e m g r a v i ü s j a m d i n 
í u l i , q u á r a i n c o m m o d u m l u u m . Jara d u d u m 
hosc í i b i n u n c i a r e c u p i e b a m . 
l l e d d i ü e m i h i j a m tameiem sunt á Ceesare 
l i t l e r t e . Nara j a m d i u p r o p l e r h y e m i s m a g n i t u -
d ine ra n i h i l n o v i ad nos a l í e r e b a t u r . 
J a m pridem &, se t raduce ya hace tiempo. 
J a n i í u m entonces: j a m t á n d e m , finalmente, por 
fin , s e g ú n que ó denoinn t iempo presente y pasado 
ó éspaGio ' y í ü g a r distante ó próx imo. 
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Conventus, qui inilio celebrabantur, fieri 
desierunt. Accidit ul l e , quera jamdiu plurimi 
fació, tanto inlervalio viderem. Archiasdixit 
ita se jara lum gessise pro cive, Sic quoque 
dicunt, qui omnes in judiciis publicis jara 
íum floruerunt. Ejus liberlura jara tura equw 
dem, cum ille viveret, & magnifaciebam et 
probabam. 
A N , AN NE, AN VERO. (1) 
¿An potest quisquam dubitare, quin Q. L i -
garius in eadem senlenlia fueril, in qua fra-^ 
tres fuerint? An vero clarissiraum virum gene-
ris vestri ac nominis nenio repreudit, qui ÍW 
lium suum, vitá privavit, ut in celeris l irma-
ret imperium. 
¿An me censetis, Paires Conscripli, decre-
lurum fuisse, ut parenlalia cum suplicationi-
bus miscerentur? ¿An potest ulia esse excusa-
tio? ¿An ne licebit fcederatis. istud vobis non 
licebit? ¿An vero dubitamus quo modo iste 
cseteros bomines inferiores loco solilus sil ap-
pellare? ¿Quid putera! corateraptumne me? An 
vos poenitet. quód salvum atque incolumen 
exercitum, nullá omninó nave desiderata, 
trausduxerit? 
(1) Estas part ículas se usan en principio de d ic -
c ión para preguntar, instar ó negar, y se traducen 
acaso, por veniura, cott'ique, según que ó denotan du-
da, in terrogac ión , n e g a c i ó n ó equivalen á otras par-
licuias que e m p l e á r o n l o s latines para instar ó negar. 
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¿An in senatu facilé detrahi posse credidil? 
¿An decerlare mecum voluil? Poslulo, mihí 
respondeas, qui sit iste Verrulius; mercalor, 
an aralor, aut pecuarius? Pater ejus redüt , 
an non? 
¿Anvero l ibi Romulus ille aul convenas con-
gregasse, aut Sabinorum connubia conjunxis-
se, aut íinilimorum viin repressisse eloquen-
tia videtur? ¿An ille tempus aut in Poetis 
volunlandis, aut in Musicis conlereret? An ve-
ro vir amplissimus P. Scipio Tiberium Gra-
chum privatus interfecil? An invidiam poste-
ritatis times? 
Estne hoc Melibei pecus an tuum? 
MODO, SI MODO, MODO NE. ( 1 ) 
Balbus nosler nupér in Italiam profoclus esl. 
¡Quid dico! nuper? Imrao vero modo, ac 
plañe paulló ante. Modo enim 'Si fuitCar-
neades. In qua urbe modo gratia, auctorita-
íe et gloria tloruimus, in ea nunc iis quidem 
ómnibus caremus. Yeniat modo, explicet no-
bis Brutus, quo nunc imperalore ulendum s i l . 
Omnia ei obsequia polliceor, si modo rempu-
blicam respicere volel. Modo facile ut illam 
(1) L a partícula modo se refiere á liempo p r é -
senle y pretér i to próx imo y se traduce ahora , poco 
ha; también equivale á dummodo y n o » solnm y se 
traduce no solo, con tal que. Mudo ne significa con 
tai que no. 
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s c r v e L C o n U u l i e n i m a n i m u m et for tasse v i c i , 
s i m o d o p o r m a n s e r o . 
í l i , u n u n i m o d ó qua ie s i t , s u s p i c a n l u r . 
HIBC res p l a c e l P e r i p a í d i c i s , c t r e e t e p l a c e l ; 
mo t io ne l a u d a r e u t I r a c u n d i a m . . R e m e q u i d e m 
t o t a n i l i b e n í é r í a c e r e m , m o d o ne i l l a e x c e p t i o 
i n a ü q u e m i n c u r r a l bene de n o b i s m e r i l u m , au t 
m a g n a m modo ne re ipub l i ca? p e r n i c i e m a í í e r a t . 
N o n modo l i b e n í é r sed e i i a m í c q n o a n i m o 
a u d i v i le non m o d o p a l r e m m e u m n o n i n s i r a u -
l av i s se , sed he v id i s se q u i d e m . 
Q u i m o d o secn rns n o s l r a i r r i d e b a s m a l a , 
S i m i l i q u e r e l l a f a l a d e p l o r a s l ú a . 
T A M , Q Ü A M / T O T , O ü O T , T A N T O P E R E , 
QUANTOPERE. ( 1 ) 
Ta ni sum á m i e u s r e i p u b l i c a \ q n a m q u i m á -
x i m e . T á m s n m m i s e r i c o r s , J u d i c e s , q u á m 
vos ; t á m i e n i s , q u á m q u i l e n i s s i m u s . Q u a í 
q u i d e m res n o n t a m e x s p e l e n d a f u i l . , q u á m 
luenda nobis e s l . 
Q u o t h o m i n e s , l o l causte. Q u i d q u i d m a -
lí h i c P is i s lea lus non f e c e r i t , l á m g r a l u m e s l , 
(1) T a m , l a n í o , qucan, cuavlo ó como: tot, 
l a n í o s , qnol, cnanios ó como: tantoperé , l a n í o ó en 
l a n í o , quanloperc, como ó en cuanto &. sogun que 
denotan semejanza y conformulyd ó se emplean 
para engrandecer ó ensalzar los olijelos de nueslras 
ider.s, ó d;)r algun desenlace al rac ioc in io por me-
úi.r do. cojnnaraciones. 
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quám si aüum faceré pi'obibuerit. Tam mihi 
gratum id e r i l , quám quod gralissimum. X e -
nophanes hospes lam le d i l i g i l , quám si -vi-
xeri l lecum. 
Cesar non tam in belüs el prseliis, quám 
in promissis & íide l i imioicm se pnesli t i í . 
Ñeque enim lanloperé hauc a Crasso dispuíá-
tionem consiuerabam, quanioperé ejus oratio-
ne in causis deicclor. In qco íüuUjpeié apud 
noslros culla juslilia esl, ut i i qui virlulem 
amarunl ülius v i l i . ¡ Quid misei iüs , c¡iu:m eum, 
qui lol aunas, quol babel, (!esi¿.'nalus cónsul 
fuerit, íieri consulcm non jro^e! \ ( l l (m lam 
domestica ferré pcsse, quam isla conlemnere. 
DONEC, D U M , DUMMODO. ( 1 ) 
Pompejus, dum eral in casiris, disciplinam 
miiilarem commendabal. Dum beüum gereBat, 
imperaloriam íiignilalem babebat. 
CerLum esl Afranium urbem obsidere us-
que, dum legalus redieril . Dum Mílo venirél, 
locum relinquere noluil Ciodius. 
Expecla, amdbo le , dum Allicum conve-
niam. De Auíidio non pulo le exí-podare, 
dum scribam, Dum pericuia ulla íüe tuní , Do-
{ i ) D o ñ e e y dum se t raducen m i é n i r a s que, en 
tanto que, siempre que; dum m o d ó signifioa a m tal 
que en sentido c o n d i d u n a l y p reven i ivo . Estas par -
t í cu l a s ayudan nusclio al discurso y dan niUtlia e J o 
gáne la á las formas del lenguage. 
7 
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mitius in Syllae praisidiis fuit. Quod nemo 
exspectasset, doñee á prefecto annon» tanta 
res ad senatum deferretui ; 
Cónsul edixit, nequis, doñee in caslr.is es-
set, bona venderet. 
Litteríe laliníe loquenlur, dura hominum ge-
nus erit. Sit sumrna in jure dicendo severi-
í a s , dummodo ne ea vadelur grafía. Id ipsum 
teribas vel im, te nihil habuisse, quod scribe-
res, dummodo ne his verbis locutus fueris. 
Xüm mcestus i l l e : Parvíe vindictam rei 
Dum quaero demens, servilulem reperi. 
Doñee eris fel ix, multes numerabis amicos. 
TAMDIÜ, QÜAMDIÜ , TAMDíU DUM YEL 
QUOAD Y E L QUAM. (1 ) 
Tamdiu requiesco, quamdiu aut ad te seri-
bo, aut litteras tuas lego. Quod tabellarius 
nolit tamdiu, quanidiu liceat, dieere. Is se op-
pido muniüissirao & copiosissimo tamdiu te-
nuit, quamdio Parlhi in provincia fuerunt. 
Tiberius Grachus tamdiu landabitur, dum 
memoria rerum romanarum manebit. Abs te 
tamdiu, dum é Sicilia redires, nihil lilterarum 
accepi. Ego te abfuisse tamdiu á nobis doleo. 
Corpus tamdiu gaudet, dum praisentem sen-
(1 ) Tamdiu significa tanlo tiempo, q m m d i u 
cuanto: tam dlú dum quoad vcl quam mientras que; 
hasta que. 
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íit volupíalem. Pueri tamdiu, quamdiu possuní, 
olio lUunlur. Senes aulem lamdiu, quoad per 
eelalem licet, liltcris. delectanlur. 
Fasces lauréalos tenui, qucid tenendospulavi. 
Tamdiu fuil in carcere Apollonius, quam-
diu Yerres populabalur Sieiliam. Ignominia 
aulem üla gravis lamdiu in iiio horaine fuil , 
quamdiu isle in provincia mansil. 
¿QUI? QÜO MODO, QUO PACTO. (1j 
¿Quí fil, ul ego nesciam; scianl omnes, 
quicumque Epicürei esse voluerunl ? Qui pos-
sumus Deum, nisi sempiternum inlelligere? 
¿Qui enim convenil, ut qui in república im-
probi populares fuerint, iidem alibi boni ha-
beantur? ¿Qui igilur convenil ab alia volup-
lule dicere naturam proficisci, inalia corrumpi? 
¿Quomodo exspeclabam epislolara, quam 
Philolimo dedisses? Qusero? Qui Milo scire 
polueril? 
Quomodo nunc istorum se arles habent, 
pertismescenda esl mulliludo causarum. ¡Qui 
nunc quomodo ocurrunt! quomodo aulem 
se venditant Csesari! Ego aulem quomodo af-
fectus sim, ex Lepla et Trebatio possis cog-
noscere. Nam quomodo nunc sum, pedem ubi 
ponam, non babeo. 
Is autem sacramento quidem vos lenere qui 
{ i ) Estas snn inierrogalivas y demostrativas y se 
traducen nomo, de qué manera, y á la manera que. 
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potuil , curo, projeclis fascibus & deposito i m -
perio, in alienam vensssel poleslalem? Poslu-
latio fuit, brevis, et, quomodo mihi persuaden, 
aliquanto ffquior. Quo lamdom pacto rem effi-
ciam, penilüs ignoro. Noiuniili dicunt quo ego 
pacto agam. Id nunc hoc pacío faceré opor-
tet. At nescio quo pació in seneclule animas 
blandiliis juveníulis maguuperé tielectetur. 
Amicus non minüs quam te ipsum diligere 
debes. At sine virlule ¿quo pacto esse am¡-
citia potest? 
;.0ui possum quaeso, faceré quod quereris, Lupe? 
Monslrabat vilulus quo so pacto plecteret. 
ETSI, TAMETS1, GUÁMQIAM,. QUAMY1S. (1) 
Do pcenas temerilalis mese; elsi ¿quse fuit 
illa temerilas? Sic ego ómnibus, mi Galle, 
servio: elsi qua3 fuit ha,c servilus? i ccep i 
suaves lúas Hileras, etsi acerba pompa, ve-
rumlamen scire omnia non acerbum esl. Ce-
lera , facilo, ut sciam, lameisi nimis sum 
curiosus. Elsi peccalo te absolvo, snpplicio 
non libero. Híc ego, íamelsi eram períerr i -
tus, qusesivi, viverelne ipse el Paulus pater0_ 
Elsi posuisti loco versus Accianos, sed ¿quae 
est invidia? Quod ego, e l s r t u neges, cer-
(t) E l s i , tametsi, qunmquam, quamiis t-igniñcan 
aunque, sin embargo de que, aun cuando, d prsar de 
que: eslas se usan deganlemenie con tiempos de 
sujunUvo é indicalivo en castellano y latin. 
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ti> scio. Etsi id fagcrit raigister ejus Isocra-
tes, at non Thucidides. Corjim considerabi-
mus quale sit ; habet enim res deliberalionem, 
etsi ex parte magna tibi asseniiór. 
Etsi me quidem amici noslri non offenduní, 
sed tamen, cum discedunl, fíagilant litteras. 
Meum studium erga te et oflicium, tamelsi mul-
tis jam rebusspero esse c-ognitimi, tamen in bis 
máxime declarabo. Hic barbarus etsi malé rem 
gesserat, tamen tantas habebal reliquias copia-
rum, ut etiam cum bis oppriméré posset hostes. 
Quamquani sunt omnes virtules ojquaies et 
pares; sed tamen est species alia magis alia 
formosa et iluslris. Ouamquam tuá quidem 
causa, ut debeo, laitor; sed cerlé mea prse-
sertim magnam voluplatem percipio. Rempu-
blicam, si licebit, more noslro tiiebimur, quam-
qaam admodüm sumus jam dgfaligati. Quam-
quam iile quidem nihil dilficilius esse dicebat 
quám amicitiam usque ad extreraum vilíe diem 
conservare, tamen me semper dilexit. Sed 
quamquam res humanse frágiles caducíeque 
sunt , semper aliqui fortasse erunt, quos 
etiam diligamús magis et á quibus di l iga-
mur ; caritate enim benevolentiaque subíala, 
omuis est é vita subíala jucunditas. Quam-
quam eum prsecipué dilexit Cicero , frater ei 
quidem Quintus carior non fuit aut familiarior. 
Si rae audissent, quamvis iniqua pace, ho-
nesté tamen viverent. Alexander res bello ges-
serat, quamvis reipublicífi calamitosas, atta-
men magnas. 
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Quamvis prudens ad cogitandúm sis, sicul 
es, lamen non vides quanta sií rei hujus difíi-
cultas. Quamvis non fueris impulsor et sua-
sor profeclionis mefe, approbator certé fuisses. 
Quamvis parvis Italise partibus contentus es-
sem, preedium tuum urbanum semper desi-
deravi. 
ET1AM, LICET, PARITER, PARITER AC 
S I , ATQÜE ÜT, OMiSlNO. ( 1 ) . 
Omnia brevia tolerabilia esse debent, etiam-
si máxima sint. Eliamsi non is esset, qui est, 
tamen ornandus videretur. Etiamsi molestus 
est in genere tolerabili , oerté non est in ó p -
timo. Nihil est dulcius benevolentiá; qme ta-
men ipsa eflorescit ex amicilia, etiam si tu 
eam minüs secutus sis. Gloria aviditaten luam 
auxit, ut etiam Italia si ille cedat, minimé 
credendum putes. Antonius etiam súbito si 
dicat, tamen propter hyemis deleclationem 
tempeslivis queque conviviis delectalur, 
Yeritas licet in causis nullum patronum aut 
defensorem obtineat, tamen per se ipsa de-
( l ) Eliamsi, licel son concesivas y echan comun-
mente los tiempos á sujun'livo y se traduce aunque, 
demos que, d pesar de que &c. Paníer significa j ím-
tamente:pariler, ac si, ut sirven para juniar y com-
parar y se traducen á la manera que, igualmente 
(/tie &c.Omnmo equivale áprorsus,cerié, nidio modo, 
nequáquam y tándem: se usa para unir y modificar. 
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femlilur. Sed omnia licet concurrant, idus 
Martife consolantur. 
Quaratumvis licet encellas, paucos obline-
bis r e i p u b i i c f B honores in hac corrupta c iv i -
tate. Ex quo licel pauca degustes, dignitatem 
taraen conservabis. Yel ipsi boc dicas licet, hu-
manitalem meo jndicio numquam perdideris. 
Quamlumvis h o s í e s enumeres mullos l icet, nu-
iles l a m e n i n v e n i e s h i s p a n o s . Licet corpus abes-
sel meum, dignilas jam in patriam reverterat. 
Animus presentem voluptalem percipit pa-
riter cum corpore, eí prospicit venientem. 
Pariler enim cum \'ila sensus amiltitur. An-
tonium adoptavit el pariter cum filiis bsere-
dem Torqualus instiluit. Pariter hoc fit, at-
que ut alia facta sunt. Conchilis ómnibus con-
t ig i t , ut cum luna crescant pariter, pariterque 
decrescanl. 
Cesar pariter, ac si hostes adessent, mu-
nilo agmine incedere coepit. Calilina erat YUI-
tu , colore ac molu corporis pariler, atque 
animo varius. Xenophanes pariter moratus, ut 
palor , avusque hujus fuiL 
Nune tu mihi es germana pariter corpore 
et animo. Pariter nunc opera me adjuves, ac 
dudum te opilulala es. Pariler hoc, atque 
alias res faceré soles. 
Epulabar cum sodalibus omnino modice. 
Omninó fortis animus et magnus duabus r e -
bus máxime cernilur, patienliá et virtute. 
Quinqué omnino fuerunt, qui illum absolve-
runt. Omninó aut magna ex parte liberatus es. 
Oraninó aut certe faciliús labore alicujus ac 
studio quajrlam consequi potes, quám plurimo-
rum. O. vero Máximum fralrem, virum egre • 
gium omnino sibi nequáquam parem habas in 
domo Q. MuHi. Is omnino servus in illa fa-
milia non erat. At ¿quis omnino illum redige-
ret in servilutem? 
Poetas omnino non conor altingere. Hoc 
vix aut omnino non posse fieri fortasse dices. 
Haic aulera omiltamus, qua) omnino nusquam 
reperiuntur. Teopompus, et Ephorus omnino 
causas nunquam alligerunt. 
Omnino est amaos sni virtus. Omnino pre-
ciaré te habes. Misserrima est omnino ambi-
íio. Omnino horum vitiorura atque incommo-
dorum una cautio est in íemperantia. Pauins 
omnino omnia se facturnm esse promissit. At 
tu es omnino omnis eaidilionis exspers. 
^Omnino de ómnibus rébus nec quid eonsr-
l i i capiam, nec quid faciam, scio. 
ETIAM, ATQÜE, ETíAM, ETíAM NE, ETIAM 
TÚM, NAM , NAMQUE T VEI\Ó, VRRÜM, VERÜMTAMEN, 
VERUM EMMVERÓ. f 1 }. 
Sempronia erat voce, moíu forma etiam 
magnifica. Credo et has jitteras nil i i l profu-
(1) La partícula (í/íom, estando sola en b oración, 
sirve para aumentar, afirmar y reconvenir y se tra-
duce también tj nitn: elinn atque etlnm equivale á 
iterum atque ilerum: et'uvn ne denota admiración; 
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íaras : eliam plus suspicionis in eo crimine 
futurum. ís mihi etiam querilur te nulias ad 
illura HUeras misisse. A i eliam Celius me as-
pieit et quidem, ni mihi videor, iratus. Aut 
etiara simula!;, aut non respondet. 
Utrum celera nomina digesla habas an non? 
Si non, quomodo tabulas coníicis? Si eliam, 
quamobrem hoc noraen in adversariis re l in-
quebas ? Etiam atque eliam , quí id l icea í , con-
siderabis. Te prorsus, libenter eliam atque 
etiam rogo, ut luce quamprimüm agas. Tu, 
quemadmodum existimes, vide elia^m atque 
eliam. Obsecro te, eliam ne hoc negábis te 
esse mihi quidem amicissirnum. ¿Etiam ne 
Balbus in senalum venire cogilet? ¿Etiarane 
frumenlum pro emplo gratis daré debet? At 
ulla ratione etiam num efficere potes, ut te 
explices: sal vi etiam num esse possumus. Etiam 
nunc híc stas, Parmeno? Omnes etiam tum 
relinebant i l lum Pericüs suecum. 
Nam Herraago¡"as (¡uidem, nec quid dicat, 
attendere, nec quid polliceatur, intelügere 
yidetur. Nam quód me tecum iracundé agere 
e}ín%i%un equivale á tiscjue tune. Nam, namque es 
racional y se pope li» (irimé/a como para pre[)arar 
la disposición de los oyentes; en las narraciones se 
coloca al fin; se traduce pues, pero, porque, puesto 
que, &c. Vcró, verum, verumlumen, verumenimveró 
son racionales é inlerrugalivas y se traducen pero, 
va en pregunta, respuesta, en principio de oración, 
y en el fin y por ironía y en la narración. 
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dixisti so le ré , non est i t a : Yehementer me 
agere fateor, iracundé nogo. Namque i l lud 
quare, Scsevola, negasti te fuisse laturura?Nam 
quid cgo de Gralidio dicam? Nam quid ego 
de Cicerone? ¿Numquid nani restal? Ceesar 
quinqué cohorlibus quid nam se facturura 
arbilratur? 
Sed tu orationes nobis veteres explicabis. 
Ego vero te non stultum, sed sapientem esse 
ac semper fuisse exislimavi. 
Is A . Licinius et per se, et per suos, et 
vero etiam per alienes defendilur. Si quis es-
set, auf si etiam umquara fuisset, aut vero 
si esse posset, nobiscum esset. Yerum bsec 
hactenus. 
Nsevius pecuniam pct i t : nunc denique? Ve-
rum tamen pelit. Mala et improba defensione, 
verum aliqua tamen uti videtur. INemo i n v i -
tum pactionem nuptialem qucmquam faceré 
coegit. Yerum enim vero lege id prohiben, 
id demum contumeliosum est. 
NON QÜOD YEL QÜO , SED QtJOD YEL 
SED QUIA: NON SOLCTI, SED; SED ETIAM, VERUM 
ETIAM; NON MODO, SED ETIAM, VEIILM ETIAM. (1) 
M . Brutus non solüm te dil igit , sed etiam 
defendit. Magna sunl ejus in me, non dico 
( I ) Estas son pnrlículas adversativas y se tra-
ducen, no soló, sino <jut larnbien; no porque, sino 
¡jaique &c. Por punto general la conjunción sed se 
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ofíicia, sed merita. Depugnarem cum sum-
rno, non dicara exilio, sed periculo cer lé 
vestro. Non dico hoc esse inusilanlum, ve-
rum omnino inauditum. Non quin confiderem 
diiigentiee tuse, sed rei me magnitudo raove-
bat. Non quin possint multi esse provinciales 
v i r i boni, sed hoc certe vestro incredibili ree-
íu. Non quod sola exornent merita, sed quod 
excellant. In quo ego non quod libenler ma-
le audiara, sed quia causara non libenter r e -
linquo. Non quo ego certo scirera, sed quod 
non difticilis erat conjetura. Non quo de tua 
constanlia dubitera, sed quia mos est ita ro-
gandi, rogo. Non quo haberem magnoperé, 
quod scriberera; sed ut loquerer tecum ab-
sens. Non quo idem sit servulus, quod fa-
mil ia ; verum quia, non quibns verbis quid-
que dicatur, quaeritur, sed q u » res agatnr. 
Non si Opiraium defendisfi, Garbo, idcirco 
te isti civem bonura pulabanl. Non si causa 
justa i l l i est, ideo vobis queque, l i rae dúo 
non modo deseruerunt, sed prodiderunt. 
Cesar tenebat non modo aucloritatem, sed 
etiam imperium in suos. Ñeque auxilium mo-
do, verum etiam prsesidium i l l i pollicebantur 
oppidani. Non modo dignitas, sed etiam summa 
auctoritas erat in i l lo . Is antera ómnibus ne-
iraduce sino que, refiriéndose á otra partícula ó 
adverbio negativo. iVon quin se traduce no porque. 
Estas partículas dan hiuchá elegancia, rotundidad y 
armonía á la lenínia latina. 
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gotiis non inlerfuit solum, sed prsefuit v lmm. 
Non solüm fortuna caica est, sed eos eliam 
plerumque efficit coecos, quos complexa esL 
Dixi non solüm re et sentent iá . sed verbis 
quoque te irasci ac doleré graviler. Ule vero 
non modo á senalu non esl resíi tulus, sed re-
ditu suo senalum pene delevit. Dies non modo 
non levat luctum ímnc, sed etiam auget. Ca-
lilina non modo dignilahs, sed ne iibertalis 
quidem parlem reliquií . Tu id non modo non 
prohibebas, verum etiam approbabas. 
QUOD S I , Q ü í P P E Q U I Y E L O L I A ; 
PERINDE AC, AG S I , ATQUE, UT , PROUT. (1) 
Quod si quis exisüraat me aut volúntate 
esse mulata, aut animo fraclo, vehementer 
erral. Quód si unquam sum visus in rempu-
blicam forlis, me cerlé in illa causa admira-
tus esses. Quod si mihi luá clementiá opem 
tuleris, ómnibus in rebus me fore in Wk poles-
(I) El quod s i , refiriéndose .VI la>uen ó certe, 
liace muy sonora y dulce la frase y se traduce pero 
si, aunque, d pesar de que Stc. E t qu'ippe qui equivale 
á cerlé, videLicet, q ntpole qui, y se usa para atinnar, 
ralificar y prevenir y forma un modo de decir gra-
cioso y ligero; se traduce como que. \L\ perinde ac 
si equivale á certe, ha y á veces se usa para expre-
sar con gracia la ironía y la chanza , se refiere á uc 
si, atque, ut y hace muy sentida la expresión y se 
iraduce como si, á la manera que, al paso qué, &c. 
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íale t ibi confirmo. Quód si vir lut i veslraí forla-
na ioviderit, cáve te , neinulü animamamiltalis, 
Quód si in eam me partem incitarem, pro-
feclo jam reperirem resistendo viam. Quód si 
ipsi haic ñeque atlingere, neqne sensu nos-
tro gustare possemus, lamen ea mirari de-
beremus. Quód si essi-ra eá perfidia, quá 
sunt i i , qui in nos ha'c conferunt, tamen eá 
stultitia certé non fuissem. 
Quod si primo príelio Caíiüna superior aut 
aequa raanu discessisíet, profecló magna cia-
dos atque calamitas rempubücam oppregsisset. 
Dixisti quippo Jam fixnm et slalutnm est. 
R e d é igilur t)iceres te resliluisse? quippe qui 
nullam de suá saluíe spem affert. Non puto 
existimare le ambitione me labi , quippe de 
morluis, Justitiam colé et p ie ta íem, quippe 
quia magnarum ssepe id remedium segritudi-
num est. 
Ergo ad coenam pelilionis caussá, si quis 
vocat, condemneliH ? quippe qui se ipse ac-
eusat. Movet quippe me lumen curia? , venio 
enim jam ad hnjns dei id i causas. Sol l ) e -
mocrilo magnus habelur, quippe hemini eru-
dito. Lentulus h á r e b a l nebulo; quo se ver-
te re t , non habebal : quippe in bis kmporibus 
dicebaíur . Leve noD}en babet utraque res; 
quippe leve est totum hoc, risum moveré . 
Jam fateoi in Gabinium me nefarium fuisse, 
quippe vides. Roscius convivía cmm íratre non 
inibat, quippe ne in oppkhim, nisi per raró , 
veniret. Quocirca t a c omma vid i , quippe in 
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lege scripta sunl. Ad íidem faciendam jus t i -
tia plus potest, quippe quia cuín prudeutiá 
satis habet auctorilatis. Multa de mea senten-
liá questus est Cesar, quippe quod etiam 
Crassum ante vidisset. 
Phüosophia non perinde, ac de hominum 
est vita raerita, laudalur. Quai" perditOciíia 
sunt, perinde habenda sunl, ac si efíici non 
possiut. Perinde ac si virtule vicissent, lau-
dali sunt v i r i fortes. Vereor, ut hoc, quod 
dicam, non perinde inlelligi aaditu possit. 
atque ego cogitans seolio. iNon perinde ut 
est reapse, ex litteris percipere poluisti. Sed 
hsec omnia perinde sunt, ut aguutur. Perin-
de, ut i quaeque res erit, prodidemus. Habes 
á patre munus, M . ül i , mea quidem sen-
tentiá magnum; sed perinde e r i t , ut .acce-
peris. Melelli sperat sibi quisque fortunam, 
perinde quasi certi quidquam sil in rebus 
humanis. 
SIMILITER AC, SI, ATQUE. UT SI, A LITE U 
AC, ATQUE, UT VEL QUAM. (1) 
Similiter agis, ac si me reges, cur te duo-
bus contuear oculis. Ñeque vero Fabium si-
mil i ter , atque ipse eram, commotum esse v i -
d i . Dixisti nobis legatos similiter faceré , ut 
( 1) Similiter ac significa á la manera que, ó 
del modo que: aliícr ac, alque ó quam se traduce 
de diverso modo que. 
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si nautíE ioter se certarent, quis eorum po-
tissimum navim gubernarel. l i l i sunt aüo in-
genio, atque lu . 
Ne sim salvus, si aliter se ribo ac senlio. 
Sed al i ter , atque ostenderam, lacio. 
T u , si aliter existimas, quám sciibis, non 
errabis. Sed aliter leges, aliter phiiosophi 
tollunt astucias. Aliter enim cum tyrano, a l i -
ter cuiu auiico vivilur (1 ). 
Non alius ero, atque nunc sum. Alia esl 
pietas lúa atque fortuna. Me certé habebis, 
cui carus íequé sis & perjucundus, ac fuisli 
patri. De Anlonii itiueribus nescio quid a l i -
ter audio, atque ut ad te seribebam. Aliter 
meum amorem, atque est, accipis: nam & 
vita est eadem, et aninius erga te idein ac fuit. 
Cum aliter sentías ac locuare, iniidelis no-
bis eris. Aliter causam egi , atque Antonius 
existimavit. Sed longe aliter est amicus atque 
amator. 
SECUS AC, CUM, ATQUE, QUAM, CONTRA 
AC , ATQUE. ( 2') 
Utor Antonio, non secus ac si meus essel 
frater. Non dixi secus ac sentiebara : nam ejus 
ego salutem non secus ac meam tueri debeo. 
(1) Cuando alitei' eslá repelido, el primero sig-
nifica de una manera, e\ segundo de oí /a. 
(2) Secua ac significa de diverso modo que, ó 
de difrrente manera que. 
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Sed quoniam ccepi secus agere, atque initio 
dixeram, non verba secus ciedes, quám si 
per jocurn locutus fuero. Ne me secus hones-
tes, quám ego le. 
Yides omnia í 'e 'é, contra ac dicía sunt, eve-
nisse : pra'serlim cúmconl ra ac Dejolarus sen-
sil vicloria belli judicaverit. 
Video Caliünam, coníra ac r a í u s e r a t , con-
tendere. Miior íe toé in ea re alieno íem-
pore, & conlia quám isla causa postuiassel, 
defendisse. Rvmpublicam defenderé, contra at-
que constilueram, et debebam, el volebam 
his prsesertim temporibus. Sumió a impudentia 
eslejus, qui contra quám scripseril, aliquid 
probare vel i l . Au l quid de vesíro jure, aul 
religione, centra quám propossueram, dis-
putabo? 
QUO , E O , OÜO MAGIIS, EO MAGIS, 
TAIS TUS , QUANTÜS. (1) 
Quo quisque est.ingeniosior, eó docet labo-
riosiús. Quo m a gis te amo, eó magis hercu-
le contemnis me. Quo magis exspeetd lúas 
litteras, eo magis te diligere sentio. Quo l i -
bentiüs mea negotia fecisti, eo vehemenlius 
gralias l ibi agere debeo. Quanlo es major, lan-
( I ) Quo con grado comparativo significa CIÍOMÍO 
mai: eo tanto mas: quo magis, eo magis, lo mis-
ino: tantus, quantus (auto, cnavlo ó como; tan 
grande, como. 
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to te geras summissiüs. Sed quo suaviores 
erant litterse, eo majorem dolorem ille casus 
afferebat. Quo diíicilius, eó prajclarius est 
munus. Efec orania, quo sequior fui , eo eliara 
feci celerius. 
Quo gratior est tua liberalilas, C. Cesar, 
nobis, eó -veheinenlior est in te noslri omnium 
amor. Quanto magis omnes imperalores v i r l u -
te exuperas, eó plus amore populorum ante-
cellis. Senes quó leniüs agunt, eo segnius in-
cipiunt. 
Quó minüs familiaris sum , hoc sum ad i n -
vesligandum curiosior. Quó quemquam arden-
tiüs diligam, eó severiüs illuui acusabo. Quó 
magis quotidie ex l i l teris , nunciisque bellum 
magnum esse in SyTia cognosco, eó yehe-
mentiüs á le pro nos'tra necessiludine conten-
do, ut mihi M . Annejum legatum primo que-
que tempore remitías. 
Tantam spem otii osfendisti, quantara ego 
semper ómnibus pollicebar. Tanlam vero lau-
dem conseculus es, quantam debebas capere 
ex tuis meritis. Tantus praelor es, quanlus 
esse voluisti in consulato meo. 
TAMEN, ATT A M E N , ERGO, IGITÜR, 
E N , ECCE. ( 1 } 
Cesar, cobortaíus suos, legionem nonam 
subsidio ducil . Milites (amen virlule & pa-
( i ) Tamen y aiKimen son p a r l í c u l a s adversalivas 
8 
l i eeüá nitebantur, atque omnia vulnera sus-
tinebant. 
Novi moderationem anirai tui & sequifateiTL 
Noli igitur in conservantlis bonis viris defa-
l igar i . Sed lamen cum in animis hominum 
tantse latebree sint, augeamus sane suspicio-
nem; simul enim augebimus & diligentiam, 
Nunc vero venio ad suspicionem tuam quam 
etsi spero esse falsam, numquam lamen ver-
bis extenuabo. Elsi veritas per se ipsa elucet, 
tamen verbis ilustranda esl. 
Magnum daranum factum est in Servio: 
attamen ne mirere, unde hoc acciderit. Si 
nequáquam parem ejus ingenio , at pro nos-
tro lamen studio meritam graliam refferre de-
bemus. Hac de re el ego, el Calvisius te accu-
samus quotidie; altamen l i b i ignosco: nos in 
culpa sumus. 
¿Quid ergo est? Ergo hinc capiaraus exor-
dium. Ergo hoc proprium est animibene cons-
ti tuí! & laelari bonis rebus & doleré contrariis. 
Est ergo ulla res (antis aut commodum ullum 
tam expetendum, u l v i r i boni & splendo-
rem & nnmen amittas? Victus ergo ( 1 ) esl 
y significan con todo, á pesar de e$o; ergo, igitur 
son unas veces inlerrogaiivas y signiñcan pues, pero, 
con quél y otras veces finales que significan por fin, 
últimamenle &c: en y eccc son exhoruaivas y signifi-
can ea, mira, mirad, ea pues, &c. 
(1) Ergo por último suple Barbarus Jerjes,, 
vietus est fue vencido &c. 
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magis consilio Themistoclis, quám armis 
Grsecise. 
Ordiamur igitur á sensibus. ¿Quid igilur 
faciam miser? Habes ig i lu r , Tubero, quod est 
acusatorimáxime oplandum, coníitenlem reum. 
Qua;ramus igilur, quse tanta fuerint vitia in 
único íilio, quare is patri displicerel. 
Ecce autem repente, ebrio Cleomene, dor-
mientibus ceteris, nunciatur piratarura naves 
adesse. En cui tuos liberes commiüas . En hoc 
ji lud est, quod ante d i x i , mulier abundat 
audacia. En cur magister ejus ex oratore ara-
tor factus s i l . En cur caeteri reges stabilem 
esse suam forlunam arbitrantur. 
Venit ecce dives & potens: huic similiter 
Impingo lapidem & dignum accipies prsemium. 
Impius bsec íam culta novalia miles babebit! 
Barbarus bas segetes! en quó discordia cives 
Perduxit miseros! en queis consevimus agros! 
ENIM , ETENIM , SCILICET , YIDELICET, 
NEMPE , NIMIRUM. (1) 
Initium dicendi sum facturus. Attendite enim 
diligenlér. Etenim rem totam breviter cognos-
( i ) Enim y elenim se usan para enlazar Jas pa-
labras y ratificar las ideas, y significan pues , pe-
ro , &c. Scilicet y videlicet equivalen á cerle y se 
emplean además en la ironía. Nempe , es á veces 
partícula interrogativa, y á reces afirmativa , y á 
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cite. Nec enim umquara sum assensus veter í 
l i l i , laudatoque proverbio : in senectute rohur. 
Ñeque enim, quod senlio, possum dicere. 
Nullam enim virtus aliam mercedem laborum, 
periculorumque desiderat, prseter hanc lau-
dis & glorise. Populus enim romanus mulla fe-
cit & terrá & mari. Vos enim considérate, 
quid amplius agendum sit. 
Quanto etenira animi ardore hislorisB, p h i -
losopliise et ceterarum artium studiis operam 
dederis, ex amicorum litteris cognoscere pos-
sum. Etenim omnes artes, quaí ad humani-
latem pertinent, habent quoddam commune 
vinculum, & quasi cognalione quadam inter se 
conlinentur. 
Scilicet id agi tur : utrum hac petilione an 
próxima preetor fias. Scilieet expeclamus le* 
gitimum illud quinqueiuiium. Id populus cu-
rat scilicet. Yenisse tempus iis, qui in limo 
re fuerunt, videlicet dicebas, Sciüceí t ibi gra-
viorem dolorem patrui tui raors al tuli t , quam 
C. Gracho fratris. De Leníulo sic fero , ut 
debeo. ¿Quo dolore esse debeo? Quo sum 
scilicet. 
Etsi M . Ceparius dixit te in ledo esse, 
quod ex pedibus laborares, íuli scilicet mo-
lesté ut debui : sed lamen constitui ad te 
veces eslá en lugar de certey scilicel. Nimitnm , es 
afirmativa generalmente y significa como nempe, á 
saber, cieríameníe , en verdad. 
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venlre, ut & viderem & viserera, & csena-
rera etiara. Fructus videlicet ingeuii & virtutis 
turn máxime capilar, cum iii proximum quem-
que conferlu. Yidelicel non tum denique i n -
cipit lex esse, cum scripta, sed cum orla esl. 
Tum videücel rex fu i t , cum ilomae regnare 
licebal. Gui l um, cum jam in armis essemus 
videlicet consulalus lamen & Iriumphus am-
plissimus deferebalur. 
Ego valdé suspenso animo exspeelo primum 
te scilicet, deinde Marionem cum tuis l i l l e -
ris. Me in summo dolore, quem in luis re-
bus capio, máxime scilicet consolatur spes, 
quód valdé suspicor fore , ut infringatur ho-
minum improbitas consiliis amicorum. Sed 
¿quis est iste tam demens, qui scilicet l i b i 
insidiarelur? Ñeque hi solum, quorum l i b i 
auctoritas est videlicet cara, sed i l l i equites 
romani rempublicam defenderunt. 
Temeritas est videlicet floren!is setalis, pru-
denlia senectulis. Tu videlicet tecum ipse r i -
des. Hi sunt videlicet, qui in Syria erant. 
Opinor esse in lege, quam ad diem pros-
cripliones venditionesque fiant, nimirum ad 
calendas Junias. Brutus, si lanlam pecuniam 
Flaco dat , nempe idcirco dat. 
Nempe negas ad beate vivendum satis pos-
se virtulem? Nempe jubes me ex isto loco 
tliscedere? Legiones abducis á Bru lo : quas? 
nempe eas, quas ille ab Antonii scelere 
averlit. In qua lamdem urbe de hac re 
slullissimi homines disputabaut ? nempe in 
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ea, quae sapientissimis viris abundat maximé, 
Hoc nimirum est i l lud , quod á Socrate ac~ 
cepimus. Sed nimirum majus est hoc quiddam, 
quám homines opinantur. Et nimirum is p r i n -
ceps ex Latinis de his íractavit . Itaque n imi -
rum hoc illud est, quod Cesar scribit in ea 
epístola, cujus exemplura ad te misi. 
MEHERCÜLE, JEDEPOL, MEDIÜS 
F1D1US. ( 1 ) . 
Epístola tua gralissima fuit mese Tulliae & 
mehercule mih i : semper secum aliqüid affe-
runt litterse tuse. Et mehercule sic ih animo 
habui te in meo seré esse propter Lamiae nos-
trí conjunctionem & singularem necessitudi-
nem. Sed mehercule, extra jocum, homo 
bellus es: vel lem, eum lecum abduxisses. 
Mihi mehercule magnae curse est sedilitas fuá. 
Nos ad coelum mehercule te tollimus verissi-
mis ac justissimis laudibus, 
Medius fidius use tu emisti locum prsecla-
rum. Hfec ita aperta & manifesla sunt, ut 
medius fidius, Judices, invitus ea dicam. Ego 
medius fidius non existimavi hinc exire. Quód 
Lentulum hic remanere voluisti, mihi gratis-
simum medius tidius fecisti. 
[ i ) Mehercule , me ayude Hércules: JE/lcpol, 
por el leraplo de Potux : medius fidius , asi me 
ayude el hijo de Jove: estos adverbios de jurar se 
traducen también d fé mia, por nú vida , &c. 
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ID TEMPORIS, ID JETATIS: 1N PRESENS, 
1N DIES , 1N POSTERUM. ( 1 ). 
Doleo grayi tér , quód id temporis in ista l o -
ca veneris. Et nos ipsi , quoniam id temporis 
est, valeludini demus operam. Ha vivimus & 
id setalis jara sumus, ut orania, quse nostrá 
culpa nobis accidunt, fortiler ferré debeamus. 
Sed nunc, quoniam isluc aelalis jam potes daré 
operara l i l teris , de studiis tuis loqui incipia-
mus. Quód si hic locus ab orani turba vacuus 
esset, Anlonius venirel. Trebatius venit enim 
á me, & quidem id temporis, ut retinendus 
esset. Deincle profcctus est id temporis, cum 
jam Clodius, si quidem eo die Romam vent'u-
rus erat, rediré poluisset. lllos ego jam m u l -
tis ac summis viris ad me id temporis ventu-
ros esse pnedixeram. Cum id temporis jam 
patre tuo privalus essem, cogitavi id setatisme 
meum patrem, bonum piane virum, perdidisse. 
Perniciosam conjuiaíorum manum inter í i -
ccre decrevi, ut & in praisens sceleratos cives 
timore ab impugnaoda patria deterrerem, & 
(I) Id temporis, id celalis equivale á id iempus, 
eo «?¿a.s y mas ÍVecueiilemenle á eo lempore , en ceta-
le en eslc tiempo , en esa criad : in prcéseris es igual 
á imnc; in dies , es lo mismo quolidiey in pos-
terum significa lo mismo que deindc y deince'psy 
dan mucha gracia y armonía ai eslüo. 
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in posterum clocuraentum statuercm , ne quis 
talem amentiara vellel imjlar i . Quanla tem-
pestas invidiíe nobis si minus in prcesens lem-
pus recenti memoria scelerum íúbruni., at in 
posteritalem impendeat? Non enim pro tua pru-
dentia debes il'.nd solüm animadverlere, quot 
in presenlia cohortes contra te habeat Cesar, 
sed quantas brevi tempore eqüilum & peditüm 
copias conlracturns sit, Videas enim unde 
nummi sint: hoc video in presentía opus esse, 
Spero etiam in presenlia pace Di nos habituros 
esse. Sed quoniam non possunt'omnia siraul 
dici , hoec in praisenlia nota esse debebuul. In 
pnesenlia Cieomenes tálenla centilm argénti 
(teret. Jara in singulos dies ejus copice m i -
nuntur. 
Cum Yerres emere veilet domum, & pe-
cuniam in [iriesens non haberet, vendidit hor-
tum, ut & domum peteret ex venditione, at-
que in posterum a míe os suos in iila exciperet. 
I l la in singulos dies magis, raagisque opinio 
hominum coníirmatur. 
V I X C U M , D U M , N E D U M , Q Ü I N , 
AMABO. ( 1 ) 
Ha;c ego omnia, vix dum caetu nostro dimis-
so, comperi. Cum vis dum triginta dies in Sy-
(1) Vix cum ó dum se usan en sentido dubila-
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na fuisscs, slatiai in Romam profeclus es. Vix 
annus intercesserat ab hoc sermone eoliorta-
tionis roeae, cura iste accusavil Norbanum. 
Vix dum eplstolam tuam legeram, cuín ad 
rae Püstiiuraius Curtías venit. Vix in ipsis tec-
tis & oppidis frigus infirma valetudine vitaiur; 
neduni in mari & in via sit facile abesse ab 
injuria lemporis. Vix elamorera eorum, ne-
dum impetum Suesseni tulere. Ego YÍX í e -
neor, quin accurram. Vix mecontineo, quin 
invollera in capillum. Vix tándem legi l i t t e -
ras dignas Appio Claudio. 
Et amabo te, cum dabis posthac aliquid do-
nium liiterarum, mei memineris. Nostra autem 
negotia, quoniara Romíe commoráris , amabo 
te explica. Amabo te, incumbe in eam rem, & 
ad me scribe. Ama me, non libenter vidi , 
sed modo sueccnset Antonius, modo gratias 
ágil;. Expecta amabo te. Ad me veni, ama-
bo te, quám primum. Amabo t e , advoia, 
consolabor te. Cura, amabo l e , Giceronera 
noslrum. 
livo ó negativo y significa apenas cuando: vix ne-
dnm mucho menos. Amabo, es una panícula ó in-
lerjeccion (Je amor y significa por mi amor, en 
buena amistad, v. g: E l amabo le {y por mi amor 
ó por cuanto yo te amo) cum dabis posthac aliquid 
liiterarum domtim (cuando en lo sucesivo envíes ó 
remitas á casa alguna car ta), memineris mei (acuér-
dale ó le acordarás de mí) . 
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A G E , A G I T E D U M , A G E NUNC , A G É 
VERO, AGESIS VERO, AGESIS NÜNC, AGE, AGE JAM, 
AGE PORRO, AGE, AGE AGE, AGE SANE. (1) 
Age, quoniam corrumpendi judicii causas 
ille multas et graves habuil , hic nullam. 
Agedum conferte nunc cura illius vita v i -
tara P. Sylse vobis, populoque roraano nOtis* 
simam. Age nunc illa videamus, judices, quai 
statim consecuta sunt. Agite dura comitia in -
dicite, Patres, Iribunis militum creandis. Age 
vero, cateris in rebus quali Pompejussit tem-
perantia, considérate. Agesis nunc de ratio-
ne videamus. 
Agesis ergo, quoniam dictum de altero est, 
expune nunc. Age refer nunc animum sis ad 
veritatem. A g e , - s i paruerít Antonius, hoc 
civi u l i aut volumus aut possuraus? Age por-
ro tu , qui te tara religiosum existiman vo -
luis t i , ¿cur tauromitanis frumentum imperas-
t i? Age jara; cura fratre, ansine, cum filio, 
an quomodo per praíum deambulabas? Age, 
sic ita factura; ¿cur Romara properabas? Age 
age, satis enira scité me nostri sermonis p r in -
(!) Eslas partículas se usan para exhortar, ins-
tar , animar, inducir, &e. y se encuenlran comun-
mente en principio de período. Los latinos las .em-
pleaban antes y después de algunos razonamiénlos, 
pero casi siempre en principio de los peí iodos: se 
traducen ea , ra ¡mes , vamos , &(.'. 
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cipera esse voluisti. Age sane j am, cur filitís 
patrem occiderit? 
Sed dices; qui rapuere divitias, haberit. 
Numeremus agedum, qui deprensi perierinl. 
PRIMUM, DEINDE, T U M , POSTREMO. (1) 
Ego in columitati civium pr imüm, el postea 
dignitati consulebam. Te valere lúa causa pr i -
müm voló, tüm mea. Primum igitur de ho-
nesto, túm de u l i l i , posl de comparatione eo-
rum disserendum. QÜÍR primüm res bene par-
ta s i l , tüm quám plurimus se utilem praibeat, 
deinde augeatur ratione, diligentia , parsimo-
nia. Pr imüm mihi videtur de genere belli , 
deinde de magniludine, tüm de imperatore 
deligendo esse dicendum. Primüm otium par-
thicum, deinde confecUe pactiones publicano-
rum, postremo seditio militum sedata esl ab 
Appio. Vebementer cupiebam, primüm ut le 
tanto intervallo viderem; deinde ut l ib i possem 
(1) Eslas panículas se usan para formar el en-
cadenamiento sucesivo de los periodos ó de las cláu-
sulas de los períodos y la hilacion del discurso: 
también se emplean para expresar en las narracio-
nes las amplificaciones numerosas, rotundas, y ha-
cer llenos y nerviosos los rodeos del estilo , se tra-
ducen (formando una especie de gradación) prime-
ramente ó en primer lugar, en .seguida , después ó 
además , finalmenle , por fin ó por último. 
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prasens gratulan; tura, u t , quibus de re -
bus vellenius, ínter nos communicarernus; pos-
tremo, ut amicítia nostra confirmaretur vehe-
raentiíis. Et ipsa charifas generis humani ser-
p i t , sensit forás, cognationibus pr imüm, tüm 
affinitaíibus, deinde arñiei tüs , post vicintia-
tibus, tüm civibus, deinde totius complexu 
gentis humanas. 
TANDEM, DEMUM, DENIQUE, PORRO. (1) 
¿Quousque tándem abutere , Catilina , pa-
tienlia nostra? ¿Quorsum tándem et cur ista 
quseris? Nunc demum litteris tuis rescribo. 
¿Quod genus tándem est istud oslentatio-
nis et glorise? ¿Quo tándem iilum moerore 
aflictum esse et prodigatum pulatis? Hoc per 
ipsosDeos, de quibus loquimur, ¿quaie t án -
dem est? Jam vero exilium ¿quantum demum 
á perpetua peregrinatione differt? Verum hic 
tándem discrepationem et cogitationem verita-
l i s , an inocentiai labem aliquam,.aut ruinam 
fore putatis? Sócrates primíim vos docnit: tüm 
omnem in perorando diiigentiam curanique 
adhibuit; denique ad extremum vires suas 
refecit. 
(I) Estas partículas, por el contrario, se em-
plean para concluir el período y poner el fin ó el 
término de la composición en el plan del discurso y 
en el desenlace de nuestros raciocinios. 
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Nemo bonus, nemo denique civis esl nobis 
idfensissimus. Omnes urbes, agri, regna deni-
que , postremo eliam vectigalia vestra venie-
rint . Híec in homines alienissimos, denique 
inimicissimos, v i d boni faciunt. His ómnibus 
consideratis, tum denique cogito quid amplius 
dicendum sit. 
Perge porro , nam de isto magna dissen-
sio est. Age porro l ü , qui te lam rel igio-
sum existiman voluisli interpretem fcederum, 
move ocyus l e , u t , quid agam , inlelligas. 
Clamabat porro Quinlius, quia cum porro 
summo consensu populi román i consulem lieri 
videbat. Nihil porro lam inhumanum quám 
morlem obire pro inocentia. 
CEDO PRO DA E T D A T E . ( 1 ) 
Cedo rnihi pateram. Cedo manum. Cedo 
aquam manibus. Cedo tabulas i Cedo mihi i p -
sius Yerris teslimonium, recila. Cedo mihi le-
ges Atinias. Cedo Draconis sententias. Cedo 
vestras manus, measque accipile. 
Cedo, inquit, i l lum; jam curabo gentiat, 
Ouos altentarit. 
CEDO PRO D I C E T L I C I T E . (2) 
Cedo tándem qui sit ordo aut qua; conci r -
satio somniorum. ünum cedo auclorem iui 
(1) Cedo significa aquí da o dadme. 
(2) Cedo aquí significa dinie, citadme, presen-
tadme , &c. 
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facti. Cedo unum ex triennio prselurse, qui 
tanlam pecuniam comparaverit. Cedo quí ves-
tram rempublicam lanlam amissistis íám cito, 
ü t e r horum melior sit, cedo. 
SODES PRO S J A U D E S : COMMODUM PRO 
OPORTÜNÉ. 
Yescere sodes. Corrige sodesservum meum. 
Tartesium mihi istum exeunti jube sodes num-
mos curare. De gallinis dic sodes. 
Rogitabam, heus puer, cedo, sodes, quis 
her í Chrisidem habuit? Persii, cedo, sodes, 
quse est, quam ducere vix uxorem. 
Commodüm huc adveneras. Commodíim ad 
te miseram Demeam, cüm heros ad me ve-
nit . Commodüm discesserat Hilarius librarius. 
Commodüm ad te dederam litteras de pluribus 
rebus, cüm apud rae bené mané.fuit Dionisius. 
N A T U R A L Y F I G O R i D A 
QUE COMPRUEBAN 
Y MANIFIESTAN 
EL BUEN GUSTO DE LA COLOCACION 
D E L H I P E R B A T O N L A T I N O . 
La Sintaxis es la parle mas esencial y fundamental 
de las lenguas, porque abraza y constituye los ele-
mentos del lenguaje , que son el régimen y la cons-
Iniccion; es decir, nos presenta la dependencia, 
ligazón y enlace que entre sí tienen las palabras, y 
nos pone de manifiesto la extructura , la forma ex-
terior y el orden natural y artificial de la colocación. 
Kn ningún idioma puede faltar cierta dependencia 
gramatical en los miembros ó partes de la oración y 
tampoco una colocación particular que manifieste el 
aire nativo y propio de la lengua. Estas dos circuns-
tancias reunidas forman la naturaleza y extructura 
de los idiomas, pero no pudiendo sujetarse á reglas 
particulares las diversas cláusulas y locuciones, es 
indispensable subordinarlas, á pesar de su diferente 
colocación, á principios ó reglas generales de la gra-
mática eleioenUil. De este modo se Lace ver el do-
minio y extensión de las teorías y reglas, y se ensan-
cha la esfera reducida de los preceptos y principios 
de la gramática teórica, porque las reglas generales 
de ésta reciben con los ejemplos grande extensión, 
fuerza y autoridad. Por otra parte los textos latinos 
que compruebín las reglas, dan á conocer el gusto, 
finura y riqueza de la celocacion, objeto suferior al 
corlo y estrecho fin de la gramática teórico-elemental. 
He elejido para texto la gramática latina de 
D. Luis de Mala y Araujo , que considero la mas 
conforme á mi sistema y la mas arreglada á los 
principios de la ciencia gramatical y á la leería filo-
sófica de las lenguas. 
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DE LA SINTAXIS. 
CONCORDANCIA DEL YERBO 
CON SU SUJETO. (1 ) 
Deus est dominus ac moderalor rerum u n i -
versarum. 
Deus est communis quasi magisler et i m -
perator oninium hominum. 
Philosophia nos atl Dei cultum, deinde ad 
jus hominum, tum ad modesliám, magnitudi-
nemque animi erudivit. 
Amemus palriam, consulamus bonis, p r e -
sentéis fruclus negligamus, posleiitali & g lo-
riee serviamus, 
Grammalica esl óptima scienliarum magis-
tra. Eloqüeniia esl caleiamm ai lium ornatrix. 
Poésis esl v t x D c o i i m . Poélse sunt homines 
spiritu divino ai a l i . I oélamm vox jucunda est 
bestiis eliam inimaniLus. Saxa et solitudines 
huic YOCÍ resj ondenl. 
Cum scribani, Petius legit. Si dicas, audie-
mus. Bonis viris non modo íavelur , sed etiám 
invidetur. 
Hieme plui t , grandinat. 
(1) En todas las lenguas conocidas lodos los 
terbos tienen sujeio en notniiiativO. Los impersona-
les activos y aun en pasiva le tienen según Sán-
chez y casi lodos los gramáticos. 
9 
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ACCIDENTES DE LA CONCORDANCIA. (1) 
Recté vivere est optimum sapere. Nostnim 
istud vivere triste axspexi. Nobis erat in ani-
mo Ciceronem ád Gcesarem mittere. Vivere 
placet ómnibus. Scire tuum nihil est. In sce-
nam vero j)rodire, et esse spectáculo populo 
nemini in eisdem gentibus fuit turpitudini. In 
olio vel magnificé vel molitér vivere plerisque 
jucundum est. ( 2 ) 
Sapere est principium & fons recte scribendi. 
OTROS ACCIDENTES DE LA 
CONCORDANCIA. (3) 
Antonius et tu deambulabatis. Ego et m i -
les -pugnabímus. Nos et i l l i ridebamus. Ego 
et Tiro meus propediem te videbimus. Si tu 
et Tulia nostra valetis, ego & suavissimus Ci-
cero valeraus. Tu et Tuilia in urbe manere de-
beí is . Vos et amici venite acl me. Ego et tu 
constantes erimus. Ciceronem nos et vos una 
(1) E l infinitivo latino está en lugar de nombre 
sustantivo por enálage. 
(2) Esta concordancia de infinitivo con el verbo 
se verifica siempre con la tercera terminación del 
singular , pues que no tiene mas inflexión personal. 
(3 ) Los latinos preferían la primera persona á 
la segunda, la segunda á la tercera, el género raas-
eulino al femenino y éste al neutro. Lo mismo su-
cede en español. 
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sumus amaturi. Id semper eginius ego at-
que tu . 
Egregiam vero laudem el spolia ampia refertis 
tuque paterque tuus. 
SUJETO DEL INFINITIVO EN ACUSATIVO 
Y NOMINATIVO. 
Gredimus Deum esse omnipotenlem. O m -
nes juraverunl sese in castra esse redituros. 
Scito Aulum amicissimuni noslri semper fuisse. 
Omnes debemus esse strenui. Milites noslri 
poluerunt vincere. Curio loqui me cu ra consue-
yeral. Prseclaros viros prosequi amore debe-
mus. Virtus non potest non esse jucunda vobis. 
PREDICADO CONCORDADO CON EL 
SUJETO. (1) 
Magistri sunt útiles novis et patriee. Magis-
íri oiim dicebantur divini . Reíhorum dignitas 
erat eximia, ¿ Quis in república tam dignus 
est laudis átque preemiorum? 
Ego vivo laelus. Tu sedes primus, Rex v o -
{\) Vara determinar el sentido , modificar la si-
tuación del verbo y fijar la calidad y eslension del 
sujeto, han recibido las lenguas un predicado en los 
verbos sustantivos , intransitivos y pasivos. 
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calur Dux Austrise. Is i l l i C. Mario jucun-
dus fuit. L . Lucuiius non solüm fuit for-
tissimus & clarissimus v i r , sed eíiam populi 
romaui nomen iluslravit. Nostra sunt trophea 
nostra monumenla , ilostri triumphi. Níhil est 
in vita magnoperé exjieíendurn nisi laus atque 
honestas. Üibs jam coiuiita \ocabaliir Roma. 
Piso missus est quaeslor in Hispaniam. Redeo 
incolumis in patr iám. ínsulae. nominabantur 
Cyelades. Calo magnus habelur. Árislides 
mortuus est pauper. 
Quintus Ligarius provinciam accepit invilus. 
PREDICADO EN ACUSATIVO. ( I j 
Dicunt Anibalem fuisse callidum. Credo te 
appellari crudelem. In hac exercitatione me 
non inficior mediocriíér esse versatum. Drusus 
poilicitus ftíit se ducem ilineris fulurum. P r in -
cipem se esse mavult quam vide i i . Credebant 
ántiqui Junonera sqrorem .lovis esse. 
Vos debelis esse jusl i . Puer videíur esse 
stndiosus. ¿Ouis tune beatus esse poluit? Tu 
solebas esse timidus in periculis. Caesar in 
captivos miíior esse ccppit. Ñeque multo post 
superior esse coepit Antonius. 
( i ) Como que e! predicado sirve para modi-
ficar al .sujeto y forma una concordaiida con este, 
claro es que debe encontrarse en el mismo caso 
que aquel. 
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E L P R E D I C A D O E N D A T I V O , E N 
GENITIVO Y AUN FALTÁ1NDO i LA CONCORDANCU 
DEL SUJETO. ( 4 ) 
Non licet íibi esse negligenü (vel negligen-
í e m ) . Expedií vobis esse viris forlissimis. Ca-
jus Gaüonius orabat ne mcolumi abire liceret. 
In hoc genere mihi clementi esse non l ice l . 
INobis non licel esse fam disertis. His gra-
tis esse non licet. l i l is taraen licet esse beatis, 
quibns jam licuit esse forlunalissirais. 
Misereor Juvenis cupientis esse boni. Impe-
raloris referebat audacissirni videri; 
Natura dedit ómnibus esse beatos. Procu-
ratorem t ib i esse non licet. Expedit mihi 
esse poétam. 
CONGORD AN.CI A D E S U S T A N T I V O 
Y ADJETIVO. (2 ) 
Subucula delrita Antonii luí carissimi. 
Nomen vulgare amici, & fides rara. 
Herus benignus tibi stullo. 
Bellum inflammatum in Roma nobil i . 
( I ) Aquí se vé con loda evidencia la íntima 
referencia y enlace del predicado con el sujeto, 
pues que sigue todas las variaciones de la declina-
ción y de una rigurosa concordancia. 
(2) Esta consiste en la conformidad de género, 
número y caso. 
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Factum inevitabile Saguntinis bellicosis. 
Crimina lurpia Grsecorum infidelium. 
Poema difíicile Maronis illustris. 
Gemís iliuslrius perilissimi Thucydidis. 
Acies nova Csesaris belium gerentis. 
Vultus hilaris pueris studiosis. 
Portus tutus ad magna negotia gerenda. 
Mores novi ex intemperantia nosíra introducti. 
ACCIDENTES DE LA CONCORDANCIA 
DE SUSTANTIVO Y ADJETIVO. (1) 
Cesar et Pompejus perilissimi rei militaris 
fuerunt. Marius et Sylla crudeles erant. Rex 
et frater optimi sunt. Yirgilius et Horatius 
Augusto cari fuerunt. 
N U E V O S A C C I D E N T E S D E L A 
CONCORDANCIA DE SUSTANTIVO Y ADJETIVO. (2) 
Rex et Regina miralí sunt. Lucretia et Tar-
quinus in historia noli sunt. Catilina et Sem-
pronia consilia nefanda sequuti fuerant. Filius 
et mater asperrimi videbantur. 
(1) Los latinos decian que dos sujetos unidos 
perdían su singularidad individual y por una conse-
cuencia muy legítima pusieron los verbos y los pre-
dicados en plural. 
(2) Los latinos preferían el género masculino 
al femenino y este al neutro. 
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O T R O S A C C I D E N T E S D E E S T A 
CONCORDANCIA. (1) 
Diviliae et gloria sunt honesta vel hones-
tse. Benevolenlia atque odium contraria sunt. 
Virtus et forma sunt eestimabilia vel aeslima-
biles. Amor meus in te , pietasque in paren-
tes Ubi nota fuere. Spes atque opes c iv i ta-
tis in illo sitse sunt. His genus, setas, elo-
quentia prope sequalia fuere. Ira & eegritudo 
permixtíB sunt. Fides, v i r tus , concordia con-
secratse et publicé dedicatse sunt. 
C O N C O R D A N C I A D E L R E L A T I V O 
CON SU ANTECEDENTE. (2) 
Nemo justus esse potest, qui quidquam 
equitati anteponit. Homo justus, isque, quem 
(1) En los nombres de objelos inanimados co-
mo que no hay preferencia de sexo , era indiferente 
dar al género femenino sobre el neutro este grado 
de superioridad y de excelencia, en lo que los lati-
nos no guardaron una regla fija y á veces faltando á 
estas comparaciones , formaban la concordancia con 
el último sujeto, v. g. Multorum inviclice ac moles-
tia perferencía est. 
( 2 ) En las oraciones dijimos todo lo mas con-
ducente á esta concordancia. 
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sentimus virum bomim, nihíl cuiquam de-
trahet, quod in se transferat intelligetque 
nihi l noc exped i ré , nec utile esse, quod 
non sit juslum, 
Qui se ipse norit, ¡ntelliget se habere a l i -
quid divinum, semperque et faciet et sen-
tiet aliquid dignuni tanto muñere . Qui enim 
máxime perspicil quid in re quaqne verissi-
mumsi t , is prudentissimus haberi solet. Cul-
tura animi phüosophia est, quae estrahit v i -
fia radicitíis, eaque serit, quae cum adole-
verint, fractns ferent ubérr imos. 
Justitige pars est beneíícftntia, quam eam-
dem ve! bnnignitalera vel libe rali tale ra appella-
mus. Homines máxime admirantur eum,- qui 
pecunia non movetur. A vari lia pecunia; slu-
dium habet, quam nerno sapiens concupivit. 
Ea semper infinita et insatiabilis est, ñeque 
copia ñeque inopia rainuitur. Quas dederis, 
solas habebis, opes. 
I s , qui injuriara non propulsa! ab allis, 
cum potest, injusté facit: qualis habendus 
est is , qui non modo non repellit , sed etiam 
adjuvat injuriara. Ñeque enim is íantüm in 
vil io est, qui injuste fácil impetum in quem-
piam, sed etiam qui non obsli t i t , si potest, 
injurise. 
Qui mentiri solet, non longé abest á per-
jur io . Quera ego ut raentialur inducero pos-
sum, eum facile exorare pelero, ut perjeret. 
Perspicuum est á natura ipsa impelli nos, 
ut eos, quos genuerimus, amemus. 
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In ipsis rebus, quee discantar & cognoscun-
l u r , insant profeclo invitamenta qusedam^ 
qaibus moveamur ad discendura et cognos-
cendum. Etenim an nos videmus eos, qui 
ingenuis studiis atque artibus delectantur, a l i -
qnandó non habere rationem nec valetadinis 
nec rei familiaris, & maxirais laboribus con-
sequi eam, qaam ex discendo capiunt , volup-
talem? Ouem ardoretn síudii censelis fuisse in 
Archiraide, qui dum in pulvere describeret 
qa;edain attenliiis, ne senserit quidem Siracn-
sas, patriam suam, esse captas? Quid de 
Pithagora & Plalone loquar, qui indicave— 
runt veniendum sibi esse eo. ubi aliquid es-
set quod disci posset, tantas regiones bar-
baroruin obierunl, tot niaria transmiserunt? 
Quid de Demócri to , qui dicitur oculis se 
privasse, ut animus quám mínimo adduce-
retur á cogitatiouibus, qui patrimonium ne-
glexi t , agros incultos deseruit ? Si quis ta-
men ita teneatur discendi studio, ut eos de-
serat, quos tutari debet, ab officio discedit, et 
á justitia, quse in hominum luendis commo-
dis máxime cernitur, et conteraplationi, cog-
nitionique rerum anteponenda est, Is, qui 
recté v i v i t , scientiam atilem & necessariam 
adeptas est. 
Zopirus , qui profitebatur se pernoscere ho-
minum mores, naturasque ex corpore, oca-
l i s , vu l tu , fronte , magno in conventu dixi t . 
Socratem stupidum esse & bardum: in quo 
Alcibiades, qui aderat, dicitur cachinum 
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sustullisse. Ipse vero Sócrates hmc mtia sihi 
ingénita fuisse natura non dissimulavit, sed 
ratione a se dejecta esse dixit . 
Cato major grsecas litteras senex didicit, 
quas quidem avidé arripuit quasi diulurnam 
silim explore cupiens. Sophocles ad summam 
senectutem tragfedias fecit. 
Labor omnia vincit 
Improbus 
Sit sanctum poetse nomen, quod nulla un-
quam barbaria violavit. Sánelos poetas suo j u -
re apellat Ennius. Videsne poetse quid mali 
afferant? lamentantes inducunt forlissimos YÍ-
ros; moliunl ánimos nostros: ita sunt dein-
de dulces, ut non audianlur modo, et l e -
gantur, sed etiam ediscantur. Sic ac malam 
domesticam disciplinam , vilamque umbrati-
lem et delicatam cum accesserunt etiam poe-
tas , ñervos omnes virtutis elidunt. Quas i l l i 
óbducunt tenebras? quos invehunt metüs? 
quas inflammant cupiditates? Recté igiíur á 
Platone educuntur ex ea civitate, quam íin-
xit l i l e , cum mores óptimos et optimum rei-
publicse statum exquireret. (1) 
(1) Esta sencilla pintura de los estravíos y 
peligros de la poesía hace un maravilloso contraste 
con las alabanzas que tribuía Cicerón á este arle 
divino en el principio de este trozo y en toda la 
oración pro Archia poeta. Los niños deben conocer 
el pro y el conlra de la poesía. 
ACCIDENTES DE LA CONCORDANCIA 
DE RELATIVO (1) 
Quod máxime optabam, vidi filium tuuin. 
Imprimisque, quod ei carissimum est, digni-
tatem ejus tibi commendo. Benignitatem pe-
íeba t , quod concessi libenler. ( á ) Cónsules, 
quod ante id tempus acciderat nunquam, ex 
urbe proficiscuntur. Id quod mihi nunquam 
placuit, complures adhibebas patronos. 
Caesar, qui milites per tempus colloquii 
venerant, conquiri & remitl i jubet. Qui pons 
fuerat tempestate interruptus, ñeque eral r e -
fectus, huno nocíu perfici jussit. Qúas Ce-
sar esse árnicas civitates arbitrabatur, iis gra-
viora onera atque tributa injungebat. Et qmc 
nunc leguntur litteree, jam pridem optavi. 
Populo placent, quas fecisti fabellas. Quas 
credis esse has, non sunt verse nuptise. Time 
ne quos porrexerim cibos, venena fiant. (3) 
(1) Véase en las notas como se falta á la cen-
cordancia en cada uno de los ejemplos de los dife-
rentes capítulos , pues que en cada uno hay que 
observar diferente doctrina. 
(2) En estos ejemplos se advierte que sirve de 
antecedente por silepsis el concepto de la oración 
precedente ó de la siguiente ó un periodo entero. 
(3) En estos ejemplos se calla el antecedente y 
se repite el consiguienie , del cual se ha de tomar 
el antecedente para el complemento de la oración. 
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Et quas debetur pars tuse modestia, 
Audacter tolie. 
ü rbs anliqua fuit, Tyr i temiere coloni. 
Est locus, Hesperiam Graji cognomine dicuut. 
Est locus in Scylhia, Tauros dixere priores. (1) 
Forte est animal, quem Leonera appellamus. 
Timore magno vos afficit Leona, quod est 
acerrimum aniinalium. Péco ra , quod secun-
dum erat inopise subsidium, oppidani longiüs 
removerant, üxorem numquam habui, quod 
fortunatum isli putant. Est locus in carcere, 
quod Tullianum appeIJalur. 
ín sedem Minerva, qui vocatur Calisecus, 
confugit Labienus. Cesar Gompbos pervenit, 
quod est oppidum Thesalise venienlibus ex 
Epiro. ( 2 ) 
SUSTANTIVOS CONTINUADOS. (3) 
Ferdinandus rex prsefuit Hispanise. Cicero, 
orator eloquentissimus, rempublicam ornabat. 
( I ) En estos ejeni[ilos se vé que ios poetas ca-
llan elegantemente el relativo cuando se subentiende 
fácilmente. 
(2) En estos ejemplos el relativo concierta con 
el consiguiente, lo que es mas regular según dice 
Sánchez. 
(3) En español se traduce en el mismo caso 
que tiene cada sustantivo latino. f/rí»s Athence Ate-
nas ciudad, ó en genitivo algunas veces, v. g. ciu-
dad de Atenas. 
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Miltiades, Cimonis íilius, Alheniensis Grse-
ciarn ilustravit. Romani habuerunt Cíesarem 
imperatorem. M . Roscius prselor rebus adfuit 
gerendis. Copise, praísidium imper i i , nos de-
fendunt. Flumen Iberus (vel íber i ) ; loíam 
abluit iberiam. Urbs Capua (ve l Capuse) erat 
opulenlissinia. Regnum Syrie ei provincia S i -
cilia in armis erant. íbi erat heiba lapalhum 
vel lapathi. Cimoni viro forli hoc lurpe non 
fuit. Persarum rex Darius Europíe bellum i n -
Iñíil. Propone nrihi fruclimi amiciliai ipsam 
amiciliam. Matronse Corinlhum arcem altam 
habebanl. Accepimus Slilponem, Megaricum 
philosoplium, hominem sane acutum fuisse & 
temporibus suis probalum. 
LA PREGUNTA Y RESPUESTA. (1) 
¿Quis venit? Magisler. ¿Qnos docet? Nos 
orones. ¿Cujus es! exercitns? Pompeji. ¿Cui 
Ccesar favit? Inimicis snis. ¿Cui debcmus ser-
vire? Deo. ¿Contra quos pugnatis? Contra 
hostes reipublicee. ¿.Cum quo eias in Ecclesia? 
Cum Anlonio. ¿Yesíes pretiosaí cui paraban-
tur? T ib i . ¿ l ía 'cc ine est laníi merili merces? 
Hsec. ¿In qua urbe vivís? Barcinone, Romee, 
(i) La respuesta se hará 'conlesiando en los 
mismos casos en que se Imce la pregunia , excepto 
cuando se responde por los po&etivos ó por nombres 
de lugar. Lo que decimos de los casos de los nom-
bres , es estonsivo á los verbos. 
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¿Quanti emisti domum? Magni, duceutis de-
nariis. ¿Cujus est liber? Meus. 
REGIMEN DEL NOMBRE. (1) 
Ccelum est sedes beatorum. Providenlia Dei 
est magna. Bonitas Dei laudalur ab Angelis, 
Magna est auctoritas sapieníis in omni re-
pública. Optima omnino sunt consiiia senum 
in summis periculis. 
Romanam urbem habuere initio Trojani. Tum 
dignitas imperatoria magni asstimabatur. T r i -
bunitia potestas restituta est. Consularis dig-
nitas in pretio erat. Ceesar milites Actianos 
collaudat. Sullani milites victoriam crudeli tér 
exercuerant. Gentem gallicam Carthaginienses 
ad bellum trahunt. Milites pompejani frumen-
tum non habebant. 
R E G I M E N D E LOS N O M B R E S Q U E 
ESPLIGAN LA CALIDAD DE LAS COSAS Y LAS CIRr 
CUNSTANCIAS Y PROPIEDADES DE LOS HOMBRES^ 
ANIMALES, DIOSES, & C . ( 2 ) 
Nicasius est boni ingenii fve l bono inge-
nio) sed pravorum morum (ve l pravis mo-
(1) E l genitivo de posesión se traduce con la 
preposición de. Si el genitivo se hace adjetivo , se 
traduce por esta misma preposición ó por otro ad-
jetivo que tenga buena correspondencia castellana. 
Aula regís , vel Regia, casa del Rey ó Real. 
(2) El genitivo propio de estos nombres se tra-
duce con la preposición de. 
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ribus). FíBmina est formas pulcherrime ( v e l 
forma puleherrima). ./Eneas fuit insignis pie-
ta t i s (vel insigni pietate). 
Istum diligo, quia est temperatis moribus. 
Cimon máxima fuit liberalitate, Adest vir 
summa auctoritate et religione et fidé L . L u -
cullus. Non audeo confirmare te hominem ma-
ximi animi. Idque G. Pansa p ríes tan (i v i r in-
genio ausus est confiten. Erat dignitate mag-
na. Ule egregius adolescens immoderate for-
íitudinis morte poenas dedil, insigni virtute, 
diversis moribus fuere v i r i d ú o , M . Cato 
& C. CcBsar. Est C. Casius integritale , vir-
tute, constantia singulari. Petrejus summae 
nobilitatis adolescens Ceesarem juvabat. Gati-
lina fuit magna v i animi, sed ingenio malo 
pravoque. 
LA M A T E R I A D E Q U E SE H A G E 
ALGUNA COSA (1) 
Maria habebat annulum aur i , (ex auro, 
vel aureum), et catenam argenti, (ex argen-
to , vel argenteam j . Deus fecit mundum ex 
nihilo. Ratio civilis constat ex multis , mag-
nisque rebus. iEdificabo templum ex vel d§ 
(1) E l genitivo ó ablativo latino y sus posesivos 
que denotan la materia de que se hace alguna cosa, 
se traducen por otro genitivo en español regido de 
de. Columna eburis, ex ebure vel ebúrnea. Colum-
na de marfil. 
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marmore , vel marmoreum. Turris eburis vel 
ebúrnea erit foríis. Tegumenla viminea m i l i -
tes effecerunt. Argenteam aquilam domi ser-
vasti. Oraculum respoudit-, ut Alhenieuses 
moenibus ügneis se defeDderent. 
LA MATERIA DE Q I E SE TRATA. (1) 
Dic , si v i s , de quo dispnlare \elis. 
Aulequam dicamus de piecépt is oratoriis, 
Y i d e l u r diceruium ('«se de specie i p s í u s artis, 
de oficio, de íme, de g a l e n a e í de parlibus. 
Liber s e x l u s Hecalonis de díiciis est plenus 
talium queeslionum. Scriplurus sum librum su-
per phiiosóphia. 
Sed de ceferis & dixinuis multa, & ssepe 
dicemus: limic librum de seueclute ad te misi-
mus. Jam euim ipsius Ciceronis seimo explica-
vit nostjam cmncm de senccluíe senteutiam. 
Habes tres l ibros, qui liaclaut de í'aslis. 
Hác super r e scribam ad l e . De república, 
deque his negoliis, cogilaíionibusque uostris 
perscripserom ad te d i l i g e B l é r . 
Mulli PMIosopíii de ce mh muerda g l o r i a l i -
bros scripseie. Diceiidiim vi í ' e lur de g( nere be-
]Ji, de magnitudine, e t d e i D i p e r a l o r e d e l i g e u d o . 
{'i ) E l ablativo lalino repido de super ó t/epro-
pio de las cosas de que se habla ó se escrilje, se 
iraduce por un genilivo español regido de de ó con 
la pr eposicion soí»/e. Hac suj.er re sciibum ad te. 
Te escribiré de esle asunto ó sobre esle asunto. 
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TERMINACIONES NEUTRAS (1) 
Paulus Emilius invexit tantam pecuniam 
(ve l tanlum pecunise) in serarium, ut prseda 
imiiis imperaíoris allulerit finem Iributorum. 
Exordium debel habere plurimnm senten-
tiarum & gravitatis; sed minimum splendo-
ris , feslivilatis, & concinnilatis. Senes habent 
aliquid excusalionis. Milites sumpserunt a l i -
quid cibi . 
Elsi nihil novL quod ad le scriberem, habe-
bam, lamen, cum Theophilus proficisceretur, 
non potui nihil e¡ litterarum daré . N i h i l d i v i -
tiarüm babeo, al oplimum historiarum lego. 
Cesar nihil insidiarum litnebat. Non video 
in hac re quid difíicuUaUs s i l . Ñeque quid-
quam adhuc cerli habemus: si quid erit cer-
l i , faciam le stalim certiorem. Auctoritatis in 
me lanlum est, quantum vos esse voluistis. 
Tibí aulem idem consilii do, quod mihimetip-
(1) El genitivo latino regido de la neutra termi-
nación de un adjetivo como si fuese un sustantivo 
regente , se traduce comunmente formando concor-
dancia con el adjetivo, v. g. Tanlum cibi, tanta 
comida. En español las leiminacionesneutrasde los 
adjetivos rigen también genitivo , v. g. Lo bello del 
prado , lo oscuro de la noche. Esta analogía mani-
fiesta que la lengua española es hija de la latina. 
Este orden de locuciones latinas vemos introducido 
en nuestra lengua. Sermonem pairium diiaverit.UoT. 
10 
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s i , ut vitemus oculos hominum , si linguas 
minüs facilé possumus. Pluribus verbis ad le 
scribam, cüm plus otii nactus ero. 
GERUNDIOS DE GENITIVO. (1) 
Antea misissem ad fe M e r a s , si genus scri-
bendi invenirem. Nullam dimicandi moram 
Pompejus fecit. Catilina cepit consilium op-
primendi rempublicam. Csesar faciebat m i l i t i -
bus facultatem pugnandi. Tempus dimicandi 
erat. Occasio persequencii boslem oblata est. 
Magna tum erat copia memorandi res gestas. 
Initium narrandi sum faclurus. Si qua est in 
me exercitatio dicendi, eá apud vos utar. 
OFICIO Y EMPLEO. (2) 
Tu es minister regis á secretis. Ego sum 
minister regis á rationibus. l i l i suní ministri 
á consilis. Qui fuit minister á confessionibus 
(1) Esle genitivo se traduce con un infinitivo en 
español regido de la preposición de. Pompejus fecit 
mtlilibus poteslaiem dimicandi. Pompeyo dio d sus 
soldados la facultad de pelear. 
(2) E l ablativo latino que designa el oficio ú em-
pleo, se traduce en nominativo en español, ó en el 
caso del nombre que antecede, v. g. Minhiér'á se-
cretis, secretario: famidus á pedihus , espolista. Mi-
nistri tui á confesionibus , de tu confesor. 
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sacris, non erat minister á concionibus. Lau-
rentius est famulus á pedibus, vel servus á 
calcaribus, non vero servus á manu. 
OPÜS Y USÜS. ( 1 ) 
Cum diviliffi soleant affei-re hominibus aut 
amorem voluptatis aut animi superbiam, opus 
est homini auxilio divino, u l modestiam co-
llat. ( 2 ) 
Opus est vobis consilio meo, vel consilium 
meum est opus vobis. Atque haud scio, anne 
opus sit quidem nihil unquam omnino deesse 
amicis. Primüm erat nihil cur properato opus 
nobis esset. Dices nummos mihi opus esse. 
Át opus íibi sunt milites. Opus erit mihi d i -
vit i is . Antequam incipias, consulto, ubi con-
sulueris, maturé fado opus est. Opus est no-
bis properare (vel properato). Usus est jam 
filio viginti minis. Non usus est mihi faceré 
(ve l facto). Nunc viribus usus est mihi . O m -
nia , quse usus sunt, quseramus. Ñeque mógno 
(1) Opus y usus con sum significan tener nece-
sidad- Opns esl vobis consilio. Vosotros necesitáis el 
consejo. Cuando la cosa que se necesita es nomina-
livo en lalin, opus hace veces de adjetivo en lugar 
de necesarius , a , um ; v. g. E l libro me es necesa-
rio , liber esl opus mihi. 
(2) Máxima admirable de un filósofo gentil, del 
gran Cicerón. He aquí demostrada la necesidad de 
ta gracia divina. 
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labore opus est nobis ad rem eonficieodam. 
Mea praeclara facta opus erunt vobis ad ¡mi-
tandum. 
Sed vehementér opus est nobis ingenio luo, 
Auctorilate tua nobis opus est. T u , quse ins-
tic opus erunt, administrar! prospicies. Quse 
amicis suis opus fuerant, Altieus ex sua re 
familiari dedit. Tabellarius noster celeriter 
quse opus erant, reperiebat. G. Decius omnia 
quse usui erant ad defendendum oppidum pa-
ravit. 
MILLE Y M I L U A. (1) 
Mille militum missum est, (vel mille m i l i -
tes misi fuerunt). Mille & quingenti in prse-
lio cecidere. Quadraginla milüa romanorum 
csesa sunt in campis Cannensibus. Decem 
millia hominum et ducenti venere. Dúo millia 
et quingenti capti sunt. Rex dunavit I r i t io i 
medios quinqué mill ia. His duceuta pedi-
lum mi l l i a , et decem equilum dedit. Ex qua 
regione mille et quinquaginla tálenla redi -
bant. Decem millia Alheniensium in coloniam. 
dux misil. 
(1) Se traducen como sustantivos y adjetivos 
según la acepción latina : á veces como adjetivos te-
niendo el carácter de sustantivos, v. g. mille mili-
tum, un mil de soldados ó mil soldados , mille mi-
lites, mil soldados: triginia millia hominum, trein-
ta mil hombres y no treinta mil de hombres por n& 
estar usado. 
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CONSTRUCCIONES DEL ADJETIVO. 
ADJETIVOS DE CIENCIA, IGNORANCIA Y 
OTROS. (1) 
Animal hoc providum, sagax, memor, p le-
num consilii, quod vocamus hominem, gene-
raliim est á Supremo Deo prseclara quadam 
conditione. 
Homo esl parliceps rationis, el investigatio 
verilatis est propia ipsius ( v e l ipsi) . Homo 
quod est parliceps rationis, causas rerum v i -
det. Sapiens homo el multarum rerum perilus 
Fontejus fuit. Fabius pictor et juris et l i t t e -
rarum et antiquilatis peritus eral. Mullí sunt 
avidi splendoris & glorise. ¿Quis est, qui non 
sil cupidior ofíicii quam pecunise? Póstenlas 
memor beneíiciorum collocavil Herculem in 
concilio ccelestium. Hic puer est studiosus l i t -
terarum & capax magnas erudilionis. Pelrus 
esl doctus philosophiai, ignarus agriculluraB, 
& peritus regendi rempuhlicam. Pater meus 
eral imprudens harum rerum. Tullia noslra 
esl amoris maximi tui erga nos imprirais me-
mor. Sum cerlior consilii veslri , (vel de con-
silio vestro) & inscius malorum vestrorum. 
(1) E l genilivo de los adjetivos de ciencia , ig-
norancia , de los verbales en ax, ius, idus y osus se 
traduce con otro genitivo en español. Lo mismo se 
traduce el de los participios de presente que están 
ea lugar de adjetivos. 
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Mili t tes , qui sunt timidi pericul i , non erunt 
avidi laudis, nec invidi giorise. Roscius erat 
compos mentís. Crisogonus eloquenlise fuit 
studiosissimus. 
Lucilius erat ignarus officii civilis ac for tu-
narum suarum. Tu mihi et in publica re so-
cius , et in privatis ómnibus conscitis , ét om-
nium meorum sermonum et consiliorüm par-
ticeps esse soles. Sententiae atque opinionis 
mese quoniam voluisti esse particeps, nihil 
occultabo. Mulli sunt expertos litleranim grse-
carum. Hujusce rei te certiorera feci. Ad 
nos amantissimos tui veni. Milliades non so-
lúm erat prudens rei mil i tar is , sed diligens 
imperator. Hujus máxime belli te fieri par-
ticipem cupis. Plañe nesciebam te tam pe r i -
tum esse rei militaris. 
Cum ad te scribam, faciam te certiorera 
rerum mearum. L . iElius officiorum fuit ma-
ximé conscius, tui cupidus. Conscius erat 
Dionisius tanti facinoris. Se eorum amicorum 
facti memorem foré pollicetur Poeni erant 
cupidi bellorum gerendorum. Milites quoque 
fuerant participes laudis, Multorum virorura 
capax fuit Roma, Erat imprimís appetens gio-
rise militaris. 
Conscius mihi sum me nimis cupidura fuis-
se vitse. Sura enim avidior etiam, quam satis 
est, giorise. 
¿ Quse regio in terris nostri non plena la-
boris? 
ADJETIVOS DE AMISTAD , 
ENEMISTAD. (1) 
Ego sum amicus Ciceroni ( v e l Ciceronis), 
quia est amicus Antonii ( v e l Antonio). & s i -
milis mei { v e l mih i ) . Frugalitas est inimica 
epulis luxuriosis. Hic est familiaris Att ici nos-
t r i (ve l At t ico) . Caluli esse soleut símiles 'ca-
num velrcanibus. Haec domus est communis 
utriusque vel utrique. Appelitus conjunclionis 
est communis emnium animantium vel an i -
mantibus. Lentulus recuperavit libertatem pro-
priam populi romani ( v e l populo romano). 
Tempus est magis proprium mihi , quám cae-
teris. Nepos fuit superstes Pomponii At t i c i 
(vel Pomponio Att ico) . Liviusfuit sequalis En-
nio (ve l Énü i i ) . Darius dixit se esse hos-
tem Atheniensibus. Heec ornamenta sunt t i -
bi cum alüs communia. Q. Melellus fami-
liaris Archiaí fnit. Dissimilis semper fuisti mihi 
moribus. Debemus esse fideles regi & pa-
triíE. Pueri modesti sunt amabiles ómnibus. 
Sententia tua est consentanea rationi. Eris 
(i) E l genitivo ó dativo de estos adjetivos se 
traducirá con un genitivo en español, pero el de los 
de semejanza, contrariedad y el de communis y su-
perstes y otros se traducen elegantemente en dativo, 
v. g amicus Aníoni \e\ Antonio , amigo de Anto-
nio , communis nobis , común á nosotros; superstes 
palr i , sobreviviente al padre. 
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earus ómnibus. Pax est jucunda civibus, quí 
sunt grati palrige. Misisti litteras molestas nón-
nullis, non injucundas mihi. Hoc nomen phi-
losophiíB est invisum quibusdam. M . Teren-
tius multis erat mentó infestas. Locum i n -
commodum tibi nobisque ne quseras. Amici 
mors araico flebilis esse debebit. Pueri raalé 
educati aliquando sibi et patria erunl perni-
ciosi. ¿Ouid turpius est puero, quam menda-
cium , quid vero honeslius quám veriias? 
Yilium Milonis mei familiarem videras, cui 
quidem ego semper amicus fui. Mihi est Do-
milius inimicissimus, quod sua calamitas est 
communis utriusque nostrúm. Ligarius cseteris 
familiaris mortuus est. Erat id lemporis i n i -
micus Clodio P. Lentulus. Neo sum in lilla 
alia re molestus civiíalibus. Neo mihi mors 
est gravis. 
ADJETIVOS DE APTITUD 
É IDONEIDAD. (1) 
Sumus ad justitiam nati. Pufamus cogni-
tionem rerum aut ocullarum aut admirabilium 
(1) El dativo ó acusativo con ad propio de estos 
adjetivos se traduce en dativo en español, pero el 
gerundio de acusativo con ad se traduce con infini-
tivo en español regido de la preposición á ó para; 
idóneas bello; idóneo á ó para la guerra , aptas ad 
dimicandum, dispuesto á ó para pelear. Los poetas 
ponen en infinitivo este gerundio. E t cantare pares 
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esse ad beaté vivendum necessariam. Quoá 
verum, simplex, sincerumque esl , ¡d nalurse 
homini^ est aptissimum. Nihil esl nalurse ho-
minis accomodatius, quám beneficenlia ad l i -
beralitas. 
Milites erant non solúm apli miiitise, sed 
eliam propensi ad pacem. Animi omnium \ i -
debanlur esse inlenli ad pacem. Fabius erat 
intentas in suos & in hostes. Omnes non sunt 
apti bello, vel ad bellum. Ego sum idoneus 
studio ( v e l ad studium), sed proprius armis 
(vel ad arma). Frater meus erat natus ad 
eloquium. Dejotarus fuisset proclivior amici-
IÍSB, (vel ad amiciliara Ciceronis, quám tuse). 
Diligo i l l um, qui est propensus ad virtutem. 
Bonns civis semper est paratus ad defenden-
dum palriam. Ingenium Annibalis erat habile 
ad parcndum & imperandum. Luculus para-
tus non eral ad tantum bellum adminislran-
dum. Res idóneas ad bellum oppidani undi-
qué parabant. Ad rei militaris scienliam m u l -
t i sunt nati. Oralio hominis dignilali accomo-
dala esse debet. 
Csesaris milites erant apli mililiíe, ñeque 
minús parali ad dimicandum. Id enim mihi 
et ad brevilatem aplius et ad reliquas res 
providenlius. Cognilionem rerum ad bené v i -
vendum necessariam ducimus. Caslris ido-
neum locum Pompejus diligit. Hsec regio est 
el responderé parati, id est, ad canlandum ct res-
•pondendum. 
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parum idónea ad munitiones. Idóneas res 
adhibuit Plato ad scribendum. Hic locus est 
ad dicendum ornalissimus, ad agendum am-
plissimus, ad perorandum sacratissimus. 
EXOSUS Y LOS EN BÜNDÜS. (1) 
Yulcanus erat exosus omnes Trojanos. Plebs 
est exosa nomen potentium. Poeni erant po-
pulabundi agros. Expiravit Piso velut gra-
tulabundus patriae; Jam vero populus servi-
tutem perosus est. Unus íamen quisque pa-
trise mores exosus est. Laborem milites per-
taesi sunt. Hostes errabundi donaos suas 
pervagantür . Tune civitas perteesa servitutis 
pristinam recuperavit l iberlátem. Jam plebs 
consulum nomen haud secus quám regum 
porosa erat. 
ADJETIVOS DE ABUNDANCIA , 
ESCASEZ. (2) 
Sum pastor abundans pecoris n ive i , ( v e l 
pecore niveo), abundans caseorum vel caséis, 
(1) Los verbales en bundus y los pariieipios 
exosus, perosus y períepsus se traducen como si 
fuesen verbos activos en el tiempo del verbo auxi-
liar, v. g. Perlcesus fuisíi laborem , aborrecisles el 
trabajo. 
(2) E l genitivo latino de estos adjetivos se tra-
duce con otro genitivo español y á veces en ablativo 
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sed parcus frumenti. Yi r insignis virtülibüs 
semper fuit dignus laudis vel laude. Sóror tua 
est prsedita magno ingenio, & contenta sua 
sorte. Malitia freta ingenio consuevit labefac-
tare vitas hominura. Prseclara fuit vox, dig-
naque magno et sapienti viro. ¿Quo genere 
(vel cujus generis) referti sunt l ib r i ? E r i -
mus contenti bis praeceptis relhorura ad usum 
oratorium. Rex turpes sunt indignae selate 
tua ( vel setatis tuse) genere & fortuna. Nulla 
epístola tua est inanis re aliqua u t i l i . D. B r u -
tus carros re frumentaria plenos ad oppugnatio-
nem Massiliee transcluxil. Orania erant plena 
timoris et luctus. Milites jam vacui labore quie. 
ti se dederunt. Urbem cepimus refertam omni 
commeatu. Cesar naves frumento onustas in-
cendit. Milites magna virtute prseditos ad se 
adduci jubet. Fretus numero copiarum in hos-
tem iter faceré coepil. Ñeque hoc contentus 
Cesar longiüs progressus est. Nuda tamen auxi-
liis romanis Hispania erat. 
Cimon Thasios opulentiá frelos adventu suo 
fregit. 
Erat Italia tune plena grsecarum litterarum. 
Hic locus nunquam vacuus fuit ab hominibus 
dignis. Me de Csesaris lilteris certiorem fecisti. 
Yix tándem legi litteras dignas Appio Claudio, 
plenas humanilatis, offici, diligentúe. Homi-
con la preposición en; del mismo modo se traduce 
el ablativo latino, y á veces con la preposición por 
Insignis pielate , distinguido en ó por su piedad. 
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nem tanto ingenio praediíum quis non admi-
re tur? 
Quilibet ex apostolis vir erat virlufe clarus, 
sapientia preditus. 
ADJETIVOS DE DESC. DIVERSIDAD, 
ORDIN. (1) 
Hipócrates & Epicides erant nati Cartilá-
gine, sed oriundi á Syracusis. Ego ibam se-
cundus, tu veniebas tertius, i l le quarlus á 
rege. Certa cum i l lo , qui á te tofus diversus 
est. Homo erat alienus á litteris. Sempronia 
non erat aliena consilii. Istud faclum esl alie-
num á dignitate tua. Dixisti verba longé 
abhorrentia á veritate. Clara stirpe natus ado-
lescens á pravis moribus abhorrebat. Msece-
nas alavis regibus editus Horatium ornavit. 
Terentius ab inñma plebe oriundus cnialur 
cónsul. Serie temporis ipse fui quartus ab bis. 
Cesar itinere diverso ab ea regione peleré 
ccepit. Sed tamen provinciam tenuistis á pre-
donibus liberam. Asiam incolebant Grseci ge-
nere. Ab his longé diversas litteras Q. Caluius 
in senatu recitavit. 
Pompejus, ubi videt Catilinam contra ac 
ratus erat, magná v i contenderé , cohortem 
prsetoriam in medios hostes induxit. Alise enim 
(1) Los casos de estos adjetivos se traducen 
con la preposición de. La conjunción atque denota 
elegantemente la diversidad. 
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sunt legali parles atque imperatons. Goepi l a -
men secus agere, atque initio dixeram. Tullía 
in forluná longé aliá eral, atque píelas ejus et 
digoítas postulabat. Tu es alius ab Antonio (ac 
vel atque Anlonius). C. Curius est ille qui-
dem, ut seis, libertus Posthumii famlliarissi-
mi mei , sed me colit & observat a íqué, atque 
illum ipsum patronum suum. 
NUMERALES PARTITIVOS 
Y SUPERLATIVOS. (1) 
Demosthenes fuit eloquentissimus lotius 
Graeciae, (ve l ex tota Gracia), et sapienlissi-
mus politicorum illius temporis. Quis ex du -
cibus prseerit copiis? ünus é populo dixit . Quis-
quam eorum fui t , sed nemo ex civitate. Cse-
sar eral callidissimus ex iraperaloribus, sed 
Crsesus fuit ínter reges oppulentissimus. At 
¿quis vestrum reminiscilur nostri? Aliquis 
vestrúm efíiciet ailernam memoriam nostri? 
Quilibet é populo nomen tuum fortasse quae-
ret. Quicumque ex illa strage jacebat semia-
(1) E l genitivo y ablativo con la preposición ex 
ó de , el acusativo de plural regido de iníer propios 
de los numerales, partitivos y superlativos se tradu-
cen con la preposición de en español. Dociissimus 
omnium grcecorum , ex ómnibus grcecis, inter omnes-
grcecos. E l mas docto de lodos los griegos. E l super-
l?u vo latino que no rige caso, se traduce con el su-
perlativo español istmo ó con el adverbio mui. 
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nimis, morlem petebat. Dissertisimus Romuli 
nepotura habebalur Cicero. Optimos quisque 
ex illa cohorte in liostes irapelum faciebat. 
Quisquam eorum fuit imperalor , sed nemo 
ex civitale mililibus opem ferebat. ¿Quem 
nostrum ignorare arbitraris? ¿Servi lulem quis 
vestrüm recusare audebat? ¿Quis noslrúm lam 
animo agresti ac duro fu i t , ut Roscii morte 
nuper non commoverctur ? 
Nobis carissima est vestri memoria. Habe-
mus ducem memorem vestri. ( 1 ) 
SUPERLATIVOS RESUELTOS. (2) 
Equites perpauci ex prselio se recipiunl. 
Permulti alii praterea pugnant inler se atque 
contendunt. Perexigua pars ilHus exercitús 
superest. Est id mihi vehementer gratum. Ca-
to fuit máxime peritus civilalis regendas. Fac-
[1) Nostrum vestíüm , para los numerales , par-
titivos y superlativos; nostri, vestri para las demás 
parles de la oración. Sin embargo, se encontrará al-
gún ejemplo rarísimo en los clásicos , en que nostri 
y vestri vengan regidos por los numerales, superla-
tivos y partitivos. 
(2) Estos superlativos y los casos regidos por 
ellos se traducen como los superlativos compues-
tos. Los adverbios va/fíé., máxime, admodúm , y la 
preposición per con que se usan, sirven para dar mas 
realce á la espresion y hacer mas vehemente el estilo. 
Hórrida maximé, perquám crudelia bella, Virg. 
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ta hujus sunt máxime illuslria. Prudenlissimus 
quisque máxime negotiosus eral. Peropportu-r 
na dimicandi occasio fuit i l l is . A Fusium 
unum ex meis inlimis perhumanitér tractabis. 
Ejus admodiim exiguse coplee erant, Homines 
hominibus máxime uliles esse possunt. Oude-
litas est horainum natura máxime inimica, 
Cennius est perbenevolus. 
COMPARATIVOS Y SUS ADYERBIOS. (1) 
Nullum malam est majus turpitudine. Non-r 
nulli dicunt, senectutem esse onus gravius 
iEtna. Cavendum est, ne pcena sit major cu l -
pa. ¿Quis fuit in Gracia ciarior Themisto-
cle? Quaero ex te, utrüm sit bonum aliquod 
majus virtute. Veni celeriüs sólito. Cesar op i -
nione celeriüs venturus esse dicitur. Hóc mihi 
gratius faceré nihil potest. Nihil mihi carias 
est quám respublica. ¿Quis locus et domes-
tica sede jucundior? Nihil est gratius amici-
tiá in his nostris studiis. 
(I) E l ablativo propio de los comparativos y 
sus adverbios se traduce con la conjunción española 
que: major Nepluno, mayor que Neptuno. Si se 
encuentra el comparativo resuelto con los adverbios 
magis ó minús, el caso regido se traducirá también 
con la misma conjunción, (a) 
( a ) Los poetas también usan de la preposición 
anie en el caso del comparativo, Scelere ante alior 
immanior omnes. Vir*. 
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Darius Scyliam pacavit ciliüs dictó el ma-
luriüs opinione sua. Hoc homine neminem 
vidi callidiorem, ¿Num major Neptuno est 
Alexander? Majora sunl periculis prsemia. 
Minora opinione erant auxilia. Tardiüs quam 
soiebam, veni. In amicitia nulla pestis est 
pejor quám adulatio. Nihil est annis velocius. 
Aliqui sunt rniniis felices. Nemo illo m i -
nüs fuit emax, minüs edilicator. 
ADICIONES A LOS COMPARATIVOS 
¥ SUPERLATIVOS. (1 ) 
Caísar erat perilissimus omnium romano-
rum rei mililaris. Milites Pompeji erant ple-
uiores timoris vel limore imperalore suo 
vei quám imperator suus. Alexander magnus 
fuit síepe dignior elogii aiiis victoribus vel 
quám allí victores. Arislides fuit inter homi-
nes, vel ex hominibus lenacissimus juslitiae. 
Amicior fuit quám cseleri omnium liberlati . 
Roscillus gralissimus erat Ca?sari et cenlurio-
nibus. Nullus in eo prselio miles dignior prse-
mio inventus est Curione. ¿Quis amicior l i -
b i , quám i s , qui verum dicit? Unus nos-
trüm ad prselorem adibi l , et fortissimus ves-
trüm eum excipiet. 
(1 ) El mérito de la traducción de los ejemplos 
de esta regla está en dar el valor correspondiente á 
los casos del positivo , sin embargo de estar el ad-
jetivo en el grado comparativo y superlativo. 
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Si te cupidissimum mei videro, t ib i caris-
simus essem. Sed te simillimum Deo judico. 
Nec te tibi carior est aller. Neo mihi ami -
eior P. bilio quisqiiam est. Non alium l o -
cum proelio aptiorem esse credebat. 
Quis plenior inimicorum fuit. C. Mario? 
Mihi nemo est amicior, neo jucundior, nec 
carior Alt ico. Ñeque ego amicior unquam fui 
C. Cesari quám i l l i . 
GENITIVO DESPUES DE ALGUNOS 
PRONOMBRES. ( 1 ) 
Meum solius peccatum ignosci non potest. 
¿Tot ergo sint solliciti mea unius causa? 
Mallem te desiderare litteras meas, ve! meo 
ipsius inleri tu. Itaque ero contentus amicitiá 
nostrá ipsorum. Yestra sociorum interest de-
fenderé nos. Tua Antonii (ve l qui vocaris 
Antonius) intererit comperire veritatem. Mea 
hominis probi quid refert? Deliquisti mea 
indulgentiá solius. 
Grata mihi vehementér est memoria nostri 
tua. Magni mea interesse putavi. Meum so-
lius desiderium me afficit voiuptate. Mea unius 
diligentiá Graícia liberata est. 
(1) E l genitivo de estos pronombres se traduce 
en español formando concordancia con el caso del 
pronombre : Meum soliu?desiderium, mi deseo solo. 
11 
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&EN1TIY0 DESPUES DE SÜM. (1) 
Est animi forlis & constantis non pertur-
ban in rebus adversis. Est sapientis subve-
nire tempestati quavis rá t ione. Est judiéis 
tequi semper ve rila té ni. Er i t sapientise ves-
trsi constituere has res. Mese dignitalis erat 
satisfacere officio. Amicorum est consolar! ta-
l i tempere. Conon negavit id arbitrium esse 
consilii sui, sed ipsius, qui suos oplimé nos-
set. Magni animi est calamilalem perferre. 
Est boni magistralus, cum auxilia re ipubl i -
ca; labefacíari convellique videat, ferré opem 
patriee. Populi grali est praeraiis afíicere bene-
méritos de república cives: v i r i forlis ne su-
pliciis quidem moveri , ut fortilér fecisse poe-
niteat. Hoc senlire est prudentise : faceré i'or-
titudinis. Est igitur adolescentis majores na-
tu vereri. 
Jam tola Sir ia , jam Phcenice queque Ma-
cedonum erant. Fuit magni animi non esse 
suplicem victori . A l erat IUÍE virtulis in m i -
nimis res lúas poneré . Decuriones docent sui 
judici i rem non esse. 
( i ) E l genitivo de este verbo regido ocullaaien-
le de un suslanlivo significa posesión , pertenencia 
y oficio; se traduce asi, est animi forlis es propio del 
ánimo fuerte. 
SÜM SIGiMFICAKDO TENER. (4) 
Sunt etiam sua praímia laudi. Nulla dubiia-
tio est VODÍS de bao re. Nulla pax potesl es-
se nobis. Locus non erat jam consilio. Co-
pia veniendi fuit i l l i . Potestas erit vobis. Co-
pise sunt nobis. Vos, quibus inopia est, ve -
nite húc. Credo bellura fore nobis. Si i l l i 
sunt virgee ru r i , at mihi terguin domi est, 
Senatui Romae magna erat potestas. ¿Quid 
Ubi mecum rei est'/ Vos apello , quibus mag-
na; seraper fuerunt d iv i í i c f i . 
Sunt quibus copia est vivendi magnificé. 
Mihi cum eo magna jam inde usque á pue-
ritia semper fuit familiaritas. 
Nobis erat in animo Cicerouem ad Ceesa-
rem mittere. 
SUM S I G N I F I C A N D O S E R V I R D E 
Ó CAUSAR. ( 2 ) 
Sapientes sunt ornamento reipublicíe. Ea 
res fuit regi magno honori. Eloquentia fuit 
(1) El dativo latino es nominativo en español al 
tiempo de traducir, y el nominativo será acusativo. 
£1 verbo sum significa tener : jn cemia sunt laudi la 
alabanza tiene sus premios. 
(2) E l dativo de persona es también dativo en 
español: el de cosa se traduce con la preposición de 
en la significación de servir de, y cea acusativo en 
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quondam ornamento cseteris virtutibus & prse-
sidio reipublicse. Ñeque oratores sibi exem-
plo sunt. Epístola tua fuit mihi magnse lae-
tltise. Solatio vobis ero in miseriis. 
Sempiterna laudi tibi est iste tribunatus. 
Nunquam tanto odio civitati Antonius fuit, 
quanto est Lepidus. Mihi salus tua tantae curaes 
f u i t , ut nihil solatio mihi esset. Hoc nemini 
in eisdem gentibus fuit turpitudini. Sic Atticus 
in summo timore non so!üm s ib i , sed etiam 
e i , quem carissimum habebat, praesidio fuit . 
Studia mihi nostra saluti fuerunt. Stuititia tua 
est mihi dolori. 
VERBOS ACTIVOS TRANSITIVOS. (1) 
Ego amo parentes meos & sequor doctr i -
nam suam. Odi eí detestor istum juvenem. 
Audacia vicit timorem. Thraces tune eas 
regiones tenebat. At ille talem conditionem 
aspernabatur. Terror oblatus sustulit spem de-
dilionis. Perversa opinio plerosque invasit. 
Pars major meliorem vicit , omnesque tam in-
festum consilium secuti sunt. 
español cuando al verbo sum damos la significación 
de causar. . ; 
(1) Apenas hay que advenir en esta regla, cuya 
sencillez se manifiesta por sí misma. Tradúzcase al 
español cada caso y tiempo según lo indican las pa-
labras latinas. 
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MISERET Y OTROS IMPERSONALES. (1) 
Miserebit Deum mei , si pceniluerit me pec-
catorum meorum. Pigebit le facti. Taedet o m -
nes nos laboris. Pudebit pueros ignavise suse. 
Deus d ix i t : poenitet me fecisse hominem. Tse-
det vos vivere. Pertsedet me hujus negotii. 
Debet poenilere nos malee vitse nostrse. Si c u -
pidissimus sit vilse suee, non potest poenitere 
eum sui facti. Coepit tsedere populum i t ine-
ris ac laboris. Solitum fuerat pudere nonnul-
los milites ignaviee suse. ¿Quem romanorum 
pudet uxorem ducere in convivium? Taídebat 
milites longse viae. Miseret me fratris tu i . 
¿ P r a v i facti non le puduit? 
Cujus facti celerius ipsum quám regem poe-
ni lui t . Numquam eum suscepti negotii per-
(1) E l acusativo de persona con que los clásicos 
usan,estos verbos, es el sujeto en español: el geni-
tivo de cosa se traduce con la preposición de: «joce-
uilet me scelfíris» me arrepiento de la maldad. A 
veces el genitivo latino hace de sujeto en español: 
ítoedcl me vitcen me fastidia la vida. Supliendo el 
sustantivo oculto del genitivo que regularmente es 
sor ó negotium , conservan estos ejemplos la forma 
de una primera de activa : v. g. Sors sceleris pceni-
tet me ( a ) . 
(a) Los poetas colocan en acusativo con mucha 
frecuencia este genitivo de cosa. Fíi^fií, lalet, ju-
vat , delectat también ponen en acusativo la persona 
que es sujeto en el discurso. 
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Isesnm est. Me civitatis morum piget, tae-
delque. Me imperii vestri poBnituil, cujus te 
ipsum poenituerit. 
Quem ñeque puduit quidquam: i j r ^ . ^ 
Dic mihi ¿non te hac pudent? J ierenr-
VERBOS DE ACUSAR. CONDENAR. (1) 
Gum accusavisti Didacum fur t i , judex dam-
navit illum cuadrupli. Ego condemnabo te 
eodem crimine. Miltiades absolulus capitis re-
Tersus est in palriam. Scio multosmorte mulc-
tatos fuisse. Ambo damnanlur capitis ve 1 Acá-
pite , Judex damnat te furti et homicidi. Ar -
guebas me et fratrem furti . Acenso illos de 
suspicione, Aiter capitis daranatus, alfer e x i -
l io decera annorum muictalus est. Proditio-
nis uterque aecusantur. ¿Me de farailianíale 
Pompeji objurgas? 
VERBOS DE DAR DECLARAR. (2) 
Cum scripsi epistolam patri tuo. miseram 
tibí l ibrum. Pueri anteponunt ludum stu-
(4) E l genitivo ó ablativo latino de los verbos 
de acusar y condenar se traducen con la preposición 
de y por; pero el de pena con a, tTe acenso siimmi 
sceleris.» Te acuso de traición. tCapilis te pleclo 
aut condemno. » Te condeno á muerte : exilio, á 
destierro. 
(2) Los verbos de dar, declarar tienen una mis-
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dio, & prseferunt res noxias utilibus. Geor-
gias Leonlinus subjeci! raaíeriüm infinitan! et 
inmensarn artifició huic. Pudet me objicero 
bsec crimina tali viro. Commodavi tibí ves-
tem, ut redderes eam mihi postridié ejü« 
diei. Rex prsefecit te exercitui, quia incu-
liebas ma^num torrorcm hoslibus. Bona va -
letudo anieponatur voluptati, vires celerita-
t i . Magister docet mihi filies meos gratis, 
quia necavit mihi mancipium, quod erat m i -
lie drachmis. Dabo tibi equum, si reddis 
mihi bona, quae commisi tibi anno superio-
re. Hujusmodi l ibr i ne minimá qiiidem et 
parte conferendi sunt legibus et disciplinse 
Licurgi. ¿Quem possumus conferre cum eo 
non solúm magniludine ingemi, sed etiam 
animi? Qiiceso, Ponlifices, compárate homi-
nem cum homine, tempus cum tempere, (vel 
lempori homini). ímperalor admiscuit fundi-
iores sagitariis vel cum sagitanis. Minutius 
conjunxit se dictalori vel cum diclalore. A d -
j iciam animum negotiis tuis (vel ad negolia 
tria •conslruccien en las dos lenguas ; pero en la la-
lina el (ialivo de persona se pone en acusativo con 
Ja preposición ad ó in con los verbos millo, scribo, 
nuncio y oíros y se traduce como si fuese dativo. 
Con los áñ jmilnr, fo/íí/wrosr se traduce también con 
la preposición cvn en ablativo, pues aunque á veces 
se encuentra en latin esto dativo ó acusativo en abla-
tivo , sin embargo le viene mejor esla traducción en 
nuestra lengua, aun estando en dativo. 
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tua). Dolabell© tuo gratias agemus. Ule au-
lem Átheniensibus ofticia praeslabal. Digni m i -
sericordia erant i i , quibus milla spes salulis re-
linquerelur. Impenderé lempas sludiis debe-
mus. Summa severitas suminá cum humani-
tate conjungalur. Senatus segré ferebal plebem 
exsequari sibi. Omnia bona tibi resliluo. CÍB-
sari provincia resUluilur. Ea res per fugi t i -
vos hoslibus nunciatur. Litleras ad Pompejmn 
statim misit. Tibi officium meum piíestabo. 
Csesar ad imperium populi romani Ciliciam 
adjecit. Huic alteram legionem adjunxit. Pau-
sanias epistolam ad Xerxem misit. A l Xerxes, 
Persarum rcx, ad eum continuó scripsil, 
Pharnabazumque misit. 
Hocil l isdictum est, quibus honorem, & gloriam 
Fortuna t r i b u i i , sensum communem abstulit. 
VERBOS CON DOS DATIVOS. (1) 
¿Quis e r i l , qui non vertat id l ib i vitio? Hoc 
( l ) En esla regla hay que observar que el dati-
vo de cosa se traduce con la preposición de, en, y 
para iCcesari copias subsidio misil, i Envió al César 
las tropas de refuerzo, en refuerzo ó para refuerzo. 
E l dativo de persona se traduce como los de dar, 
declarar, (a) 
(a) E l verbo sum pertenece en cierto modo á 
esta regla en la significación de servir de ó causar 
por tener un dativo de persona y otro de cosa como 
los verbos rio , tribuo , verlo , duco, habeo y nií/ío 
en la significación de dar y atribuir. 
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erat ., quod iribuebalur i l l i ignavise. Arlaxer-
xes misit mille modios t r i l i c i rnuneri urbi 
noslrse. Dá mihi foBnori ducentas drachmas, 
et relinquam t ib i pignori catenam argenteam. 
Matrona verlebant vilio Medse, quod abes-
sel á patria. Laudi ducitur in Grsecia ado-
lescentibus quar» plurimos habere amatores: 
al id nostris vil io tr ibuilur. Urbem ómnibus 
rebus referfam mililibus picedee reliquit. Prse-
sidio l ib i miüam delectes viros ex manipu-
lis. Argentum dedisti mihi auxilio vise. Istud 
argentum íbenori i l l i nunquam dabis. 
Cohortes duas castris pnesidio mi s i , ne 
quis t ibi líoc vi l io verteret. Marcillinus sub-
sidio nostris copias misit. Legiones, quas prse-
sidio nostris miserat, castris subsidio reliquit. 
Is auxilio Xerxi venerat. Ceesar reliquit duas 
cohortes praisidio castris. 
MONEO, DOCEO Y OTROS CON DOS 
ACUSATIVOS. (1 ) 
Magisler docet nos grammaticam, & mo-
net nos virtutem. ;,Quis enim de isto gene-
re nos docuit? Omnia te ordine edocebo. Pu-
tavi te de ea re admoneudum esse. Commones 
me miseriarura mearum. I l l i me frumentum 
flagitabant. Hoc tibi ita te rogo, ut majore 
studio rogare non possim. Interrogo vos mul-
(1 ) Se traducen dando la significación que in-
dican las palabras latinas. 
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ta vel de multis. Isthsec flagitia celavisli ms 
et patrem. Bassus nosler me de hoc libro ce-
lavit . Non esl de illo veneno célala maler 
Hoc diutiüs Alcibiadi celari non potuit. Y e r i -
tas ne celelur mihi á te. Scire nihil interest, 
quis musicam docuerit Epaminondam. Lalro* 
nes aurum vialorem poposcerunt. Ñeque vos 
edocere tantam rern cupio. Islhsec tu me in-
terrogas? Catilina cceperat admonere alium 
egestalis, alium cupidilalis suse, complures 
periculi aut ignominise, mullos victorise Sulla-
nse. Ule , qua3 parabanlur, á perfugis fuerat 
edoctus. Ctesar rogalus fuit senlenliam á COH-
sule^ Cicero per legatos cuneta erat edoctus. 
VERBOS DE LLENAR, YACIAR. (1) 
Silla explevit diviliis suos. Onerabis ju-* 
mentum saxis. Levas me íegriludine. Pom-
pejus induit se lorica ( vel sibi loricam), Exo-
nerasli nos melu. Alticies me máximo bene-
ficio. Affeclus sum méigno dolore. Filius tuus 
erat dignus, qui verberibus aíficerelur. ¿Qui -
bus te íaudibus prosequomur? Cíeteros homi* 
nes venevolenliá prosequi debemus. Pharna-
bazus regiio patrio spolialus est. Máxima v o -
luptate alticior ex tua in Luc^jum benevo-* 
lentiá. Paire tuo viro amanlissimo privalus 
sum. Scipio exoneravil nos melu. 
( I ) Se traduce el ablativo de estos verbos con 
la preposición de. 
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Miro desiderio me afíicit urbs. Magno Cae-
sar amore prósequebalur milites. Máxima in 
iepidum affeclus sum benevolenliá. Propiu-
quos noslros prosequi amore debemus. Pom-
pejus Cyzicum obsidione liberavit. 
YERBOS DE OIR, RECIBIR, CON 
ABLATIVO Y PREPOSICION. (1) 
Metus suplicii divini revocabit mullos á 
scelere. Pomponius accepit hsereditatem á ma-
joribus. Ex lilleris luis cognovi bellum ex-
tinclum fuisse. Ex luis lilleris mihi videor i n -
telligere , te nihil commissurum esse temeré . 
¿Quseris á nobis cur hoc homine tanloperé 
deleclemur? Non qusero ex te, quare Ros-
cius Patrem occiderit. Epicuri senlenliam ex 
Yellejo sciscilabar. Latrones absluierunt mihi 
( v e l á me) magnam vira auri alque argen-
t i . Difficile est secernere amicum blandum á 
vero. Sejunge te aliquando ab iis. Nec vero 
amplitudo Plaloms deterruit Arislolelem á scri-
bendo in philosophia. Deterrebo te de sen-
tentia. Ego removeo me á lalibus consiliis. 
Ab amico meo pecunias mullas sumere voló. 
Abs te eliam peto, ut A. Fusium adjuves. 
Haec omnia ex meorum litteris cognovi. Mag-
nam vicloriam cum quinquaginla prsedse ta-
( 1 ) E l ablativo de estos verbos regido de la 
preposición a, nh, e, ex ó de ae traduce al español 
eon las preposiciones de ó por. 
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lentis Conon ab hoste reportavi í . Alticus Gel-
liura Canium ex número proscritorum exemit. 
Themistocles ex paire aceplam gloviam 
mullis auxil virtulibus. 
Multi audierunt ex te neminem nisi te d i -
vitem esse. Ex luis l i l ter is , quas publicé mi -
sisli, eepi unácum ómnibus incredibilera volup-
tatem. Librum ex amico meo accipere cupio. 
YERBOS PASIVOS Y OTROS. (1) 
Laudor á magistro. Omnes trahimur stu-
dio laudis. Socius queerendus est t ib i . Nulla 
sororura tuarum visa esl mihi . Latus fui in 
Siciliam vi ventorum. Liber tuus el lectus est, 
el iegitur á me diligenler, et custoditur d i l i -
gentissimé. Ita mihi non tato copia, quam 
modus in dicendo quserendus est. Nos poe-
tarum voce movemur. Bestise ssepé immanes 
cantu flecluntur. Ludis oblecíamur & duci -
mur. Hoc ñeque senatui, ñeque populo, ñ e -
que cuiquam bono probalur. Lilteris luis ve-
hementer commovebar. Observor á familiaris-
simis Csesaris ómnibus. 
Omnes orbis terrarum gentes á Romanis 
subactíe fuerunt. Hi ab hoslibus saepé sunt 
profligali. Mull i Romanorum exercilus á Car-
thaginensibus csesi sunt; attamen Roma ab his 
nunquam capta fuit. 
(1) En espuñol se traducen el ablalivo y acu-
sativo de persona agente con la preposición por. 
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Tüm crebrae per Albicos erupliones íiebant 
ex oppido. Minister á que vapulabas, per re-
gem exulavil. Per omnes nunc Sulpicius Rufus 
Italia exulat. 
VERBOS DE MEMORIA Y OLVIDO. (1) 
' Videbor meminisse minús conslantise mese. 
Ule est Antipater, quem tu probé meminis-
t i . De ómnibus rebus meminero. Reminisce-
re ea, quse digna sunt persona tuá . Flagit io-
rum tuorum recordabor. Fortunae pristinse r e -
cordabaris, cujus famse jam oblitus eram. 
Obliviscor injuriarum, & depono memoriam 
doloris mei. Orator, cujus nunc nemini, totam 
causam oblitus est. Misereor vobis, adoles-
centes. Stultum est te eorum meminisse, tu l 
oblivisci. Titurius orabat, ut Pompejus sui 
misereretur. De illo ne meminisse quidem v o -
ló. Omnia obliviscor. Plerique mortales pos-
trema meminóre. Semper dum vivam, tui me-
minero. Reminiscere ea, quse oblitus sum. 
Num satagis tute rerum tuarum? Qui suse 
satagit mortis, simul de vita satagit. Paullus 
rerum suaruín satagebat. Clinia satagebat rei 
familiaris. Cónsul satageüat de v i hostium. 
(1) Estos verbos rigen genitivo, acusativo y 
ablativo , y estos casos se traducen indiferenlemenle 
en genitivo ó acusativo. Obliviscor injuriarum, ol-
vido las injurias ó de las injurias. 
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INTERES! Y REFERT. (1) 
Ego defendam palriam, pá ren les , propio-
quos meos. Hoc vehemenlér interest re ipu-
blicse. Consulis inlereral conservare rempu-
blicam. Ulriusque nostrúm magni inleresl, 
prius ut le conveniara, quánr decedas. Quod 
arbilror interesse & mea, & reipublicae, & 
máxime loa. Magni ad honorem noslrum i n -
tertíst palriam defenderé. Magni mea inleresl, 
te consulem designan. Magni inleresl Lau-
rentii sludere philosophiss, & tua interest 
tanti, quanti sua. Inleresl illius vel sua, ba-
bero plures amicos, (vel est suum &c.) Mea 
semper inlererit honori el dignüali consule-
re. Yebiscuna mihi oralio est, quorum inte-
rest miiiíarem discipiinam re t iñere . Nam is, 
cujus interest suos defenderé, in casti is ma-
net. Noslrum est (vel noslra interest) vobis 
pacem restituere. 
Senatoris referí administrare rempublicam. 
Mea, qui sum forlis, refert mortem obire pro 
patria. Noslra omnium interest lilleris operam 
daré . Sapientis est imitare consilium. Ad nos-
tram laudem non muilüm video interesse pe-
(1) E l geiiilivo de sum , inlerést, y refert en la 
significación de hnpnrlar, convenir , se traduce en 
dativo en español con la preposición a. E l régimen 
de este genitivo es el sustantivo latino oculto offi* 
ciam ú officia é negotin. 
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iere consulatum. Puío esse meum, quid sen-
t iam, exponcre. Tunm est consulere incolu-
raitati civium el l ibei lat i . 
NOMBRES VERBALES CON EL REGIMEN 
DE LOS VERBOS DE DOISDE NACEN. (1) 
Miliíes sacramenti menlionem faciunt. Om-
nibus patet adilus ad regem. Sardes veniunt 
subsidio copiis. Semper consenlanea est obe-
dientia legibus. Redilns ab exilio fuit iraprimis 
necessarius. Opus nobis est amieiliá luí vel 
Antonii. A te pelo auxilium nobis. Exercitus 
per I l lyricum Italise subsidio proficiscerelur. 
Ad rei ni 11 i taris scienha multi sunt nali. Homi-
nes capil justilue obiivio. Depono memoriam 
dolorismei.Fáci les adilus ad eumesse videntur. 
SUM Y SUS COMPUESTOS. (2) 
Prsemium fuit semper bonis & pcena malis, 
(1) Algunos nombres sustantivos tienen el régi-
B)en de los verbos tle donde provienen El régimen en-
señará el modo de tmduciilos , que es sencillísimo. 
( 2 ) El dativo del verbo siím y sus compuestos 
se traduce en español por otro dativo. Los verbos 
absnm y possnm rigen ablativo y se traducen el del 
primero con la preposición de y el del segundo con 
la en, con y por , v. g. Abetal á GmUlmgihe estaba 
aasente de Cartago: pcssum yraím , puedo en favor 
cea ó por favor, (en frase) tengo favor. 
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Multum obest scholasticis deesse lectioni. Sa-
pientia sine eloqüentia parum prodest c i v i -
tatibus; eloquentia vero sine sapienlia ple-
rumque obest eis nimiüm, & numquám pro-
dest. Ssepenumero querelis interfui eequalium 
meorura. Pollio non solüm interfuil ómnibus 
prselis, sed etiam praííuit. Plurimum auda-
ciai inerat i l l i homini , (vel in illo homine). 
Dolabella legitimis adfuit nuptiis. 
His rebus interfuit Arseues. qui Ciliciíe prse-
erat. Ñeque tu multum interfuisti rebus ge-
rendis. Non deerat negotio Curio. Tum Bru-
tus á Roma abfuít. Csesar ómnibus prsefuit 
copiis. Nulli íides ejus, nulli opera, nulli res 
familiaris defuit. Conon pedestribus exercit i-
bus prsefuit. Omnibus unus insulis praefuerat. 
Massiliensibus nulla res defuit. 
VERBOS NEUTROS CON DATIVO. (1) 
Lepidus Antonio serviebat. Qui Patriee no-
ce t , invisus est ómnibus. Deus non solüm 
universis, verüm etiam singulis hominibus con-
sulit. Qui Deo satisfacit, hominibus gratus 
est. Reges puliese tranquilitati , civiumque 
felicitati consulunt. Non suis, sed publicis in-
serviunt commodis: viris sapienlibus ac pru-
dentibus, qui societatis quieti invigilant, i n -
(1) El dalivo de estos verbos se traduce al 
español con otro dalivo que parece acusativo en 
castellano. 
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feriorum munerum administrationem permi í -
tunt. Homines consuescerent parere aliis v o -
lúntate sua. l i l i resistebant audacibus, & unus-
quisque opilulabatur amicis. Cónsulendum fuit 
reipublicse. Preelermitatur i d , quod officit ip-
si causas. Occurrunt t ibi injurise, quse te res-
pirare non sinunt. 
Efficiendum est, ut appetilus obedient ra-
t ioni , et careant perturbatione animi. Servien-
dum est publicee u l i l i t a t i . Yide quám suaviíer 
voluptas sensibus blandiatur. Sapientis est ce-
deré tempori. Turris imminet urbi . Tota illa 
lex luse petiíioni refragata est. Perg i tc ut 
facitis, & in id studium incumbite. Mors im-
minet mihi á te. Utiíitas videtur repugnare 
saepe honestati. Testor Déos , qui prsesident 
liulc urbi . Omnibus convenit serviré utilitati 
et tranquiüitati . Qmá mihi antea valdé arris-
serat, nunc vehementer displioet. Zeuxis an-
tecellere ceeteris pictoribus videbatur. Cum 
placeant nobis silvai, in silvis vitam agemus. 
¡ Quám vehementér displiceo mih i ! 
VERBOS NEUTROS QUE TIENEN 
ACUSATIVO. (1) 
Vos meum casum doleatis, quod caeteri 
(1) En varios poetas y prosistas célebres se 
encuentran estas locuciones de los verbos neutros 
ó intransitivos, y se salva la gramática supliendo 
al acusativo una preposición. También hay verbos 
12 
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solent doleré, Isti sunt , qui te manent, n i -
hilque student. Thalamos tremisco, quia vox 
hominem sonat. 
Is privatam servilutem servil. Vita, quam 
v i x i t , durissima fuit. Juravi pulcherrimum et 
verissimum jusjurandum. Secunda aetas v i v i -
tur á me. ter t iam hominum selatem Anaxa-
goras yixerat. Vivas utiuam setaiem miser. 
Formosum pastor Goridon ardebat Alexim. 
L I B E T , L1CET , LIQUET Y OTROS 
IMPERSONALES. (1) 
Licet nobit renovare memoriam patns. ÑOR 
libet mihi dicere plura de repúbl ica . Nemini 
licet ducere exercitum contra patriam. Si res 
liquet t i b i , fer sententiam. Siria obvenit Sci -
pioni. Licebit nobis per regem. Hoc constat 
ómnibus, Omnibus expedit rempublicam esse 
salvam. IIoc unum restat mihi . Nam ¿qu id 
turpius horaini usuvenire potest? Ñeque v e -
ro Annibalem fefellit, se suis artibus peti . 
Doctissimorum pnecepta te non fugiunt. Non 
intransitivos de los cuales , para hacer mas redun-
dante el estilo , se saca un acusativo de su propia 
significación. 
(1) E l dativo de los verbos libet, liquet, expedit 
se traduce con otro dativo en español. También se 
traduce con dativo el acusativo de fuyit, juvat, de-
lectat como también el de attinet, perlinet, spectnt. 
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te praelerit , quám sit difíicile. Hoc decet pue-
rum. Non decet vobis. Fieri sic decet. Ea, 
quai pertinent ad veritatem & fidem, sunt 
digna homine justo. Hoc tantum spectat ad 
res publicas privatasque. Quod ad me attinet. 
serves ipsos ñeque arguo, ñeque purgo. E x -
pedit pueris litteris operam impensé daré. Ju-
vat illum aut domus aut res. Ne te deleclet 
tarda decessio. Piurimüm me pictura delectat. 
Accidit nobis res mira. Multa nos fefeilerunt. 
Quem non deleclabit poesis? Pulchriludo 
movet oculos et delectat. 
A B U N D O , V A C O , C A R E O Y O T R O S 
NEUTROS CON ABLATIVO. (1) 
Pietas in Deum óptima est, atque virlulibus 
abundat maximis, dulcissimoque fruitiir prae-
mio. Honos itaque magnus Deo habendus 
est (2). Spir i lum, quem ducimus, lucem qua 
(1) E l ablativo de estos verbos se traduce con la 
preposición de ó con cualquiera otra de las de abla-
tivo atendiendo al sentido y algunas veces como un 
caso de verbo activo en español, v. g. Eyeo auxilio 
tuo: necesito de tu socorro ó necesito tu protección; 
Fruor divitiis: tengo riquezas: Vivo parvo: vivo de ó 
con poco. E l ablativo latino puede también ser geni-
tivo por construcción griega y polior, fungor y ves-
cor tienen también acusativo; pero todos se tradu-
cen de un mismo modo. 
(2) HABENDUS pro dandus esl. 
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fruimur , commoda quibus utimur, á Deo no-
bis dari videmus. 
Omni a relinques, si me amabis, cum oppe-
rá tuá Fabius uti volet. Jam vero & earum 
rerum, quibus abundaremus, exportatio, & 
earum , quibus indigeremus, invectio cer té 
nulla essel, nisi bis numeribus homines fun-
gerentur. 
Ego meo Ciceroni, quoniam Romá care-
mus, Afpini polissimüm togam puram dedi. 
Ñeque nos te fruimur. et tu nobis cares. 
Sed tamen recordatione nostrse amicitiae sic 
fruor, ut beate vixisse videar, quia cum Sci-
pione vixerim. Cujus sermone ita tüm cupi-
do fruebar, quasi jam divinaren! id quod eve-
nifc, illo extincto, fore, unde discerem , ne-
minem. Credo nec fas esse ulla me volup-
tate híc frui . Quod si islis ipsis voluptatibus 
bona eetas fruitur, libentiüs primúra parvulis 
fruitur rebus, ut diximus: deinde i is , quibus 
senectus, etiam si non abundé poti tur, non 
omnino caret. 
Otium nobis exoptandum est, quod i i , qui 
potiuntur rerum, praestaluri videntur. Clean-
tes , qui quasi majorum est gentium , Stoicus 
Zenonis auditor solem dominar i & rerum po-
l i r i putat. Alterum genus est eorum, qui 
quamquam premuntur ¡ere alieno , dominalio-
nem tamen expetunt, rerum potiri volunt. 
Mea lege utar. ¿Tune queque patria ca-
res ? Magna usus es prosperitate & valetudi-
ne. Haud ssepé auxilii egeas. Anthiocus ar-
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raa portabat, quorum indigebat. Qusedam est 
argumentalio, in qua propositiones probatio-
ne non indigent. Refulatio utitur eodem foníe 
argumentorum, quo utitur coníirmatio. Nulla 
pars vitíe vacat officio. Res disputatione non 
eget. Utamur ea l iberal i ía te , quae amicis p ro-
sit, nemini noceat. Ambilio viribus corporis 
abutebatur propter e r r o r e m atque inscitiam, 
Q, Tubero utitur testibus non necessariis in 
re non dubia. Cato dicebat se alterius col lo-
quio non egere. Fruor o t i o , quo possum, in 
solitudine. ¿Quis de misera vita gloriari pos-
sit? Factis glorior. Carne, ¡acte , pane vescor, 
Cantu, fidibus, tibiis uti soleo. 
Pompejus victoriis líctabatur. Milites n i te-
bantur patientia & virtute. Quod cüm acci-
derit , narratione omninó supersedendum est, 
Hsec regio gemmis scatet. 
Homines vescuntur his rebus, quse d u l -
cem motum afferiínt sensibus. Quo vesci Per-
sas solitos esse scribit Xenophon? Quai est 
autem in hominibus tanta perversitas, ut, i n -
ventis frugibus j glande vescantur? 
Marius, cognomento Gratidianus, boni v i r i 
ofíicio functus non est. Qui adipisci veram 
gloriam volet , justitise fungaíur ofticiis. Q. L i -
garius ornni culpa vacat, 
Accipio excusationem tuam, quá usus es, 
cur ssepius ad me litteras uno exemplo de-
disses. Nos cum maximé consilio , studio , l a -
bore, gratia niteremur, súbito exorta est ne-
faria catonis promulgatio, quae nostra studia 
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impedireL Est igitur adolescentis deligere ó p -
timos & probalissimos, quorum consilio atque 
auctoritate nitatur. 
VERBOS DE ORIGEN Y PROCEDENCIA (1) 
Invidia ex opulenliá orta est. Recta facta a 
virtutibus proficiscuntur, i la ut peccata nas-
cuntur ex vitiis. Odium saípe orilur ex cau-
sis honestissimis, & profectum est ab optirais 
principüs. 
Omnis oratio debet á definilione proíicisci, 
ex qua manat vis omnis eloquentise. Omnis 
honestas ex quatuor fontibus manat. Ex his 
efíicitur laus et gloria. Oratio mea ex ipsa 
causa proflciscitur. Ex qua re magna orta 
fuit controversia. A refulatione venit, sequi-
tur magna oralionis difficultas. 
USO DE LOS RECIPROCOS SUl Y SÜUS. (2) 
Omne animal, simul ut orlum est, el se i p -
sum et oranes partes suas diligit : aspernalur 
dolorem , ut raalum et se ipsum et omnes 
suos defendit ab injuria. 
Pompejus jussit equilatum sequi se. Anto-
(1) E l ablativo de estos verbos se traduce con 
la preposición de. 
(2) Tradúzcanse estos recíprocos de la latina 
con los recíprocos de ía española que casi observan 
una misma construcción. 
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nius rogavit me , ut faverem sibi. Ipse displi-
cel sibi. Petrus vendidit libros suos. Disci-
pulus invenit hoc mané magistrum suum 
domi suai. Paulus promisit filio suo, se datu-
rum esse rem familiarem. Antonius vidit His -
pali Mariam & maritum suum vel ejus. Cor-
nelius et Vargunlejus constituerunt Giceronem 
confedere domi suíe. Leónidas, rex Lacedse-
moniorum, se in Thermopylis hostibus op-
posuit 
DATIVO DE ADQUISICION. (1) 
Tu laboravisfi semper patrije. Non ómnibus 
dormio. Decebo tibi filies. Implevisti mihi am-
phoram vino. Delebitur vobis macula. D i v i -
lise auctse fuerant nobis. Aulum Fusium v e -
lim ¡la tractos, ut mihi coram recepisti. I p -
sum prseterea summo officio & summa ob-
servantia t ibi in perpetuum devinxeris. I l lud 
magis mibi solet esse molestum, tantis me 
impedid ocupationibus, ut ad te scribendi 
meo arbitratu facultas nulla detur. 
ACUSATIVO CON PREPOSICION. (2) 
Terra ista est citra Tanaim. Apud Pom-
(1) Este tlativo se traduce en español con otro 
dativo. 
(2) Este acusativo se traduce con la preposición 
castellana correspondiente á la latina. 
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pejura cosnavi. Post meridiem ibimus trans 
Pyíenseos montes. Penes Gsesarem manserám. 
Mirificé eum diligo propter summum ejus i n -
genium. Castra eraní posita ad Humen. A d -
versüs hostes ibimus. Amor erga te meus 
eximius est. HSRC statim per Gríecos deferun-
tur. Ultra eum locum Antonius processií. 
V E R B O S C O M P U E S T O S D E 
PREPOSICION. (1) 
Licet enim mihi affari te iisdem versibus, 
quibus olim quídam Fiaminium alioquebatur. 
Pithagoras Persarum magos adiit. Venus su-
pereminet omnes Deas. Cesar trajecit copias 
flumen. Castra Betim transfert. Transiit per 
fretum, quod interfíuit Naupactum & Pairas. 
Transduxit exercitum flumen Genusium. Ñ e -
que enim temeritas eum sapienlia conmisce-
tur. Adjunxit omnes gentes, qasei mare i l lud 
ádjacent. Nec adit ad ülos quisquam. Pom-
pejus equitum magnam partem flumen trans-
jecit. Oram Achajge exercitus príetervectus est. 
Flumen pedibus transiri potesí. 
Nihil medios chorus intercinat actus. 
(1) E l caso que viene regido de la preposición 
unida al verbo , se traduce con la preposición cas-
tellana correspondióme á la latina. 
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ACUSATIVO COMUN. (1) 
Quid me querelis exanimas luis ? Nihil pos-
sum prodesse tibí. Ego islhuc setatis non da-
bam operara amori. Illud dico, te esse slul-
tum. Csetera munus tuum tuere. Quod oro 
te , eripe me his maüs. ünum l ib i polliceor, 
me propediém reversorum. Hoc natura praes-
c r ib i t , ut homo homini consullum veiit. Ñ e -
que tu quidquam mihi prodesse potes, noque 
ego t ib i . Csetera nihil moror. Illud quidem 
perlibenlér audivi te esse in valeludine. Hoc 
iraprimis dixeram, te esse Caesari familiarem. 
USO DE VOCATIVO. (2) 
Salve, Clinia. Audite, judices, diligenter 
quse dicam. Pomponi, noli velle ducere rae, 
quá tu iterTaciebas, Gralulor t i b i , mi Cicero. 
N«n dubito, Attico , quin plerique miraturi 
sint. Omnes cupimus, mi T i ro , te valen-
tem videro. Primiim islam tuam, C. Mani-
l i , sententiam laudo, vehementissiméque com-
probó. Cupio, P. C , me esse clemenlem. 
Vale, fil i m i . 
(1) Kste aciisalivo que llaman común, se traduce 
en español con la preposición sobre., acerca de, tó-
came á , y alguna Vez sin estas preposiciones. 
(2) El vocativo latino se traduce en español con 
otro vocativo. 
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ABLATIVO ORACIONAL. (1) 
liege Ferdinando sépt imo, Hispania scien-
tiis & artibus íloruit. Annibále duce, Roma 
in summo periculo versata estt Sagunlinis ins-
ciis, magna negotia gesta suut. Gotta & Tor -
quato consulibus, Roma aucta fuit. Me con-
sule j causas multas agebam. Cesar, confecto 
bello, res urbanas constiluit. Barbarorum 
copiis disjectis, Miltiades loca castelliis idónea 
communiyil. Hortantibtis amicis, in palriam 
reversus fuit. Csecilius Romam venit, Mario 
COnsuíe et Catulio. Pha>nic¡a Syriaque subac-
lis, Alexander, adveníante exercitu, Tyrum 
petivit. Hostes, legalis missis, benignissimé 
excepit. l i l is veniam, nullo postulante, dedil. 
CONSTRUCCION DE LOS PARTICIPIOS. (2) 
Homo serviens Deo, aspernalus voluplaies 
mundi , erit particeps glorias seternee: daos 
pecuniam pauperibus donabitur á Deo. Civis 
parens legibus est bonus. Cato utens l ibe -
ralitate millas inimicitias gessit. Nunc ad le 
(I) Ya dimos las reglas para traducir el ablalivo 
oracional propio de las oraciones de gerundio sim-
ple , de preieriio y demás. 
• (2) Téngase présenle la esplicacion que hicimos 
sobre el modo de traducir los participios , tratando 
de las oraciones de gerundio. 
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confugi, exagitatus á cuneta Graecia, luam 
petens amicitiam. Civitatem ei donavit, usus 
his verbis. 
C O N S T R Ü G G I O N D E L O S 
GERUNDIOS. (1) 
Tempus est serviendi Deo & obliviscendi 
injurias ( vel injuriarum). Dabo operam qua;-
rendo puerum» Scire cupio, quid-cogites de 
transeundo in Epirum. Negligens fuisse v i -
deor in scribendo. Legati Roma tuorum con-
siliorura reprimendorum causa profugerunt. 
Ad Gannas nobilitandas profecti sunt. Occa-
sionem liberandas Graeciíe datam á fortuna d i -
mitiere noílebant. Magíster inter explicandum 
pueros intuebatur. Hi autem admodum erant 
laiti . Pro fama defenderida dimicabis. Her^-
cules magnam adeptus est gloriam in Ama-
zonibus debellandis et duobus tyranis inter-
ficiendis. Diomedes peregrinos comprehende-
bat, ferocibusque equis devorandos prsebebat. 
Scipionem misit non ad tutandos tantummodo 
veteres socios, conciliandosque nevos, sed 
etiam ad pellendum Hispaniá Asdrubalem. 
(i) Los gerundios latinos regularmente se tra-
ducen al español por romance de infinilivo regido 
de la preposición eastellana que corresponda al caso 
del gerundio. 
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CONSTRUCCION DE LOS SUPINOS. (1) 
Ibimus consultum Apollinem. Venies quse-
silum pecuniam & amicos. Ibo servitum ma-
tribus (GríBcorum. Annibal tendebat oppugna-
tum moenia Roma?. Venimus ergo hüc spec-
tatum cades & incendia sociorum? Scilu 
opus est & facilé cognitu, sed difficile dictu 
quantas hostium co|)ias Aiexander fuderit. Au-
rum non est facile iuventu. Res est mirabilis 
visu. Facta sunt memoratu digna. Remaní i n -
credibile est memoratu quám facilé coaluerint. 
Delecti Delphos deliberatum missi sunt. L e -
gali consultum venerant, quidnam de r e l i -
quiis copiarum facerent. Fuere lamen cives, 
qui seque , remque publicam obstinatis ani-
mis perditum irenl. Hsec sibi quisque facilia 
factu putat. Cónsul optimum facíu ratus, noc-
lem , quai instabat, antecapere jubet. 
ADVERBIOS DERIVADOS. (2) 
Apostoli máxime omnium hominura v i r t u t i -
bus floruerunt. 
{\) lisios supinos se traducen con las preposi-
ciones a y para. Ibimus consullum; iremos á consul-
tar. Pero el supino en u pasivo se traduce por infi-
nitivo en pasiva regido déla preposición de. Difficile 
dictu. Difícil de decirse. 
(2) Los adverbios que provienen de adjetivos ó 
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Tu facis congruentér nalurse. Ite obviam 
Antonio. Primüm omnium de bello sum dic-
turus. Optimé omnium hsec facies. Ego ei ob-
viam ibo. Dubitant an obviam irent hostibus. 
Jam primúm omnium urbs lustrata est. 
ADVERBIOS CON GENITIVO. (1) 
Ubique terrarum sit nomen Domini bene-
dictum. 
Satis praesidii in le habemus. Altera pars 
habuit parüm felicitatis. Milites ibi paulum 
frumenti reliquerunt. Abundé potentise & glo-
rias Cesar adeptus fuerat. Donatus fuit v i r -
tutis ergo. Demosthenes nimis insidiarum ad-
hibere videtur ad capiendas aures. Plato mihi 
unus est instar omnium. Nesciebam, ubi ter-
rarum esses. übivis gentium aetatem agere 
malo. Casius abeat quovis gentium. Huc raa-
lorum venlum est, ut nunquam gentium sil 
solatium. T u , Antiphila , inlerea loci locu-
pletasti te. Cethegus eó vecordise processit, 
verbos , tienen el mismo régimen y construcción de 
las palabras de donde se derivan, y para traducirse 
es necesario guardar las reglas que hemos dado en 
los respectivos adjetivos y verbos. 
(1) Estos adverbios tienen el mismo régimen 
que los nombres sustantivos y se traducen como los 
nombres sustantivos. Abunde glorice equivale á a&un-
dantiam glorice. Affatlm divitiarum es mas dulce 
qne abundantiam vel eopiam diviliarum. 
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ut bellum patriée indixerit. ínterea temporis 
Alexander occubuit. Tune temporis cenluria-
tus veniebant. Satis est nobis divitiarum, Par-
t im il lonmi satis pcenarum dedit. Suplicii satis 
cst mihi . Afranius non satis copiarum habebat. 
In te satis animi cpnstantiseque esse arbitror. 
Theophilus satis in civitate prsesidii habuit. 
PRIDIE POSTRIDIE, EN Y ECCE. (1) 
Ibi te esse usque ad pridié Kalendas ma-
jas voló. Pridié nonas Junias eram Brundu-
si i . Postridié Idus vel Idum Junii Capuam 
veni. En crimen, en causa, cur regem fu -
gitivus, dominum servas aecuset. Yitium est 
prope virtutem. En teelum, en tegulas, en 
fores obductas. Ecce autem nova turba alque 
r ixa. Ecce misserum hominem. Ecce aghus 
Dei . Ecce bonus rex. Ego in provinciam veni 
pridie Kalendas Sextilis. Efec scripsi postridié 
ejus diei. Antonias, pridié quám veniret, vos 
(1) Los adverbios pridie , postridié se unen á 
genitivo ó acusativo. En español se convierten en 
preposiciones de tiempo. (Véase Garóes y Alderete). 
Propias y proximé se encuentran con acusativo./£n 
y ecce se hallan con nominativo á manera de con-
junciones, con acusativo á manera de preposiciones 
y en rocativo como unas interjecciones. En español 
se traduce el nominativo y acusativo con la signifi-
cación del verbo mirar y el vocativo como una in-
terjección admirativa. 
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viderat. Lentulus Spinter propriüs muros ac-
cessit. Vibullius Rufus proximé urbem raansit. 
En romanos rerum dóminos. En astucias. En 
Priamus. En quatuor aras. En i l l a , i l l a , quam 
sepe oplastis, libertas. 
Ecce me, qui id vobis faciam. Ecce dolor, 
quem tolerabilem esse dicebas. 
LUGAR EN DONDE U B I . (1) 
Ego dedi operam litteris Salmanticae , Com-
pluti & in Italia. Vivis Athenis, Barcinone, in 
urbe. Offendi Marium domi sua3. Habitamus 
domi alienoe. In domo magna est mullum 
auri et mullum argenti. In domo paupere pa-
rum est supellectilis. Sicilife cüm essem, ad-
ventum tuum expeclabam. Yiverem cuperem in 
{{) E l genitivo latino que denota lugar, se tra-
duce en español con la preposición en que llaman 
de lugar en donde. El genitivo latino viene regido de 
ufhe oppido ó provincia con la preposición in ocul-
ta. Sum Romee , id est, in urbe Romee. La misina 
doctrina se observará al traducir el ablativo del plu-
ral de la primera y segunda declinación y el singu-
lar de la tercera , como también el de los lugares 
mayores, á saber: provincias, reinos, islas. Rure ó 
ruri se traducen en el campo. í>el mismo modo se 
traducirán los genitivos humi, belli, mi/iíiíe, domi y 
los adverbios hic, islid, illic, que envuelven el meca-
nismo de los nombres in hoc loco, in isto loco, in 
illo loco. 
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raagna Roma. Unus v i r fuit in domo Csesa-
ris. Educatus fuisti domi P. Lentuli. Archias 
naíus fuit Antiochise, urbe nobili . Yixi t in 
Roma, urbe celebri. Dormio humi, inhumo 
sicca. Es vir laude dignus domi militieeque. 
Magis illos vereor, qui in bello occiderunt. 
Ra se mores habebant Lacedaemone. Ea longé 
alitér fiebant in Grsecia. Darius poniera fecit 
in Istro ilumine. Afranius in castris plures 
dies mansit. Tune Arimini copia? erant. L . De-
cius ubi locura habuit idoneum, ibi cas-
tra locavit. Populas romanas domi militiae-
que preclara facinora fecit. Hsec locutus sum 
domi meae. Domi bellique respublica agilabatur 
Garpetani ib i habitarent, ubi Pcenus jussisset. 
LUGAR A DONDE QUÓ Y LUGAR DE 
DONDE UNDÉ. (1) 
Nullus unquam est in terris locus cognitus, 
{\) El acusativo latino que significa lugar d 
donde que los gramáticos llaman de movimiento , se 
traduce en español con la proposición a y lo mismo 
los adverbios correspondientes hüc, istüd, illüc, &c. 
El ablativo que significa lugar de donde, se traduce 
con la preposición de como también los adverbios 
correspondientes/linc, instinc, illinc, &c. Todos estos 
casos vienen regidos de sus respectivas preposicio-
nes tácitas ó expresas. La preposición ad solo de-
nota proximidad : la tn señala el lugar como pnnto 
de término. 
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quó non sacri Evangelii doctrina pervaderet. 
I ler ego faciebam Luletiam , cüm tu ve-
niebas ex Italia. Yolo proficisci Athenis, & 
fortasse ibo Erundusium. Bccius proíectus fuií 
in Hispaniam, & copiee Manilii Massiiiam. 
Libet mihi ex patria discedere. Cum lile ve-
nissel in provinciam, cognovit me ex ea dec-
cessisse. Postquam discessissem l u r e , domum 
me recepi. Athenienses Cbeisonesum colonos 
miserunt. Miltiades domo proíiciscens vento 
aquilone Lemnum Yenit. Legatos i l l i Echacta-
nis miserunt, qui llomam transiere. Darius 
ex Asia in Enropam exerciluín trajecit. P r i n -
cipes secum duxit ex lona et J ío l ide . Lentu-
lus Sardiniam cum ciasse venií. lis enim yen-
tis istinc navigalur. Ñeque se quoquam m ó -
v i l ex urbe, inde se in italiam recepit. Hüc 
veniuut, unde legali proíecli íueranl. iliic ac-
cedebant íugitivi milites. Miltiades morandi 
tempus non habens cuisnm diiexit quó ten-
debat, pervenitque Cheisonesum : eóque de-
ceni millia Álheniensium in coloniam dux misit. 
Eodem Biutus contendit. 
Castra ad Cybistra, quod oppidum est ad 
monlem Taurum, locavi. Anlomus se in cas-
tra sua ad Mulinam recepit. Habes hortos ad 
Tiberim. Ad Capuam imperator castra locat. 
Quócumque aspiceres, luclus gemilusque so-
nabant. 
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LUGAR POR DONDE QUÁ. (1) 
Si iler feceris Matrito (vel per Malrilum ), 
t idebis me. Per campum deambulabas. Cüm 
exercitum per mediam Hispaniam duxisses, 
hostem ad Oceanum consequulus fuisli. Per 
Éacedoniam Cicitura petebamus. Mult» mihi 
á Cajo Yerre insidise Ierra marique faclíB sunt. 
Homines in agris bestiarum more vagabantur. 
Pcenus per totam Italiam vagabalur. Pelrejus 
eodem ilinere equitatum est consequulus. Hae 
regione Iransiri non poteral. Per medias urbes 
Asiae Hellesponlura pelebamus. Cesar per Epi-
rum atque Arcananiam iler faceré coepit. Pom-
pejus per Candaviam iler in Macedoniam expe-
diíum habebat. Copias conjunxit, ut si quá non 
pateret, irruraper-et. Quá milites iré eíeperant, 
illác reversí sunt. Perge quá coepisli: egredere 
aliquando ex urbe. Annibal campeslri máxime 
ilinere pervenit. Cüm Dionisius lyrannus Pla-
tonem per Corinlhum eí pairas, ubi navem 
conscenderat, u|Syracusas venirel, iler faceré 
audivisset, venienti obviam navem ornalam 
rebus ómnibus slalim misil . 
(1) E l lugar por donde le esplicaron los latinos 
pn ablativo ó en acusativo con per, porque esta pre-
posición no denota como las otras de lugar un punto 
lijo como término. Se traduce en español con la 
preposición por asi como también los correspon-
dientes illác , ísthac , illac. 
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USO DE T E Ñ U S , C U M Y VEWSLS. (1) 
Anliochus á Scipione viclus Tauro lenüs 
regnare jussus est. Capulo teoiis abdidit ensera. 
Humerorum lenüs aqua erat. Eris una me-
curn dorai. Tecum deambulabo. Yobiscura faí-
dus iclura est, consule Luctatio. Equiles se-
cura ducebal. Anliochus , quocum Romani 
beliura gerebant, erat polens armis. Mirorv i r -
tutem raililura, quibuscum pugnavit ad I l e r -
dam. Deambula quocum {vel cura quo) l ibue-
rit t i b i . Adsunt milites, quibuscum (vel cum 
quibus) nolui ferré arma contra le. Brundusiura 
versüs ibas ad Cíesarera. Ule Ilaliam versiis 
navigalurus erat. T. Sextius montera versüs 
castra possuit. Legatos usque in Hispaniara 
misil . Numidce ad fluraen usque Molucham 
sub Jugurlham erant. Cíetera loca ad Mau-
ritaniam usque Numidai tenent. Et le jara 
ex Asia Romara versús profeclum esse cons-
tabat. Araenum versús profecli suraus. Cesar 
se ad in id terapus loco lenueral. l i l i rumores 
Cumarura lenüs pervaserunl. (2) 
(1) Teuus por anástrofe se pospone á su caso 
que es genitivo de plural ó ablativo de singular. Ver-
sús y cum también se posponen. Tenus y versus se 
traducen con las preposiciones hasta y ocia con sus 
casos. Cum con la preposición con y su caso. 
(2) Kl ad de este ejemplo hace mas redundante 
y armoniosa la preposición in. 
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I N Y S U B CON Q Ü Í E T Ü D Y CON 
M O V I M I E N T O . (1) 
Approbavi tuimi consilium, ñeque niinc mu-
lo, si tii in eadem es sentenlia. In spem l a -
men venio adven tu ni tuum appropinquare. E l 
in omni summa, ui mones, valdé me ad olium 
pacemque converlo. Exislimabam necessario 
rem totam, dum te consulerera, in suspenso 
relinquere. De ñique in lanium diligo optimum 
principem , in quantum invisus pOssimo fui , 
An dubitas, quin in amicitia plurimse sint 
delectationes? Vir igitur bonus amicum d i l i -
git sub ea conditione, ne amicus in eum i n -
justus sit: ergo etiam dignitas ei Iribuenda est. 
Alqui si in viriute satis est prsesidii ad bene 
vivendum, satis est etiam ad beate. Deni-
que amicitia in amore el virtute hominum 
maximé cernitur. 
( i ) La preposición in significando quietud, y de-
notando lugar ó represeniamlo la preposición inler se 
junta con ablativo; significandü movimiento, división 
de parles ó poniéndose en lugar de conlra ó ergar'i-
ge acusativo. En español como las preposiciones casi 
nunca mudan el régimen, se traducen sencillamente 
en la significación que conservan las palabras latinas 
con objeto de guardar en la versión la mayor fideli-
dad. La preposición sub en lugar circiter, per7 
paullo anle, post significando tiempo , quiere acusa-
tivo. Sub con verbos de movimiento pide acusativo, 
con verbos de quietud ablativo. 
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Nonnulli homines consuraunl omnem labo-
ren! in exercitatione dicendi. Aliqui sunt m i -
iiiis felices in deligendo. Nemo potest uno 
aspeclu ñeque praeleriens in amorem incidere. 
Frater meus incidit in febrim. Sedebis sub 
arbolo. Clodius conjecit se sub scalas. Sub 
Annibale magistro omnes belli artes edoctus 
fuisti. Sub ipsa profecUone in oppido cons-
titeram. Cesar sub hora ra pugna excitatus est. 
Pompejus sub noctem naves solvil. Sub ves-
perum Cesar intra hanc fossam legionem de-
ducit. Tantara milites hosfiura multitudinem 
interfecernnt, quantum fuit diei spatium, sub 
óccasumque solis deslilerunt. Sub vesperum 
Cesar portas claudi, militesque ex oppido exi-
re jussit. Milites, partim togati , tectis veste 
gladiis, qui sub lucem apertis porlifr. urbes 
aggrederentur , tum su blato da more sub ortum 
fermé lucís nullo obvio ármalo in forum per-
veniunt. Sub cas litteras statim recitatse sunt 
tute. Sub oculis domini res acta fuit. Sub ar-
mis esse nobis non decet. Miltiades Graeciam 
redegit in suam potestatem. Cives operam suam 
in rempublicam conluleruní . 
USO DE LA PREPOSICION I N EN VARIAS 
ACEPCIONES. (1) 
Benedicta est Maria in ómnibus mullerib us 
Charitas in Deum magna esse debe!, 
(i) En español se traduce en generalmente en 
ablativo y cnlre cuantío está en lügar de inler y si 
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Exordium in duas partes dividitur, in pr in -
c i p i u m «& insinuationern. Hermagoras dividit 
materiam oraloris in causam et qua;stionem. 
Primas ex qualuor locis, in quos divisimus 
naturam huraanam, est i l l e , qui consistit in 
cognitione verilatis. Homines ssepé in senten-
tías contrarias distrahuntur. Dispositio est dis-
tributio in ordinem rerum, quíe invenlíc fue-
runt. In singula capita tributa imponebantur. 
Differemus in allud lerapus eas raliones. Cato 
invitavit eum ad coenam in hortos in poste-
rum diera. Legati nobis indixerant bellum in 
Irigessiraum diem. In Calendas Majas videbo 
te. In socios beneíici erse deberemus. T . Man-
lius Torquatus fuit perindulgens in patrem & 
acerbé severus in filium. Hic in viris magnis 
minimé habendus est. Hsec facfa snnt in p á -
renles el in liberes. Possumus commovere mag-
num odium in eum. Ostendemus, animum 
noslrum esse misericordem in alios. Brutus 
fuit pius in patriara, crudelis in liberes. C i -
mon Athenlensis & pietate in patrem & be-
nevolentiá in cives insignis fuit. Nisi in bo-
nis araicitia esse non potest. Voluptas in bo-
nis rebus habenda non est. In his nonnulli 
centuriones vulnerali sunt. Vir bonus est sum-
mss pielatis erga Deum: ilaque sustinet animo 
aequo quidquid acciderit ei . Pietate aclversus(l) 
equivale á ergn, significa ocia y si manifiesta contra-
riedad , contra. 
{i) Cicerón usa aquí el acíyersus en lugar de eríya. 
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Deum subíala , fieles etiam & socielas humani 
generis, et excellentissima virtus justilia to l l i -
tur. Pietas est justitia adversus Deum. A d h i -
benda est reverencia quaedam adversus ho -
mines. Meminerimus & adversus Ínfimos Justi-
tiam esse servandara. 
USO DE S U P E R Y S U E T E R . (1) 
Super omnia Deura diligere debemus. Sae-
piüs ad te scribam hac super re. Debebas l i t -
teras exspeclare super rebus luis. Demetrius 
noluit super lumulum res ulias poneré. Su-
per Gararaantas & Indos proferet imperium et 
super octigentos & quadraginta popules. Pia-
lo iram in peclore, cupidiíatera subter prae-
cordia collocavit. Hac super re ad le eras 
scribam. 
Híc lamem hac mecum poteris requiescere nocte 
Fronde super v i r i d i . 
( I ) L a p r e p o s i c i ó n super rige acusativo; rige 
aMativo , si se junta á verbos de quietud ó se pone 
en lugar de de. Teguln cecidh super capul ( r é g i m e n 
propio) H a c super re scribam ad te en vez de de re 
hac . Fronde super viridi ( p r e p o s i c i ó n de quietud). 
L a p r e p o s i c i ó n subter pide acusativo ya de quietud, 
ya de movimiento. Kstas preposiciones se traducen 
con las correspondientes en e s p a ñ o l que son var ias , 
sobre, acerca de , debajo &c. 
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' DISTANCIA Y MEDIDA. (1) 
Dux edixit , 131 abeses ab urbe millia pas-
suum ducenta. Puteas patet quatuor ulnas in 
lalitudinem. A Leuctra profectus, stadia cir-
citér Irecenta processi. Sulmonenses injece-
runt eo regulas latas (juatuor dígitos vel d i -
gitis. Qui locus abest á foro Julii quatuor & 
viginti millia passura. Ager erat longus pe-
des raille et ducentos, lalus pedes centum el 
vigint i . Zama distat á Carthagine quinqué die-
rum iter. Poeni á millibus passum viginti cas-
tra habent posita. Yidimus montem sepluagin-
ta cubitos altum. Quinqué millia palebat ager, 
Locus erat sex ulnas eminens. Quod oppidum 
á corfinio sex millium intervallo abest. A m -
plius horis sex pugnatuni est. 
Yides, Eruc i , quantum distet argumenfatio 
tua ab re ipsa atque á veritate, cum á veris 
falsa distent. Quibus rebus exculta hominum 
vita tantum distat á victu & cullu bestiarum. 
Multúm inter se distant istíe facullates, lon-
géque sunt diversa? atque sejunctae. Nec ob 
aliam causam ullam boni improbis, improbi 
bonis amici esse non possimt, nisi quód tanta 
(1) Los nombres de distancia y medida son e! 
acusativo regido de ad ó per ó ablativo con ín cuyos 
casos se traducen sin p r e p o s i c i ó n . Planii ies Iría 
mi l l ia passum palebat: el campo era de ancho tres 
mil pasos. 
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est inter eos, quanta máxima esse potest, 
morum, studiorumque clistantia. Oceanus me-
dias fidius vix videtar lot res tam dissipatas, 
tam distanlibas in locis posilas tam citó ab-
sorvere potuisse. Qaid enim est tara distans, 
qaára á severitate comitas? 
Híc ta ea me abesse urbe miraris , in qua 
domas nihil delectare possit? Nam dam abs 
te absum, omnes mihi labores fuere, quos 
cepi, leves. Ego te abfuisse tandiu a nobis 
et doleo, quód carui fructu jucundissima! 
conjunclionis, et isetor, quod absens omnia 
cum máxima dignitate es consecutus. Nunc 
absum á domo. Et quód absim ab urbe , ut 
qui ad te proficiscantur, scire non possum. 
Ñeque honestius reperies quicquam , quám 
ab omai contentione abesse. Inocens est quis-
P'aor, verumtamen qaamquam abest á culpa, 
suspicione tanien non caret. Equidem tantúm 
absum ab istias sententia, ut non modo quem-
piam innocentem laadem, sed eliam suspicio-
sum defendam. Qaod si facerem quasi te e ru-
diens, jure reprendercr; sed ab eo plurimum 
absum. Non ut ingenium, et eloquentiam pers-
picias, unde longe absum , sed ut laborem et 
industriara. (1) 
(1) Los ejemplos del irozo primero manifieslan 
la dislancia y medida de los lugares ó de un p u n i ó á 
otro en el orden material; los del segundo y tercero 
declaran la dislancia y diferencia de las acciones 
humanas en el estilo correcto y elegante de C icerón . 
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TIEMPO QUE UNA COSA DURA. (1) 
Casius quamdiu v ix i t , magno me prosecu-
tus est araore. Hsec t u , Eruci , tot et tanta 
sí nactus esses in reo, quamdiu d íceres? quo 
te modo jactares? Ipsi autem, qui de vobís 
loquunlur, quamdiu loquentur? Id quamdiu 
faclum est? 
Jesús Christus fuit in sepulcro tres dies (vel 
tribus diebus). Tenuit ea pugna Cannarum cir-
citér septem horis (ve! horas). Septimura jam 
díem Corcyrse tenebamur. Cesar aliquol ib i 
dies cornmoratus, concionem Centurionum ad-
vocavit. C. Casius omnes annos, quos in ea 
domo habilavit, magna usus est prosperilate 
& valetudíne. Conon biennium in vinculis fuit. 
Caligula vixi t annis viginti novem. imperavit 
triennio, & decem raensibus. Aquíe illae per-
manserunt complnres dies. Apud Sagunlincs 
paucis diebus commoratus est. Triduum jam te 
exspecto. Atheniensium civitas breví multum 
crevit. l i le missis ad C?esarem nunciis, unum 
díem sese castris tenuit. Hanc ego civitatem 
multes per annos defendí, cum "quatuor á T y -
(1) Los casos del quand iü por cnanlo tiempo son 
acusativo regido de ad ó por ó ablativo con in y se 
traducen con la prepos i c ión por ó sin el la , esplican-
do sencillamente el tiempo. Verres populalns est S i -
cUiam uno triennio, Verres estuvo asolando la S i c i -
lia por tres años ó por espacio de tres a ñ o s . 
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rannis tenerelur. Pater imperium mullos an-
uos oblinuil . Quamdiü ibi f u i l , secum habuit 
Pomponium. 
TIEMPO EN QUE ALGUNA COSA 
SE HACE. (1) 
In illo tempere dixit Jesús discipulis suis 
parabolam banc: « Unus est Pater, qui in cce-
lis est. Nec vocemini magistri; quia magister 
vester unus est Christus. Qui major es ves-
trum, erit minister vester. Qui autem se exal-
taverit, humiliabitur: el qui se humiliaverit; 
exaltabitur.» ( 2 ) 
Obsolevit eloquentia eo terapore, quo vehe-
mentiüs retinenda eral , studiosiüsque adau-
genda. Ea tempestate populus romanus m á x i -
me miserabilis mihi visus fu i l . Superioribus 
teraporibus nullas ad te Hileras scripsi. Eo b i -
duo de compositione actum est. Hodierno die 
plura sum diclurus. Terlio die abs te ad A l y -
ciam accesseramus. Sed milites breví dilapsi 
(1) E l qunndo que significa en que tiempo , rige 
ablativo con la prepos ic ión in acuita y se traduce 
espresaniente con la prepos ic ión £•« y algunas veces 
sin e l la . 
(2) Esta parábola de Jesucristo no es un mode-
lo de estilo latino , sino de moral perfecta y subl i -
me que deben aprender los niños para moderar su 
natural soberbia. Léase ademas el compendio del 
Catecismo esplicado. 
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sunl. Eo biennio uihil aclum est. Superiori-
bus diebus munitiones erant perfectse. Tum 
res ita sese habebant. Roma olim , adepta l i -
b é r t a t e , scienlüs et arlibus florui!. Superio-
ribus temporibus majores noslri imperium fa-
cilé per virtutem obtinebant. Anno quadrages-
simo quarto regni sui Augustus diem obiit su-
premunii. 
ABLATIVO DE MODO, INSTRUMENTO, 
CAUSA, ESCESO. (1). 
- I ñ i s 9« fíiytiií] ÍÍÍO .I9i«f>7 ^oíafíFifn- í n o rtnu \\ 
Cónsul locutus est sumissa oralione, ut de-
bebat, de pace. Cüm diversa sint genera cau-
sarum4 necesse est in unoquoque dispari ratio-
ne incipere. Homines omnia administrabant, 
non ralione, sed viribus corporis. Magna ei 
erat facultas studio & disciplina coniparata. Hoc 
compavatur non modo labore & exercilatione, 
sed etiam quodam artificio, l i le , qui ipsis ho-
minibus anLeceilit eo, quo homines príeslant 
belluis, aliquam gloriam adeptus fuit. Mul l i 
cuperent excellere pulchriludine & viribus. Ho-
mines ducuntur digniíale & benevoleulia. Ma-
le se res habel, cüm i d , quod virlule o b l i -
nendum est, pecunia tentatiir. Plures fame, 
quám ferro periere. Príe gaudio ubi sim, nescio. 
( I ) E l ablativo de ins l iumcnlo , (.'ausa , esceso é 
igualdad es regido de las competentes preposiciones 
y se traduce con las de ablativo que liagan mejor 
sentido. 
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Loqui non possum prse ira, p ra mcerore , pree 
meiu. P. Suila lora omnia giadio rupit. Con-
silio meo opibusque juvabo le. Nemini cedis 
nobilitate & vir tuíe. Nalu maximus ita locu-
tus est. Magno cuín melu Yolcatium excepi. 
Cum magno dolore animi et jure i l lum plectis. 
Yaletudinis causa multi in haec loca conve-
niunl. Armis vobiscum dimicaturi sumus. Sum-
má sequitate conslilui res debent. Pari felicítate 
res cseterse sunt gerendai. Deciura Bruíum ñ e -
que consilio , ñeque armis superare poleramus. 
Is nemini equili romano splendore et dignitate 
cedit. Sapientissimus quisque aequissimo animo 
moritur. Te consolari nullo modo possum, 
Italia ipsam urbem dignitate aíquipararet , u l i -
lilate superaret. Noslri milites furorem forlitu-
dine, audaciam virtute superarunl. Anlonius 
eloquentia Demosthenem superávit . Tabella-
rius luus me príe caíteris et coiit e l obseryal. 
Philida amo ante alias, 
REGLA DEL PRECIO, (1) 
Poíestas virtute emitur. Nulla res graviüs 
( t ) Los casos lanío deprecio determinado como 
indeterminado se traducen con las preposiciones en 
ó a que indiquen el precio ó esl ima. E m o avt cesli-
mo pall ium t a n l i ; en ó á tanlo eslimo la capa. E l in-
deleiminado se usa mas frecuentemente en genitivo 
t a n l i , m a x i m i , pluris , mejor que tanto , m á x i m o , 
pturimo. 
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conslat, quám qua; precibus empla esl. Ego 
spem prelio non erao. Emit homo cupidus et 
lucuples taul i , quanti Pythius voluit. 
Nonnulli ernunt denario, quod est pluris 
mille denariorum. Yendidi domum quadringen-
tis sexterliis. Emi viginti assibus l ibrum, qui 
erat triginta drachmis. Equus hic sletil mihi 
mille sextertiis, sed pluris íestimatur. ¿ Q u a n -
t i emisti cultellum? Duobus denariis. Servias 
emit domum minoris, quám potuissel. V i r -
lutes íestimandíe. sunt pluris, quám pecunia. 
Nuila vis auri alque argenli a'stimanda est plu-
ris virtute. Parvi pentlis divilias. Yel lem, ut 
me tanti faceros, quanti ego omnes luos fa-
ció. Mullo sanguino ac vuineribus ea Posnis 
victoria stelit. Quám mínimo queas, redime te. 
¿Quant i emisti domum eam? Y i i i . Yia nota 
null i constitit magno. Expedit mih i , domum 
venire quám plurimo. Nihil i te estimo. Tuas 
minas hujus non fació. .Estimo te nauci, p i l i , 
assis &. In bello ejus opera magni íuH. Haic 
domus fuit mihi mille drachmis. 
Habetis unius civitalis lirmuni auxilium, 
amissum ac venditum pretio. Cur igitur Me-
tello campum ita magno vendidisti? Quiero 
num ipse excogitare posset, quemadmodum 
plurimo venderet. Yendo meum patrimonium 
non pluris quám cseteri forlasse etiam minoris, 
cum major est copia. 
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USO DE ALGUNAS CONJUNCIONES, ( t ) 
Lego graramalicam & relhoricam. Gloria at-
que imperium erat nobis. Preelores quseslo-
resque eraut Romse. Ego vero miror. Tu au-
lem odisli me. Loquere, l ibeotér enim audio 
le. Igitur ea dicemus. Ergo herus meus dam-
no auctus est. Vos ilaque, adolescentes, hor-
lor. Habes ig i lur , Tubero, eonfilentem reum. 
Ut tu bonus, ita alü improbi sunt. Nosli, ut 
egerimus exlremaní nocteni inter falsa gaudia. 
Verüm nti post culpam coufei'as odiura in rae. 
Tu ne cede malis. Nse isti vehemenlér errant. 
Ut desint vires, lamen est laudanda voluntas. 
Ut primüm potestas dala est augendae digni-
tatis tuíc , nihil praetermissi in le ornando. Te-
que , tuique similes, libique charos el asper-
nor et aversor; nec timeo minas, quas jactas, 
nec lerrent me pericula, quai denuncias. 
Dioraedon Cyzinus rogatu Artaxerxis Epa-
minondam pecunia corrumpendum susceperat. 
Venit ergo Thebas cura magno auri pondere, 
& per Micylum adolescenlulum Epaminondaí 
carissimum , quera quinqué talcntis corrupe-
rat, causara advenlús sui oslendit. At ille Dio-
(1) Las conjunciones latinas se traducen con las 
correspondientes castellanas, (a) 
fa j Las conjunciones producen un estilo gracio-
so y ligero. Tantum series juncinraque pollet. Horat. 
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meclonli: N i h i l , inquit. opus pecunia est. Nam 
si ea Rcx vul t , quw Thcbanis sint u t i l i a , gra-
tis faceré sum paratus; sin autem contraria, 
non habet aur i ñeque argenti satis: Namque 
orbis t e r r a n m divitias accipere nolim pro 
abjicienda patrim caritate. Te, qui me incog-
nitum tentasti , tuique similem existimasti, 
non miror : tibiqiie ignosco. Sed egredere pro-
p e r é , ne cilios corrumpas, éum me non potue-
r i s . Tu , Nicythe, argentum huic redde. Quod 
nisi confestim facis, ego te tradam magis-
t ra tu i . 
Pauperlalem vero adeo facilé perpessus est 
Epaminondas, ut de república nihil pia?íer 
gloriam ceperit; & amicorum facultaíibus, non 
ad suam, sed ad aliorum pauperlatem suble-
vandam, usus si l . Nam cum aul civium suo-
rum aiiquis ab hoslibus essel caplus, aut v i r i 
probi virgo nubilis propíer pauperlalem collo-
cari non possel; í inicornm consilium habebat, 
ab iisque poslulabaí aíque impeirabal, nt pro 
suis quisque facullalibus coníenel, ad confie i en-
dam pecunise summam, qua opus essel. 
3 Elsi swpe exercilibus picefui!,, summos-
que magistraUis gessil Phocion Albeniensis, 
fuit lamen perpetuo pauper, nec diiior íieri 
volui t , cüm facilé posseí. Aíulerant ei lega-
ti Philippi Macedonum regis magnam pecunias 
v im. Ouam quia magno animo repudiabat, eum 
admonuerunt, ut , si ipse pecunia facile ca-
reret , liberis lamen suis prospiceret, quibus 
difficile futurum esset in summa pauperiate 
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pateniam gloriam tuevi. His iWe, S ime i s imi -
les > inquit, erunt f i l i i , idem hic agellus eos 
alet* qui me ad hanc dignitatem perduxi t ; sin 
dissimiies sunt f u t u r i , nolo meis impensis i l l o -
rum a l i , augerique luxuriam. 
USO DE ALGUNAS INTERJECCIONES. ( I ) 
O vir fortis! fiduciam habes temerariam. 
O spem fallacera! O me perdifcum! O gene-
ris paterni oblite , materni vix memor! Heu me 
infelicem! 0 me miserum! Heu mih i ! nequeo 
quin lleam. Prob sánete Júpi ter! Proh dolor! 
Froh Di i immorlales! Hei mihi misero! Vse 
t i b i , causidice! O frater, frater, quidegonune 
te laudem! O t émpora , o mores! O auda-
ciam! eliam is me ultro aecusalum advenit. 
¡O fortúnate puer, fortuoatamque rempubli -
cam! O vetita; sceleralse libidinis auctor! Vse 
t i b i ! Yse capiti tuo! Júpiter magne; ó sceles-
tum atque audacem hominem! O gratam fa-
mam biduo ante victoriam! O f o r t ú n a t e ado-
lescens, qui tuíe T i r tu t i s Homerum prseconem 
i n v e n e r i s ! 
(1) L a s interjecciones por si no rigen caso a l -
guno : ei caso á que se juntan , viene regido de un 
verbo oculto. O , H e u y P r o h se unen á nominativo, 
acusativo y vocativo. H e i y Yie solo á dativo y se 
traducen por las interjecciones e s p a ñ o l a s . 
14 
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Personara tragicam forte Vulpes viderat. 
¡ O quanta speciesf inquit; cerebrum non habet. 
¡O suavis anima! quale in te dicam bonum 
Antehac fuisse tales cum sint reliquise! 
¡Hei mihi! quam celeri micuernnl nubila flam-
raá! 
Quantus ab sethereo personat axe fragor! 
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S I N T A X I S F I G U R A D A . 
L A SINTAXIS FIGURADA no es opuesta á la na-
tu ra l , porque ambas tienen un mismo ob-
jeto. Se llama FIGURADA J porque la inver-
sión que da a l Icnguage, es de una figura 
particular,, cuyas formas y modos son el hy-
p é r b a t o n , thmesis, anás t ro fe , pa rén tes i s , 
enálage, y los modismos, á saber: el a r -
cáis mo . grecismo y hebraismo. 
HIPÉRBATON. ( 1 ) 
Omnium regnorum et populomm felicitas, 
íúra máxime reipublicse christianae salus á rec-
ta juventutis inslitulione pendet, quse quidera 
rudes adhuc ánimos ad humanilatem ílectií; 
steriies alioquin et infructuosos reipublicgí 
idóneos et útiles reddit; Dei cultura, in p á -
renles et patriara pietatem, erga raagistratus 
reverentiam et obedientiam promovet. 
(1) E l h ipérbaton es una íigura que invirliendo 
el orden natural dfe las palabras, le presenta con un 
artificio que agrada al o í d o . Omnium populomm 
felieilas es mas sonoro que felicitas populorum om-
nium. Se traduce formando el orden lóg i co y natu-
ral de las ¡ d e a s , ó como vulgarmente se d ice , el 
r é g i m e n gramatical. 
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Yir sapiens noslras ambiliones, levitatesque 
conteranet, honoresque populi repudiabiL Num 
igilur ignobililas aut humililas aut etiam po-
pularis offensio sapienlem bealum esse pro-
hibebit? Quomodo igilur jucunda vila potest 
esse, á qua absil prudenlia ? absit. moderatio? 
Profecto mors lum aiquissimo animo oppe-
t i lu r , cum suis se recle faclis vita occidens 
consolari potest. Nemo parum diu v i x i t , qui 
virtutís funclus est muñere . Qu&ve se ipsa ra-
tio minüs perficit ut mortem negligamus: ai 
vita acta perficiat, ut satis superbe nobis v i -
xisse videamur. 
Cum sapientissimus esset Sócrates , sanc-
tissiméque vixisset; ita in judicio capilis pro 
se dixit ut non suplex aut rens, sed raagis-
ter aut dominus judicum esse viderelur. 
TU ME SIS. (1) 
Gatilinam vidimus hominem eujus rei l i -
bet simulatorem ac dissimuialorera. Lepidus 
ajebat se reipublicíe satis esse faclurum. Is ne 
cum Q. quidem Cicerone voiuit iré in Asiam. 
Romani olim defenderé se remque publicam 
curabant. Quo me cumque rapil tempestas, 
deferor hospes. Per mihi gralum eri t . si id 
.• (1) Thmesis es cuando se divide unadief ion po-
niendo olra en medio : per mihi gratum en lugar de 
pergratum mihi . Se traduce poniendo la dicc ión 
partida. 
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curaris. Quo le cumque rapiant afeclus, do-
minabunlur. Res vero publica magno in pe-
riculo versabatur. Lentulus magno le orabat 
opere, ut sibi ignosceres. Quam rem cumque 
gesseris, gloriam consequere. Miraris, cum tu 
argento post omnia ponas. Talis est avaritia, 
quse pessum plures dat, deditque virus. Unus 
enim quisque nobis satis jam fecit. Paussanias 
omnia priiis expertus est, quam dixit, Sen-
tentiis quidem poetarum non orationes modo 
sunt refería;, sed l ibr i etiam philosophorum. 
Eloqüentia est munus non ingenii solüm, sed 
laterum etiam & vir ium. 
ANÁSTROFE. (1) 
Mecum ipse repulo le infelicem fore. ¿Qui 
cum loquitur filius? Tecum. Facultatem ha-
bilttrus sis nobiscum et cum ómnibus luis v i -
vendi. Tulliam adhuc mecum leneo. Adsunt 
milites, quibuscum Cesar prselium commisse-
rá t . Nobiscum foedera inita sunt. Plures enim 
fortasse nobiscum erunt. Magna tecum mihi 
semper fuit amicitia. Paululum da mihi ope-
r a , Cicero, sed amor voluntalisqUe conjunc-
lio plus habet suavitatis, ñeque repeto pro 
illa quidquam á le pretil . 
(1) Anástrofe es una figura , por la que las p a -
labras regidas se ponen antes que las regentes. E n 
e s p a ñ o l las regidas se traducen d e s p u é s de las r e -
gentes en el orden natural. 
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PA11ÉNTES1S. (1) 
Igitur initio reges (nam in terris nomen im-
perii id prinnim fuit) diversi , pars ingenium, 
alii corpus exercebant; etiaoi tum vila h o m i -
n u m sine cup¡ditate"*agilabatur: sua cuique 
satis placebant. 
Pompejus, quoíiescumque me videt ( v i d e t 
autem saepissimé) gratias t ib i ágil singulares. 
Sed ( m i h i crede) etiam is, qui omnia tenet, 
favet ingeniis; nobililatem vero et dignitatem 
hominum (quantum ei res & ipsius causa con-
cedit) ampleclilur.Illustrabit (mihi crede) tuam 
amplitudinem hominum injuria. Nemo doctus 
umquam (multa autem de hoc genere scripta 
sunt) mutationem consilii inconstantiam esse 
dixit . Nihi l est (ne dubites) virlute nobilius 
aut dignius. Sedulitas l u a ( u t spero) et mihi 
et reipublicse tulit fructura. T u , si dies, noc-
tesque meraineris (quod te faceré cerló scio) 
quamtam rem gesseris, non obliviscere pre-
fecto , quantíe t ibi etiam nune gerend» sint. 
Si quid erit ocültius et (u t scribis) recondi-
tum meorum aliquem mi t l am, quó íidelius 
ad te l i t ter íB perferantur. Vale. 
Ti l i re , dum redeo, (brevis est via)pascecapellas. 
(1) E l parénte s i s sirve para añadir alguna pala-
bra ú oración que para ratificar el pensamiento prin-
cipal se interpone en medio de las palabras que la 
enuncian. Se traduce principalmente antes ó des-
p u é s del pensamiento principal . 
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ELIPSE. (1) 
É g o , si Tiro ad me, cogito in Tusculanum. 
Pereant sane in latrocinio, quoniam sunt ita 
raulti, ut eos capere carcer non possit. Ne mul-
ta: íilius victus fuit , in Asiam mililalum abiit, 
tres jam ménses abest. Jugurtha interim nos-
tros premere , suos hortari, prselium restitue-
re, ómnibus modis rem administrare. Futurum 
spero, ut me propediem videas. Acritér pug-
nalum, quindecim millia hostium ceesa; ex 
nostris non amplius ducenti interfecti. Primo 
statim conspectu contempta paucitas, et sibi 
quisque prselium deposcere. Quatuordecim na-
ves longse brevi faclíe •, prselerea magna vis ho-
minum scripta, paullo post hostes fussi. Qui 
ubi primum adolevit, equitare , jaculari , cur-
su eum ajqualibus cortare, et cum ómnibus 
gloria anteiret, ómnibus tamen carus esse. Ad 
hoc pleraque témpora in venando agere: leo-
nera atque alias feras primus aut imprimis fe-
r i r e : plurimum faceré et minimum ipse de se 
loqui. Igitur imperalor omnes res ásperas per 
.lugurtham agere, in amicis habere, magisque 
eum in dies amplecti. Jugurtha tametsi regem 
ficta locutum intelligebat; tamen pro tempo-
re benigné respondit. Hostis á latero: vos 
araici procul; spes omnis in armis est. Ubi ad 
( i ) L a elipse se c ó m e l e cuando fallan palabras 
que f á c i l m e n t e se s o b r e e n ü e n d e n . Se traduce s u -
pliendo la^ palabras ocultas. 
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Dianse veneris, ventum jam erat ad YesícC, 
quod abest bidui ( i d est, ititíere). 
ZEUGMA. (1) 
Cúm imperatores legiones inter se divisis-
sent, prima et quarta Minutio, secunda et ter-
tia Fabio evenerunt. Lectio assiduitatem , as-
siduitas familiaritaíera , familiaritas fiduciam 
fecerat. Oderunt hilarem tristes, tristem joco-
s i , sedatum céleres , agüem remissi. Enume-
rat miles vulnera, pastor oves. Nostram fidem 
omnes, amore tul absentis nos tanlummo-
do cognosceraus. Hoc vero quis ferré possit, 
inertes homines fortissimis viris insidiare, stul-
tissimos prudentissimis ebrios sobriis, dormien-
tes vigílanlibus. Obsequium amicos, ve ritas 
odium parit. Ubi pro labore desidia, pro con-
tinenlia & sequitate libido atqne superbia i n -
vasé re , fortuna simul cum moribus immuta-
tur . Igitur lalibus viris non labor insolitus, 
non locus ullus asper aul arduas erat, non 
armatus hostis formidolosus. Siciliam Dion ob-
tineret, Italiam Dipnisius, Syracusas Apollo-
crates. Postquam divitiee honori esse ccepe-
runt, eas gloria, imperiura, potentia seque-
batur. Hebescere vi r lus , paupertas probro ha-
be r i , innocentia pro malevolentia duci coepit, 
( I ) L a zeugma sirve para completar la o r a c i ó n , 
tomando palabras de la inmediala. Se traduce repi -
tiendo las palabras que por elegancia están ocultas 
en cada regla. 
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Importunitas & inhumanitas orani setati moles-
ta est. Eodem tempore Imperator Syrise reg-
num termi t , jEgipti texit. Non locus v i rum, 
sed. vir locum honestat. Quicumque vul l esse 
conlinens, polest. Demetrius pergit ad urbem, 
quo pater tims. Tám deest avaro quod ha-
bet , quám quod non habet. Non solum no-
bis nati sumus, sed etiara araicis & patrise. 
Sócrates judicalus est sapiens, Aristides jus -
tus. Ule mihi neo nocull unquam, nec p ro -
fuit. Est magis amicus t i b i , quám mihi . Ta-
lis est hic, qualis i l le . Ptolomeus plurimas 
urbes, Alexander máximas cepit. 
Mulciber in Trojam, pro Troja Slabat Apollo. 
JSqua Yenus Teucris, Pallas iniqua fuit. 
PROLEPSIS. (1) 
Homines diversa faciunt multa, pars corpus 
excolit, pars animum. 
Exercitus hostium duo, unus ab urbe, a l -
tor á Gallia, obstabant. Imperalores duo prsee-
rant, alter Galliee Narbonensi, aller vero His -
panice Citeriori. Duo imperatores provincias re-
gebanl: Flavianus Pannoniam, Pompejus Dal-
( I ) L a prolepsis contiene ias parles de o irás dos 
oraciones. La prolepsis necesita siempre tres ora-
ciones, la zeugma dos y la elipse p u e d é consistir en 
una. Para traducir la prolepsis, es necesario desha-
cerla , repitiendo las partes que fallan en las otras 
dos oraciones. 
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iilatiam tenebani. Uterque consilium períicel'e 
conabatur , Csesar Porapeji castra oppugnabat, 
Pompejus Gsesaris milites dispersos adoriri cce-
pit. Tenere uterque propositum videbatur: Cae-
sar, ut nisi coactus prselium non coramitte-
ret , i l l e , Ut opera Csesaris impediret. D i v e i -
sa sibi consilia capiünt ; Cflesar, ut quám p r i -
müm se cuna Antonio conjungeret; Pompejus, 
ut venientibus in itinere se opponeret. Uterque 
eorum ex castrisexercitum adducunt: Pompejus 
clam et uocluí Caesar pálam atque interdiü. 
Magna vi uterque utebatur, Csesar ut quám pr i -
mum angustissimé Pompejum contineret; Pom-
pejus, ut quám plurimos colles quám máximo 
exercitu occuparet. Cepere capt ivospar t imínte-
gros, partim saucios. Jugurtha strenuus erat vir 
et bonus consilio, quorum allerum ex providen-
tia l imorem, alterum ex audacia temeritatem 
plerumque afferre solet. Ejiciuntur dúo , quos 
improbi videro non poterant, alter per honorem 
turpissimum, alter pér honeslissimam caiami-
tatem. l i l i , sua quisque hiberna, repeterunl. 
Guram equitum Paulinus, peditum Celsus sump-
sere. Nacti sunt vacuas ab imperio, Sardiniam 
Valerius, Curio Siciliam. Quicumque per illa 
témpora rerapublicam agitavere, honestissimis 
nominibus, a l i i , sicuti jura populi defende-
rent , pars , quo senati auctoritas máxima fo-
ret, bonum publicum simulantes, quisque pro 
sua potentia certabant. Idem facit plebs, pars 
edocti ab nobilitate, alii studio rerum incitati. 
Coepere se quisque extollere magis ac magis. 
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PLEONASMO. (1) 
.íugurlhse tui bello Numantino longé máxi-
ma virtus fuit. I l lud vereor, ne vos privata 
regis Jugurthse amicitia corrumpat. Torqualus 
dicebat, sese tamen amore fraterno et existid 
matione vulgi commoveri. Dux longé prestan-
tíssimus quám máximas hostium copias fudiL 
Pompejus praelio dimicare noluerat. tiisce au-^  
ribus totam rem egomet audivi. Homo per-
quam audacissimus ad interficiendos quatuor 
hostes sese paratum esse predicabat. Tutemet 
ipse mirabere, cum rem videas. Ego vero i l -
lud affirmo, nullam esse posse utilitalem nisi 
cum honéstate conjunctam. Exploratores á Cae-
sare missi affirmant quidem certé , insidias pre-
fecto esse. Tu vero istud negotium expedios. 
In ejusmodi re , mea quidem sententia, nulla 
mora esse debet. Mors est óptimo cuique lon-
gé commodissima. Adraisisti crimen idque gra-
vissimum. Verumenimvero is mihi demum v i -
vero videlur, qui virtulem assidué colit. Urbs 
erat totius regionis longo opulenlissima. Quot 
et quantse islum senem circumveniunt cala-
mitates! Illamcine mulierem alero cum tanta 
(1) E l pleonasmo admite palabras que sin i n -
currir en una redundancia desagradable, den aire 
y gala al discurso. Debe traducirse procurando omi-
tir el pleonasmo en españo l , porque sobre ser un 
r ip io , desluciria la gracia del pleonasmo latino. 
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familia! Heus slulte, siccine mihi interloque-
re? Hiccine Ubi vivendi mos est? Tune tem-
poris res alitér sese habebant. ¡Ubinam gen-
tium hujusmodi leges latse sunt? Nesciebam 
ubi terrarum esses. Eo demenlise pervenisti, 
ut nihil considérale agas, Huc malorum ven-
tum est, ut nihil jara solalii relinquatur. Ac -
cipies igitur hoc parvum opusculum. Finem 
dedi ore loqüendi. Omnibus bis de casibus de-
bes istam molesliam quára levissimé ferré. Ego-
met ipse longé tristissima perpessus sum. 
SILEPSIS. ( I j 
¿Ubi est ille scelus qui me perdidit? Cap-
t i á Jugurtha, pars in carcerem acti, pars bes-
tiis objecli. ¿Quid turba; est apud forum? 
¿Quid il l ic hominum litigant? Capita conjura-
tionis virgis caísi. Latiutn Capuaque mullati 
sunt. Dedi catenis fatale monstrum, quae for-
titer perire maluit. Hsec sunt dúo importuna 
prodigia, quos numquam pertimescere debe-
mus. Non tanta multitudo lapides ac lela corn-
i l ) L a silepsis loma igualrnenle palabras de la 
orac ión inmediala para bacer perfecto el sentido, 
mudando el género , numero y atributos. Para tra-
ducir esta figura , unas veces conviene conservarla 
en e spaño l y otras veces desbacerla. E l mérito de la 
silepsis se destruye, si llega á perder los primores 
del arte que naturalmente la adornan. I n v i l h n n d u -
ci l culpce fneja, si carel ar l e . Hor. L a silepsis sin 
arle es un vicio de lenguaje. 
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jiciebaut. Fiat quod uterque jubemus. Phar-
nabazus cum fratre vicl i tradunlur. Quoties 
autem edixi t i b i , ut caveres, ueuler ad me 
iretis cum querimonia. Ad regem voces f ra-
tris uterque ferunt. Vos separatim sibi quis-
que consilium capilis. Tres i l l i tota fuere do-
mus. Inde uterque in castra discedunt. Mihi 
paler et mater jampridem mortui sunt. M á -
xima pars vulnerati aut occissi veniebant. Jac-
tamus jam pridem oranis te Roma beatum. 
Pro se quisque grates agebant. Yerúm cure-
mus sequam uterque partem. Suae quisque legio-
ni honorem quserebant. Splendidissimüs quis-
que secuíilati consulebant. Pars triumphos suos 
ostentantes, magna pars vulnerati aut occisi. 
Eorum magna pars, uti jussum erat, adduc-
t i , sed opulentissima civilas vulnerati. (1) 
ENALAGE. (2) 
Amare esí; hominum. Yirtus est vitium í u -
gere. Fortitudinem in ómnibus miseriis et 
conslantiam babeas. Tu si hic sis, alitér sen-
tías. Pergratum mihi feceris, si Quintum fra-
trem meum eo numero habebis, quo me. 
(1) Es ta gente á donde los l l e v a n , van de por 
fuerza. Graciosa silepsis de nuestro idioma. 
(2) L a e n á l a g e consiste en que una parte de 
la oración se pone por otra ó cuando se pone un 
modo , un tiempo , un caso por otro. Se traduce en 
el tiempo que exija el sentido y el pensamiento en 
españo l , sin atenerse al mecanismo de la figura. 
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Quid agam ? adeamne ad eum cum eo i n -
juriam expostulem? Haud istud dicas, si cog-
noveris vel rae vel amicos nieos. Idem velie 
ac nolle amicitia firma est, Tu etiam atque 
etiam cura ut vaieas, litterasque ad me mittas, 
qaotiescumque habebis cui des. Si id non fa-
cis, ego quod in te faceré sit dignum, inve-
nero. Pulcrum est benefacere reipublica;, haud 
absurdum benedicere. Pro his superbiam, cru-
delilatem, Déos negligere, omnia venalia ha-^ -
bere avaritia docuit. 
D E L O S M O D I S M O S . (1) 
; ARCAISMO. {%) 
Quidquid sine sanguino civium ulcisci ne -^
quitur, jure factura sit. Quid tamen explevi, 
nulla ratione poteslur. Non parvam rem or-
dibor. Hanc sibi rem prasidio sperant fulu^-
rura. Nlmis me indulgeo. 
(1) Estos son resabios ó locuciones viciosas 
usadas por la plebo y contrarias al í n d o l e de la len-? 
gua latina. As i dice Cicerón que la lengua griega y 
la latina se contaminaban con el lenguaje de los idio-
tas. Confluxerunt enim in Alhenas el in hanc c ivi -
tatem multi inquinate loquentes. Cic . pro oral . 
(2) E l arca í smo es una locuc ión viciosa y con-
traría á la sintaxis latina que tomaron los del popu-
lacho , y que eran traídas por los aldeanos de la 
Archaya : así como los solecismos eran toscas lo-
cuciones de la plebe de la ciudad de S o l o s , que 
perteneciun á una tribu de bárbaros . 
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GRECISMO. (1) 
(jui ne ullus peene certavit. Dum novus est, 
eliam coeplo pugnemus amori. Desine cura-
rum. Agrestium regaavit populorura. Nec me-
mini , Isetorve laborum. Sunt, quos pulverem 
olympicum collegisse juvat. Abstine irarum, 
HEBRAISMO. (2) 
Castigans castigavit me Dominus. Plorans 
ploravit in nocte, Multiplicans mulliplicabo 
semen tuum. 
GRADO SUPERLATIVO 
POR LA ADICGION DE UN GENITIVO, 
Rex regum, id est, potenlissimus. Servus 
servorum, mancipium vilissimum. Princeps 
principum.., . supremus Rex. Sánela sancto-
rum. . . . locus sanclissimus, Vanitas vanita-
tum. . . res vanissima, 
(1) Las Musas griegas se trasladaron á los L i - : 
ceos y Teatros de Moma. Con este motivo la lengua 
latina conserva muchos vestigios de la griega. 
( 2 ) Este es una vers ión literal de locuciones 
hebreas en latinas. He colocado los í j e m p l o s de 
los modismos ó locuciones contrarias ai índole de 
la lengua latina, para qne se conozcan, no para que 
se imiten. 
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SUPERLATIVO ABSTRACTO. 
Ego sum veritas, id est, verissimus. i;7 
tiempo presente le toman-los Hebreos por el 
p r e t é r i t o , asi como los Latinos por elegancia. 
Dormiens silerem cum regibus, qui cediíicant. 
Hierusalem quge sedificatur ut civitas. Disper-
si eos per regna, quse nesciunt. 
EL PRESENTE POR FUTURO. 
Accedite ad me, et illuminamini. ( i ) 
(1) Las d e m á s que se llaman figuras de s in -
taxis son solo nombres e x ó t i c o s , esto e s , voces r i -
diculas y propias de la insulsa nimiedad de los gra-
mát i cos que corren tras de nombres pomposos y se 
dejan llevar de fruslerias y vagalelas. 
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Los hombres en su primera sencillez fueron na-
turalmente poetas; sus leyes , su r e l i g i ó n , sus h i s -
torias se cantaban en verso. L a primera poes ía , por 
Jo mismo que es muy sencilla y carece de los ador-
nos de la prosa, no ádmite figuras é inversiones muy 
di f íc i les . Nuestros abuelos cantaban historias y r o -
mances en verso , aun antes que el lenguaje se h u -
biese formado, es dec ir , perfeccionado: tenian bar-
dos y Irovadorea, asi como los griegos tuvieron 
rapsodistas. Cuando las costumbres se afinan , r e s -
plandecen y campean hasta lo sumo la poes ía y las 
ar tes ; tal fue en Grecia el siglo de F e r í e l e s i lustra-
do por los S ó f o c l e s , los E u r í p i d e s y los Fidias ; tal 
fué en Roma el de César y Augusto que vió florecer 
á Cicerón , Virgilio y Quinto Horacio F l a c o . 
He escogido aquella poes ía de la lengua latina 
que , a d e m á s de ser muy elegante y perfeccionada, 
imita la sencillez de las primeras edades. 
L a poes ía tiene inversiones, voces y adornos 
propios y no admite las galas del pros;iismo , como 
son las conjunciones , fórmulas de trans ic ión y frases 
de sabor prosaico aunque brillantes en sí mismas; 
pero tiene arca ísmos , figuras y reticencias que e x -
cluye del todo la prosa. E l mecanismo del verso, 
como que admite solo proporciones s imétr icas de 
cierta figura y cadencia , no puede acomodarse al 
tono suelto y libre de la prosa , como se puede ob-
servar en estos irosos escogidos. 
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DEL ORIGEN DEL MUNDO. (1) 
Antemare& térras et, quod tegit omnia, cce-
lum 
ünus erat toto naturaí vultus ¡n orbe. 
Nullus adhuc mundo prsebebat lumiua Tilan: 
Nec nova crescendo reparabat cornua Phebe. 
Quáque erat et tellus, i l l ic et pondus et aer. 
Hanc Deus et raelior litem natura (2) diremit, 
Nam coelo t é r r a s , et lerris abscidit undas, 
Et liquidum spisso secrevit ab aere coílum. 
2.° 
DE LAS PRIMERAS EDADES. 
Ver erat eeternum, placidique tepenlibus (3) 
auris 
Mulcebant Zephiri natos sine semine flores. 
(1) Ovidio hace la descr ipc ión del mundo en her-
mosa y sencilla poes ía s egún la doclrina de la filoso-
fía antigua. E l verso imila la prosa familiar. E l C o m -
pendio del Catecismo esplicudo e n s e ñ a á los n iños 
con nías exaclilud la doclrina relativa á la creac ión 
del mundo. 
(2) Natura melior: la naturaleza , obedeciendo 
á Dios , era poderosa ; formaba el orden regular de 
las estaciones, deleitaba con su grande armonía y 
daba frutos e s p o n t á n e o s y agradables. 
(3) Tepenlibus auris: con el calor de los vienle-
cilos ó a i re cilios suaves. 
Mox etiam frugis tellus inarata ferebat. 
Nec renovalus ager gravidis canebat aristis. 
Flumina jam laciisjam flumina nectaris iban!, 
Flavaque de viridi slillabanl illice mella. 
Júpiter antiqui contraxit témpora veris, 
Perqué hyemes aislusque, et inequales autum-
nos, 
Et breve ver spatiis exegit quatuor amium. 
Victa jacet pietas et virgo , cíede madeníes 
Ultima eoelestum Ierras AstrsBa reliquit. 
DE LAS PARTES DEL AÑO. (1) 
Poma dat autummis, formosa est messibus SBS-
tas, 
Ver prsevet flores, igne levatur hyems. 
Temporibus cerlis maturam ruslicus uvam 
Colligit, et nudo sub pede musta fluunt. 
Temporibus certis desectas alligat herbas, 
Et tonsam raro pectine vertit humum, 
Vel tu venandi sludium colle : saepé recessit 
Júpiter á Phoebi victa sorore Venus. 
¿Quae tibi causa fugcc? non híc nova Troja r e -
surgit. 
Non aliquis socios Rhaísus ad arma vocal . " 
(4) Estos versos deí delicado Ovidio reúnen las 
dotes de la buena poes ía latina , naturalidad y a r -
monía , vers i f icación dulce, objetos pintorescos, r i -
quezas de i m á g e n e s , finura de est i lo , claridad y 
asombrosa sencillez. 
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Ne properes, oro: spatium pro muñere poseo, 
¿Qüid níinus optari per mea vota potest? 
4. ° 
DE LAS FRUTAS. 
Dum bene dives ager, dum rami pondere na-
tant, 
Afferaí in caíalo rustica dona puer. 
Afferat aul uvas, aul quas Amaryllis amabat, 
E l nunc castaneas, nunc amat illa nuces. 
Qui modo celabas»monilu tua crimina nostro, 
Flecte iler , el monitu detege furia nostro. 
Illa ^lachaonios superant medicamina suecos, 
His , ubi peccaris, (1) restituendus eris. 
5. ° 
DE LOS JUEGOS INOCENTES. 
Et puer es, nec te quicquam nisi ludere opor' 
let, 
Lude, decent ánimos mollia regna (2) luos. 
Tu colé maternas, tuto quibus u l imur , artes, 
Dulcia mendaci gaudia finge ludo. 
Aspice curvatos pomorum pondere ramos, 
Uí sua, quod peperit, vix feral arbos onus. 
Aspice labentes jucundo murmure rivos, 
(1) Ubi peccaris: cuando hayas hecho algún es-
ceso en comer. 
( 2 ) Regna m o l l i a : sencillas diversiones. 
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Aspice tendentes fertile gramen oves. 
Ecce petunt rupes, prseruptaque saxa capellee, 
ü t referant hsedis ubera plena suis. 
Pastor inacquali modulatur aruodine carmen, 
Nec desuot comités , sedula turba, canes. 
DE LA AGRICULTURA Y DEL CAMPO. 
Pagus agat festum, pagum lústrate colonr, 
Et date paganis annua liba focis. 
Officium commune Ceres et Terra tuentur, 
Haec praibet causara frugibus, illa locum. 
Frugibus inmensis ávidos satiate colonos, 
Ut capiant cultús pnemia digna sui. (1) 
Vos date perpetuos teneris sementibus auclus, 
Nec nova per gélidas herba sit usta nives. 
Cura serimus, coelum venlis aperite serenis. 
Cum late t , sethereá spargite seisen aquá. 
DE LA CODICIA DE LAS HORMIGAS 
Y DE LOS LABRADORES. 
Vos quoque sujectis formicae parcite granis, 
Post messem prsedíe copia major erit. 
Haec ego pro vobis, haec vos óptate coloni. 
( I) Cü/fus «MÍ ; de su cultivo , de sus afanes y 
sudores. 
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Efíicialque ratas utraque diva preces. 
Bella diu tenuere vi ros: eral aptior ensis 
Vomere, cedebat taurus arator equo. 
Sub juga bos venial, sub Ierras semen áralas, 
Pax Cererem nutrit, pacis alurana Ceres. 
DE LA NUEZ. (1) 
¡O egoL cum long?e venerunt tsedia vitse, 
Optavi quoties aricia facía mor i ! 
Optavi quolies aut cseco turbine ve r l i , 
Aut valido missi fulminis igne peti! 
Atque utinam subilee raperent mea poma pro-
cellse, 
Vel possent fructus exculere ipsa meos. 
Sic ubi detracta esl á te tibi causa pericli , 
Quod superest, tutum, Pontice Castor, habes. 
¿Quid tune animi esí , cum sumit tela viator, 
Atque ocuiis plaga? des ti nal ante locum? 
Si merui, videorque nocens, excidite ferro, 
Noslraque furaosis urite merabra focis. 
Si merui, videorque nocens, imponite flammse, 
E l liceat miserse dedecus esse semél. 
Si nec cur urar, nec cur excidar, habetis, 
Parcite: sic coeptum perficiatis iter. 
(1) Solo el genio festivo y chistoso de Ovidio 
hubiera producido unos versos tan sencillos, gracio-
sos y bien construidos para divertir á los n iños é i n s -
pirarles el gusto de la p o e s í a latina en este género. 
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9.° 
DE LOS VICIOS MAS PERNICIOSOS. 
Nec Veneris, nec tu vini capiaris amore, 
Uno namque modo vina, Venusque nocenl. 
Ut Venus enerbat vires: sic copia Bacchi, 
Et tentat gressus, debilitatque pedes. 
Multes caecus amor cogit secreta fateri : 
Arcanura demens delegit ebrielas. 
Bellum saepe parit ferus exitiale Cupido : 
Ssepe raanus itidem Bachos ad arma vocal. 
Perdidit horrendo Trojam Venus improba bello: 
At Lapithas bello perdis, lacche, gravi. 
Denique cum mentes hominum furiavit uterque, 
É t pudor, & probilas, & metus omnis abest. 
10. 
LA ESCESIVA COMPOSTURA 
DEL GÜERPO DESPIERTA LAS MALAS PASIONES DEL 
CORAZON. 
Non ego nequitiá socialia fsedera rumpam i 
Fama (vellim quseras) crimine noslra vacat. 
Venit amor graviüs, quo serius: urimur intus 
Vr imur , el esecum pectora vulous habent. 
Scilicet ut teneros isedunt juga prima juveneos, 
Fraenaque vix pati.lur de grege caplus equus; 
Sic mate, vixque subit primos rude pectus a-
mores, 
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Sarcinaque hgec animo non sedet apta meo. 
Ars íit, ubi á leneris crimen condiscitur annis, 
QUÍB venit exacto tempere, pejus amat. 
Sintprocul á nobisjuvenes,utfsemina, compti: 
Fine coli módico forma virilis amat. 
Te tuus iste rigor, positique sine arte capilli, 
Et levis egregio pulvis in ore decet. 
Sed bene consuluit casto Deus sequus amori: 
Ipse timor pretium corpore majus habet. 
m n 11 . • 
LA LECTURA, LA MÚSICA 
Y LOS CUIDADOS DOMESTICOS QUITAN EL DESEO DE 
ILÍCITOS Y FALSOS PLACERES. 
Totius est fovisse torum , legisse libelios, 
Threiciam digitis increpuisse lyram. 
At si vana ferunt volucres mea dicta procel-
IÍE; (1) 
jEqua tamen puppi sit Calatea tuse. 
Tummareinhsec majus proclinet littoraNereus; 
Húc venti spectent: húc agat Eurus aquas. 
Ipsa roges, Zephyri veniant in lintea (2) soli: 
Ipsa tuá moveas túrgida vela manu. 
Induat adversis contraria pectora telis 
Miles, et eeternum sanguine nomen emat, 
Quseral avarus opes, et quse lassarit arando 
(4) FROCELLÍE VOLUCRES los nives veloces. Aquí 
se pinta la vida humana como un mar borrascoso. 
(2) LINTEA los lienzos de la nave. 
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Jiquora , perjuro naufragus ore bibat. (1) 
Primus ego aspiciam nolam de litlore pinum, (2) 
Et dicam, nosfros advehit illa Déos. 
Atque aliquis noslro lacrimans in funere dicat: 
Conveniens vitse mors fuil isla suse. 
Et quispiam pia thura focis imponere curet; 
Gratia sic mínimo magna labore \enit, 
12, 
EL EJERCICIO INOCENTE DE LA CAZA 
Y LAS DISTRACCIONES DEL CAMPO RETRAEN EL 
ÁNIMO DE INJUSTOS PROPÓSITOS. 
Ule ego musarum purus Phoebique sacerdos 
Ad rigidas canto carmen inane fores. 
Sed jam pompa venit: linguis, animisque fa-
vete: 
Tempus adest plausús: áurea pompa venit. 
Plaudite Nepluno, nimiüm qui credilis undis: 
Nil mihi cum pelago: me mea térra tenet. 
Plaude tuo Marli miles; nos odimus arma: 
Pax juvat , et media pace repertus amor. 
(1) B i b a l el náufrago muere bebiendo el agua 
que le ahoga : esta es armonía imilativa que pinta 
un suceso real y verdadero , tomando de la natura-
leza los principios de la armonía del estilo. Asi nues-
tro HERRERA d ice : 
L a abeja susurrando. 
E l trueno horrisonante retumbando. 
(2) PIOTM (sinedoque) la nave. 
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AuguribusPhoeebus: Phoebe (1) venantibus ad-
sit; 
Artífices in te verte Minerva manus. 
Ruricolse Gereri, (2) teneroque assurgite Ba-
cho : (3) 
Pollucem pi lgües : Castora placet eques. 
Ipse sub arboreis vilabam frondibus sestum : 
Fronde sub arbórea sed tamen seslus erat. 
Ecce petens variis immistas floribus herbas 
Constitit ante oculos candida vacca meos. 
Húc levibus cornix pennis delapsa per auras 
Yenit , et in v i r id i gárrula sedit humo. 
Rura quoque oblectant ánimos, studiumque co-
lendi, 
Quselibet huic cura cederé cura potest. 
Colla jube doraitos oneri supponere tauros, 
Sauciet nt duram vomer aduncus humum. 
Obrue versata Cerealia semina t é r r a , 
Quse tibi cum multo foenore reddat ager. 
Nune leporem pronum catulo sectare sagaci, 
Nunc tua trondosis relia tende jugis. . 
Aut pavidos torre varia formidine corvos, 
Aut cadat adversa cúspide fossus aper. 
Nocte fatigatum somnus, non cura puellae 
Excipi t , et pingui membra quiete levat.. 
Tu tantüm, quaravis íirmis retinebere vinclis, 
I procul, et longas carpere perge vias. (4) 
(1) PHOEBE (metonimia) la luna. 
(2) CERIÍRI el pan. 
(3) BACHO el vino. 
(4) E l ú l t imo distico recomienda el paseo y ef 
ejercicio corporal , base de la robusta salud. 
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LA OCUPACION CONSTANTE 
FORTALECE EL CUERPO Y LOS SENTIDOS Y HACE 
ABORRECER LA OLGAZANERIA Y EL VICIO. 
Otia si tollas, periere Cupidinis (1) arcus, 
ContemtíBque jacent et sine luce faces. 
Tam Venus olia amat; qui íiuem quaeris amo-
ris, 
Cedat amor rebus; res age: tutus eris. 
Temporibus medicina valet: data tempere pro-
sunt, 
Et data non apto tempere vina noeent. 
Quin etiam accendas vitia, irritesque vetando, 
Temporibus si non agrediare suis, 
Principiis obsta: sero medicina paratur. 
Cum mala per longas convaluere moras. 
Cultus et iu ponis suecos enmendat acerbos: 
Fissaque adoptivas accipit arbor opes. 
Prima Ceres docuit turgescere semen in agris, 
Falce colóralas subsecuitque comas. 
(1) Los aniiguos suponian que CUPIDO , Dio; 
del amor, tenia arcos y flechas y pinlaban al hombre 
como la víel ima de sus ¡ras y enojos. Los Profesores 
advert irán á los niños que los nombres de aquellas 
divinidades fabulosas significan ahora por meioni-
mia los vicios ó pasiones que se les a tr ibu ían; por 
ejemplo : VENUS la libiandad ó lujuria , CUPIDO el 
amor impuro, &c. También se traducen los nombres 
propios en su misma s igni f icac ión. 
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Dum vires annique sinunt tolerare labores, 
Jam veniet tácito curva senecla pede. 
Yive pius: modere pius: colé sacra: colentem 
Mors gravis á templis in cava busta trahet. 
14. 
EL ABUSO Y LICENCIA DEL TEATRO Y EL 
ESTRAVÍO DE LA POESIA PERVIERTEN EL CORAZON. 
At tanti t ibi sit non indulgere thealris; 
Dum bene de vacuo peclore cedat amor. 
Enervan! ánimos citharse, lotique, lirseque, 
Et vox, et numeris brachia mola suis. 
Il l ic assidue fiti sallantur amantes: 
Quid caveas ador, quid juvet , arte docet. (1) 
Eloquar invitus, teneros ne tange poetas; 
Summoveo dotes impius ipse meas. 
Callimachum fugito (2): non esl inimicus amorh 
(1) SAN CIPRIANO daba estas mismas razones, 
cuando aconsejaba á los reyes que quilasen los tea-
tros ó reformasen los e s p e c t á c u l o s de la escena. L a 
corrupc ión de Roma vino de la licencia de los tea-
tros y en los pueblos modernos \A censura repr imía 
esos escesos. Mas en el día por desgracia el ro -
manticismo, g é n e r o absurdo y estravaganie de nues-
tros v i s ó n o s dragmaturgos, l l egará á pervertir la 
soc iedad, debilitar la moral p ú b l i c a , y degradar 
el carác ter nacional. D'iscü 8cc. f a c e r é , dum com-
suevit v idere , dice SAN CIPRIANO , hablando del 
peligro de corromperse en el teatro. 
(2) CALIMACO , poeta l ír ico griego, compuKü 
poemas obscenos. 
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Et cum Callimacho tu quoque Coé (1) noces. 
Me certe Sapho (2j meliorem fecit amicse, 
Nec rígidos mores. Teia musa dedit. 
Carmina quís potuít tuto legisse T i b u l l i , (3) 
Vel tua, cujus opus Cynthia sola fuít? 
Quís poleril ledo durus discedere Gallo? 
Et mea nescío quid carmina tale sonaní. 
(!) C o é , poetisa griega, que e s c r i b i ó cancio-
nes amorosas muy perjudicial es á las costumbres 
públ i cas : estas canciones se cantaban en latin en 
los teatros de Boma. 
(2) S A F O , ERINA , MYUO , MYRTIS, esposa de 
PINDARO , y (3ORINA , d isc ípula de MYRTIS , cult iva-
ron las musas griegas , no con tanta pureza como 
exijía la nobleza y reputac ión de su sexo. 
(3) TIRULO escr ib ió e l e g í a s amorosas y no res-
p e l ó el decoro. Pero MARCIAL puso en sus epigra-
mas picantes y o s é e n o s el colmo á la impudencia y 
desenfreno. E l mismo OVIDIO m e r e c i ó el destierro 
y la muerte civil por su arle de a m a r . JÜVENAL fue 
castigado por sus s á l i r a s de carácter lascivo; y aun 
el sensato HORACIO FLACO escr ib ió algunas odas 
que no debe leer la juventud. VIRGILIO , espresan-
do aquella tierna sublimidad que forma el e sp ír i tu 
de su p o e s í a , d e s c u b r í a no tan descaradamente e l 
mismo instinto é inc l inac ión á la liviandad. L o s P r o -
fesores deben ser cautos y preservar á los j ó v e n e s 
de los peligros que les cercan en la é p o c a de las 
pasiones, poniendo á su vista (con prudencia y la 
lento) el horrible estrago de los vicios , para que 
los teman Y los aborrezcan. 
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15. 
LA SABIDURIA ES FRUTO DEL TRABAJO, 
DE LA APLICACION Y DE LA CONSTANCIA. 
Tempore difíiciles veniunt ad aratra juvenci. 
Tempore lenta pafi fraena docentur equi. 
Ferreus asiduo consumilur annulus usu: 
Interit assidua vomer aduncus humo. 
Quid magis est saxo durum? quid mollius unda? 
Dura tamen molü saxa cavantur aquá. 
Gutta cavat lapidem non bis, sed saipé cadendo: 
Itaque fit sapiens non bis, sed saipé legendo. 
Nam juvat, et sludiurafamae mihicrescithonore: 
Principio cl ivi vester anhelat equus. 
Tantum se nobis Elegi deberé fatentur, 
Quantum Virgil io nobile debet opus. 
Sednimiumproperas: vivammodo, plura dolebis, 
Et capiant animi carmina multa mei. 
Ecce cibos etiara, medicinee fungar ut omni 
Muñere, quosfugias, quosve sequare, dabo. (1) 
(1) E s l a poes ía no solo recrea las pasiones y 
la imag inac ión con i m á g e n e s y pinturas , sino que 
iluslra el enlendimienlo con una doctrina luminosa 
y eminentemente filosófica y moral. L a persuas ión y 
la verdad moral no causan menos encantos que las 
vivas impresiones del seniimienio ó los retratos r i -
s u e ñ o s de la imaginac ión . L a poes ía filosófica hace 
amable la v i r t u d , agradables las ocupaciones, sua-
ves nuestros deberes y aun dulce la amargura de 
las penas de esta vida. L a poes ía filosófica y mo-
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16. 
LA GLORIA MíLITAR CAUSA ENTUSIASMO 
Y PRODUCE E L HEROISMO. 
Phoebus (1) adest: sonuere lyrse: sonuere pha-
retrse: 
Signa deum (2) nosco per sua: Phoebus adest. 
GrataferuntNymph2e(3) pro salvis clona marilis: 
ral conduce á los hombres á la prác l ica de las ac-
ciones saludables , pintando ya los horrores del v i -
cio y de las pasiones desarregladas, ya el encanto 
y poderoso atractivo de la virtud. Su fin inmediato 
es persuadir con interés y agradable variedad. L a 
c o l o c a c i ó n gramatical de les palabras tiene tal sen-
cillez que cada verso abraza tina sentencia fiiosófica 
y una oración clarísima , pero adornada con ta ar-
monía y brillo correspondiente. 
(1) FEBO el s é l : se torna por el dra. 
(2) DEUM Febo , el sol : Dios que se anunciaba 
con los resplandores de su luz. Los j ó v e n e s apenas 
pueden traducir los poetas latinos por muy sencillos 
que sean , sin el auxilio de la mliologia y el cono-
cimiento profundo de los tropos. Á este fin pueden 
y deben leer el compendio n ú i o l ó g k o del Padre J u -
YENCIO y los tropos de Dumarsuis traducidos por 
D . SANTIAGO GARCÍA Y GARCÍA. 
(3) N y n P ü J E quasi l impharum miminn deidades 
bienhechoras: aqui se toman ó entienden por es-
posas ó mujeres de los guerreros. L a ficción y ador-
no p o é t i c o se emplean también en la poes ía moral y 
filosófica. 
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l i l i vicia suis Troica fata canunl. 
Mirantur juslique senes trepidaeque puellae: 
Narrantis conjux pendel ab ore v i r i . 
Atqne aliquis posilá monstral fera praeliamensá: 
Pingit el exiguo Pergama tola (1) mero. 
Hác ibat simois, híc est Sigeia lellus, 
Híc steterat Priami regia (É) celsa senis. 
I l l ic iEacides, i i l ic tendebal ü lyses : 
Híc lacer admissos lerruit Héctor equos. 
Argolici rediere duces: altana fumant: 
Ponitur ad patrios barbara prseda Déos. 
17. 
LA GUERRA CAUSA TEMOR Y DAÑOS, 
D E S T R U Y E L l C O N C O R D I A P U B L I C A Y QUITA L A 
F E L I C I D A D Y Q U I E T U D D O M E S T I C A . 
Scirem ubi pugnares; el tantüm bella timerem: 
Et mea cum multis juncia querela foret. 
Quid limeam ignoro: timeo tamenomniademens: 
Et patet in curas área lata (3) meas. 
At lacrymas sine fine dedi, rupique capillos: 
(1) PERGAMA TOTA las fortalezas y mural las 
de T r o y a . 
(2) REGIA CELSA el soberbio y magnifico palacio 
del viejo PRIAMO. 
(3) AREA LATA las grandes y anchas eras roban 
el cuidado de los labradores en el tiempo de la r e -
c o l e c c i ó n de frutos. L a guerra impide muchas veces 
el ejercicio de sus afanes y causa los disgustos de 
los sencillos agricultores. 
16 
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Infelix iterum sum mihi visa capí. 
An miseros Irislis fortuna tenacitér urget? 
Nec venit incoeplis (1) mollior (2) hora meis? 
Tot tamen amissis, te corapensavimus unura: 
Tu dominus, tu v i r , tu mihi fraler eras. 
Quin eliam fama est, cum craslina fulserit Eos, 
Te daré nubiferis linea vela nolis. 
Si quis queerat, quare pugnare recuses: 
Pugna nocet: cithare, noxque, Venusque (3) 
juvanL 
D i meliús (4) validoque precor vibrata lacerto 
Transeat Hectorem Pelias hasta lalus. 
Ak poliüs serves nostram, tua muñera , vitam: 
Dura sumus in portu, provehat aura levis. (5) 
é . 
DE LA VIDA CAMPESTRE Y DE LA PAZ. 
In nemus ( 6 ) iré libet, pressisque in retia cervis, 
(1) ÍNCOEPTis p?'o?/ecíos, ocupaciones. 
(2) MOLLIOR HORA hora mas feliz. 
(3) VEINÜS reposo, la dulzura de la tranquilidad 
y paz d o m é s l i e a entre los casados. 
(4) D i MELIÚS : ( i n v o c a c i ó n ó esclatnacion p o é -
l ica) o j a l a , permita ó quiera Dios que seamos mas 
felices en lo sucesivo. 
(5) AURA LEYIS ( m e t á f o r a ) significando que la 
paz sustituya á la guerra y se reanime la agricultura 
y florezcan las arles. 
(6) IN NEMUS agrada ir al bosque ó monte, co-
jer ciervos con redes é incitar á los lijeros perros á 
— 
Horlari céleres perjuga summa canes; 
Aut tremulum excusso jaculum vibrare lacerto, 
Aut in gramínea poneré corpus humo. 
Ssepe juval versare leves in pnlvere currus 
Torquentem (1) frsenis ora sequacis equi. 
Ista velus pietas, sevo raoritura futuro, 
Rustica, Saturno regna léñente , fuit. 
Pax aluit vites, & suecos condidil uvse, 
Funderet ut nato testa paterna merum. 
Pace videns, vomerque nilent; at trislia duri 
Militis in tenebris occupal arma situs. 
At nobis, pax alma, veni, spicamque tenelo, 
Perfluat & pomis candidus ante sinus. 
correr por las altas cuestas,^y empinados cotarros. 
E l poeta quiere cautivar la imaginac ión del lector 
con i m á g e n e s sensibles y espresiones que manifies-
tan hechos agradables y ciertos. 
(1) TORQUENTEM gusta al que tiene las riendas 
de un caballo brioso dar con ligereza algunas carre-
ras por el polvo. Dice TORQUEJNTEM haciendo mas 
sensible la imagen del que refrena el caballo y le 
atormenta con el freno. 
DE LAS 
E G L O G A S Y G E O R G I C A S D E V I R G I L I O . 
DE LA EGLOG. 5.a (1) 
INTERLOCUTORES MENALCAS Y MOPSO. 
1.° 
Virgi l io pinta la sencillez de la vida pastoriL 
M E . ¿Cur non, Mopse, (boni quoniam conve-
nimus ambo, 
Tu calamos inflare leves, ego dicere versus) 
Híc corylis mixtas inter consedimus ulmos? 
MO. Tu major: t ibi me est eequum parere, 
Menalca. 
(4) L a poes ía pastoril es sumamente agradable, 
porque recuerda la delicia de !a infancia y de la j u -
ventud del mundo y de los hombres y lleva consigo 
la idea de la paz, de la felicidad y de la inocencia y 
presenta objetos muy poé t i cos y las bellezas de la 
naturaleza, arroyuelos, fuentes, prados, flores, ár-
boles , zagalas é inocentes pastores. E l lenguaje de 
esta poes ía es senci l lo , festivo ynatural . Virgi l io le 
hizo suave , sonoro y perfecto. 
M E . Montibus in uoslris solus l ib i certet 
Amynlas. 
M O . Nunc sedeas, tu dic mecum quo carmine 
certes. 
M E . Incipe, Mopse, prior, si quos aut P h y l i -
dis ignes, 
Aut Alconis habes laudes, aut jurgia Codri. 
Incipe: pascentes servabit Tilyrus hoedos. 
M O . Sed tu desine plura , puer: successimus 
antro. 
Jampridem Slimichon laudavit carmina nobis. 
M E . Candidus insuelum miralur limen Olympi, 
Sub pedibusque videt nubes & sidera Daphnis. 
Ante focum, si frigus erit, si messis in umbrá, 
Yina novum fundam calathis Ariúsia néctar . 
Cantabunt mihi Damoetíjs, & Lyctius J í g o n : 
Saltantes Satyros imitabitur Alphesiboeus. 
Düm juga montis aper, fluvios düm piscis ama-
bit; 
Dümque thymo pascenlur apes, düm rore c i -
cadse, 
Semperhonos, nomenque luum, laudesque má-
nebunl. 
Ut Baccho, Cererique, tibi sic vola quotannis 
Agricolse facient: damnabis tu queque votis. 
MO. Quae t ib i , quse tali reddam pro carmine 
dona? 
M E . Hac te nos fragili donabimus ante cicuta. 
MO. Ac tu sume pedum, ( I j quod, me cüm 
Scepé rogaret, 
(1) PEDUM la cayada ó baslon de pastor. 
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Non tulit Antigenes, (& erat íum dignus amari), 
Formosum (1) paribus nodis, atque aere, Me-
nalca. 
2.° 
DE LAS GEORGICAS, L1B 1.° 
Virgi l io pinta la invención de las artes. 
Ante Jovem (2) nulli subigebant arva coloni; 
Neo signare quidem aut partiri limite campum 
Fas erat: in raediiim quserebant (3): ipsaque 
tellus 
Omnia l iberiüs, nullo péscente , ferebat. 
Ule (4) maíuna virus serpeutibus addidit atris, 
Praedarique hipos jussit, ponturaque moveri: 
Mellaque decussit foli i^, ignemque removit; 
(1) FOÍVMOSUJI la hermosa cagada por la igual-
dad de los nudos y chapas de cobre. 
(2) ANTE JOVEM en el feliz reinado de Salurnoi 
que la mito logía pinta como el tiempo dichoso de los 
mortales , la edad de oro , antes que Júpi ter tomase 
el cetro del inundo. 
(3) IN MÉDIUM QU^EREBANT repartían entre todos 
los frutos abundantes de la tierra. 
(4) I L L E , JÚPITER, dueño absoluto del mundo, se 
hizo adorar, é hizo nacer entre los hombres las fragi-
lidades y los errores ; es decir, que la virtud aun 
reinaba en la t ierra, pero sin tanto imperio como en 
el siglo precedente, en que g o b e r n ó al mundo su pa-
dre SATURNO. Él poeta retrata de este modo la su -
cesiva corrupc ión de los hombres , el aumento de 
sus necesidades Y la invención de las artes. 
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E l passim rivis currentia vina repressit: 
ü t varias usus meditando exlunderet artes 
Paullatira, etsulcis frumenli quaereret herbam: 
Et silicis venis abstrusum excuderet ignem. 
Tum variae venere artes: Labor omnia vincit 
Improbus, et duris urgens in rehus ejestas. 
Prima Ceres ferro mortales ver teré terram 
Instituit: cum jam glandes alque arbuta sacrse 
Deficerent silvaí, el victum (1) Dodona negaret. 
a." 
Virgi l io da reglas á los labradores describien-
do la variedad de las estaciones y la bella a r -
monía del campo* 
Quód, nisi et assiduis terram insectabere rastris, 
Et sonitu terrebis aves, el ruris opaci 
Falce premes umbras, volisque vocaveris im-
brem, 
Heu, magnura alterius frustra speclabis acer-
vum, 
Concussáque famem in silvis solabere quercu. 
Tum cornix plena pluviam vocal improba voce, 
Et sola in siccá secum spaliatur arena. 
Apparet liquido sublimis in aere Nisus, 
Et pro purpureo poenas dat Scylla capillo. 
Luna revertentes cüm primúm colligit ignes, 
Si nigrum obscuro comprenderit aera cornu, 
(1) VICTÜM DODONA. Dodona, diosa de la bello-
ta , Ninfa del bosque de Caonia , consagrada á Júp i -
t er , negaba el alimento á los mortales. 
Máximas agrícolís, pelagoque parabi íur i m -
ber, 
At si virgineum suffuderit ore ruborem, 
Ventuserit, ventosempcrrubet áurea Ph(Ebe .(l) 
Sol quoque et exoríens, et cum se condet in 
undas, 
Signa dabit: solem cerlissima signa sequuntur. 
Heu, malé tuna mites defendet pampinus uvas: 
Tam multa in teclis crepitans salit hórrida 
grando. 
Sciiicet et tempus veniet, cum, íinibus i l l i s , 
Agrícola, inenrvo terram moiitus aralro, 
Exesa inveniet scabra rubigine pila : 
Aut gravibus rastris galeas pulsabit inanes, 
Grandiaque effosis mirabilur ossa sepulchris, 
Virg i l io aconseja á los labradores á dar el cul-
tivo propio y á tiempo, l ib . 2. 
Quare agite, o, proprios generatim discite 
cultus, 
Agricolse, fructusque foros mollite colendo: 
Neu segnes jaceant Ierras: juvat Ismara Baccho 
Conserere, atque olea magnum vestiré Tabur-
n u m . 
Non ego cuneta meis amplecti versibus opto: 
Nunc altíe frondes el rami matris opacan!, 
Crescenlique adimunt foetus, uruntque feren-
tem, 
(1) Ovidio apoya esta o p i n i ó n , diciendo: f a l l i -
da luna p l u i l , rubicunda f í a t , alba serenat. 
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Pomaqne degenerant suecos oblita priores, 
E l lurpes avibus prsedam fert uva racemos. 
Bacchus amat colles: Aquilonem et frigora T a -
X¡. (1) 
Piuguis item quíe sit tellus, hoc denique pacto 
Discimus: haud umquam manibus jactala fa-
liscit, 
Sed, picis in morem, ad digitos lenlescit ba-
beado. 
Húmida majores berbas alit , ipsaque justo 
Leetior: ah! niraiúm ne sit mihi fertilis i l l a , 
Neu se prevalidam primis ostendat aristis. 
Quaí gravis est, ipso lacitam se pondere prodit. 
Collibus, an plano raelius sit poneré vi tem, 
Quiere priús: si pinguis agros metabere campi. 
Densa seré: in denso r/on segnior ubereBaccbus. 
Sin tumulis aeclive solum, collesque supinos, 
Indulge ordinibus: nec secius omnis in unguem 
Arboribus posilis secto via limite quadrel. 
Forsitan, & scrobibus quge sintfastigia, queeras: 
Ausim vel tenui vitem commitere sulco: 
A l t i o r , ac penitüs terrse defigitur arbos, 
jEsculus in primis: quíe quantum vértice ad 
auras 
^Ethereas, tantúm radice in Tártara tendit. 
Ergo non hiemes i l lam, non flabra, ñeque i m -
bres 
Convellunl: immota manet, multosque per an-
nos 
{\) T a x i los lejos, árbo le s parecidos á los abetos. 
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Multa virúm volvens durando ssecula vincit. 
Tum fortes lalé ramos, et brachia tendens 
Húc i l lúc, media ipsa ingentem sustinet u m -
bram. 
Nevé t ib i ad solem vergant viñeta cadenlem: 
Nevé Inter vites coryium se ré , nevé flagella 
Summa pete , aut summa destringe ex arbore 
plantas: 
(Tantas amor terrse) neu ferro laede retuso 
Semina: nevé olese silvestres insere truncos. 
Nam síepe incaulis pastoribus excidit .ignis, 
Qui furtim pingui primüin sub cortice tectus 
Robora comprendit, frondesque elapsus in alias 
Ingentem ocelo sonitum dedit: inde seculus 
Per ramos victor, perqué alta cacumina regnat, 
Et totum involvit flammis neraus, et ruit alram 
Ad coelum picea crassus «aligine nubem: 
Praeserlim si tempestas á vértice silvis 
Incubuit, glomeratque ferens incendia ventus. 
Virgi l io pinta la constante sucesión de las esta-
ciones y la felicidad de los labradores y la vida 
rúst ica de los fundadores de Boma. 
Hura gelu tum claudit hiems: nec semine jacto 
Concretam patitur radicem affigere terrse. 
Prima vel autumni sub frigora, cum rapidussol 
Nondum hiemem contingit equis, jam prseterit 
seslas. 
Ver adeó frondi nemorum, ver utile silvis: 
Veré tument terrse et genitalia semina poscunt. 
Tum ,pater omnipotens foecundis imbribus 
Míher 
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Conjugis in gremium líetíe descendit; el omnes 
Magnus alit, magno commistus corpore, foetus. 
Avia tum resonant avibus virgulta canoris, 
Parturit almus ager: Zephyrique tepentibus 
auris 
Laxant arva sinus: superal tener ómnibus i m -
mor; 
Inque novos solens audent se gramina tuto 
Credere; nec metuit surgentes pampinus Aus-
tros, 
Aut actum coelo magnis Aquilonibus imbrem: 
Sed trudit gemmas, et frondes expiicat omnes. 
Non alios prima crescenlis origine mundi 
Illuxisse dies, aliumve habuisse tenorem 
Crediderim: ver illud eral : ver magnus agebat 
Orbis, el hibernis parcebant flalibus E u r i : 
Cum primse lucem pecudes hausere, virúmque 
Fér rea progenies duris capul extulit arvis, 
Immissseque ferse silvis, et sidera cosió. 
O fortunatos mmiúm, sua si bono, norint. 
Agr íco las ! quibus ipsa procul discordibus armis 
Fundit humo facilem viclum justissima tellus. 
Casta pudiciliam serval domus; ubera vaccae 
Láctea demiltunt; pinguesque in gramine Iselo 
Inter se adversis luclantur cornibus hoedi. 
Ipse dies agital festos, fususque per herbara, 
Ignis ubi in medio, (1) et socii crátera coronaní, 
Te libans, Lensee, vocal, peccorisque magistiis 
Yelocis jaculi certamina ponit in ulmo : 
(1) IGNIS el fuego con que se hacían los sacrificios. 
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Corporaque agresti nudant prsedura palestra. 
Hanc olim veteres vilam coluere Sabini, 
Hanc Remus, et frater: sic fortis Elruria crevit: 
Scilicet et rerum facía est pulcherrima Roma, 
Septemque una sibi muro circumdedit arces. 
Ante etiam sceplrum Dicteei regis, el ante 
Impia quám csesis gens est epulata juvencis, 
Aureus hanc vitam in lerris Salurnus agebat. 
Necdum etiam audierant inflari classica; nec-
dum 
Impositos duri crepitare incudibus enses. 
Sed nos immensum spatiis confecimus (1) aequor 
Et jam lempus ( 2 ) equúm fumantia solvere 
coila. 
(1) CONFECIMUS hemos d e s e m p e ñ a d o una tarea 
vasla en corlo espacio, esplicando la teoría de la 
agricultura. 
(2) TEMPUS (suple eslj SOLVERE, esto e s , SOL-
VENDI es tiempo d«i poner fin á esta grave y delicada 
tarea. Este es lenguaje figurado adornado con imá-
genes y metáforas . 
DE 
QUINTO HORSOO FUCO 
Horacio les decía que el desprecio de la religión 
y la corrupción de costumbres eran las causas 
de las desgracias que habian afligido á Roma. 
Delicia majorum inmeritus (1) lúes , 
Romane, dones templa refeceris, (2) 
JMesque labenles Deorum, el 
Foeda nigro simulacra fumo. (3) 
( ! ) IMMEUITUS sin merecerlo. 
(2) DOÑEO mientras no compongas los templos. 
E l poeta atribuia la prosperidad de las cosas hu-
manas al influjo del principio religioso. 
(3) Los n iños solo pueden traducir gramatical 
y literalmente ó como vulgarmente se dice , palabra 
por palabra el testo de Quinto Horacio F l a c o . E l 
profesor debe hacer d e s p u é s las advertencias opor-
tunas para manifestarlos el pensamienlo del poe-
ta , teniendo presente ó consultando á este fin 
la in terpre tac ión latina ad usiim delphini y la her-
mosa traducc ión en verso hecha por D . FRAN-
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Dis te minorem quod geris, imperas: 
Hinc omne principium, huc referí exilum. 
Di multa negiecti dederunl 
Hesperiae mala lucluosse. (1) 
Jam bis Monseses el Pacori manus 
Non auspicatos conludit impelus 
Nostros, et adjecisse príedam 
Torquibus exiguis renidet. 
Pene occupalam seditionibus 
Delevil urbera Dacus et J í l hyops ; 
Hic clase formidatus, üle 
Missilibus melior sagittis. 
Foecunda culpai sécula nuptias 
Pr imúm inqninavere, el génus, et domos; 
Hoc fonte derívala clades 
In patriara, poqulumque íluxil. (2) 
c i sco JABIER BURGOS. E s l e hombre sáb io traduce 
a s í : 
Romanos , las maldades 
De padres espiareis endurecidos , 
Mientras de las deidades 
No r e p a r é i s los templos derruidos, 
Y de Júpiter sumo 
Los simulacros que ennegrece el bunio. 
(1) HESPERLE LUCTUOSA. L a triste Italia á quien 
los griegos llamaban Hesper ia , como t a m b i é n á E s -
paña pagaba el desprecio de las cosas llamadas en-
tonces san/as. 
(2) E s admirable el respeto que aun los gen-
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Motus doceri gaudet jónicos 
Matura virgo, et fingitur artubus 
Jam nunc, et incestos amores 
De tenero meditatur ungui; 
Damnosa quid non imminuit dies? 
J í t a s parentum, pejor avis, tulit 
Nos nequiores, mox daluros 
Progeniem vitiosiorem. 
tiles lenian al principio religioso. L a viva pintura 
que hace el poeta de la corrupc ión de Roma , y el 
origen que le atr ibuye, manifiesta que ninguna n a -
cion , ni repúbl ica , ni gobierno puede sostenerse y 
prosperar , si no le ayudan la re l ig ión y los buenas 
costumbres. 
Quid leges sine moribus 
Vanee proliciunt ? , 
FIN. 
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